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ANO LSVi HABANA.—Viernes 2 2 de Jnnio de 1906. - E l Sagrado Corazón de Jesús y san Paulino, ob. Fúmero 146. 
Acog ido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segnnda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I B E C C I O Í í Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
. _ f 12 meses... S21-20oro | , __ nTT-_. f 12 meses $13.00 plata. rr , n . « . f 12.mes 
ÜBM POSTAL { | it.™ ¡ V i ;; | ¡SLA DE CUBAj « 1 tgMt HABAHAj | $ 
114.00 oUfci. 
« 7.00 id. 
$ 3.75 id. 
C O N V O C A T O R I A 
Según lo previenen los estatu-
tos de esta Sociedad y Empresa 
en sus a r t í cu los l l 9 , inciso l9 y 
10?, inciso 39, cito á los señores , 
accionistas de la misma, para la 
Junta General que ha de tener 
efecto el d í a 28 del presente mes, 
en el salón de sesiones del D I A -
K I O , á las tres de la tarde. 
El Secretario Contador, 
Balhino JBalhin. 
D e a n o c h e 
Madrid, 21. 
ALMODOYAE DEL RIO 
El Ministro de Estaxio, Duque de 
Almodóvair del Eío, continúa en esta-
do gravísimo. Si bien ha tenido algu-
nas alternativas que parecían indicar 
mejoría, los médicos consideran el ca-
so desesperado. 
GRELO 
El estado de Grilo es igual. Tam-
bién sufrió algunas alternativas que 
no han aumentado su gravedad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director General 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
el señor don Martín Rosales. 
VIAJE DE LOS REYES 
Se ha confirmado oficialmente que 
los Reyes irán este verano á pasar 
unos días á la isla Wigth (Escocia). 
COTIZACION 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa, á 27-62. 
Senricio de l a Prensa Asociada 
CANAL DE ESCLUSAS 
Washington, Junio 21.—Por 36 vo-
tos, contra 31, el Senado ha aprobado 
hoy el proyecto de construcción de 
un canal de esclusas en el Itsmo de 
Panamá, proyecto anteriormente a-
probado por la Cámara de Represen-
CARRERA PE OBSTACULOS 
Nueva York, Junio 21.—Ha resulta-
do vencedor el caballo Gobetwen, en 
la carrera de obstáculos quese verificó 
hoy en el hipódromo de Sheepshead. 
EL GOBIERNO CULPABLE 
San Petersburgo, Junio 21.—Mister 
Saint Chepkía, presidente de la Comi-
sión que el Parlamento envió á Bia-
lystok para investigar en la matanza 
de judíos, ha declarado hoy en la Dou-
ma, que la opresión del gobierno está 




Moscow, Junio 21.—El "Viode-
mestics" ha recibido de Sebastopol, 
telegramas en los cuales se confirma 
sustancialmente los que publicó ayer 
el "Novoe Vremya" de San Peters-
ina para 
L a v a r Ropa. 
Proporciona descanso y evita 
enfermedades á aquellos que 
Sanan su sostén en ese giro. 
C H A M P I O N P A S C U A L 
Obispo 101. 
l-Jn. C 1205 
burgo, acerca de la insubordinación 
de . la marinería en aquel puerto. 
QUEJA DE SANTO DOMINGO 
Washington, Junio 21.—El señor 
Velazquez, Ministro de Hacienda de 
Santo Domingo, ha declarado que el 
no haber el Senado americano apro-
bado el tratado negociado entre su go-
bierno y el de los Estados Unidos, ha 
descontentado á los acreedores extran-
jeros de la república dominicana, cuyo 
gobierno se queja también de que el 
dinero que cobran las aduanas de di-
cha república, sé lleve á Nueva York 
en donde queda depositado, con gran 
perjuicio de los intereses del país, por 
cuyo motivo opina el citado Ministro 
que es de todo punto necesario cam-
biar el sistema de administraciónde 
las rentas dominicanas. 
LOS ULTIMOS TOQUES 
Frondhyen, Junio 21.—Se han ter-
minado todos los preparativos para la 
coronación del rey Hakon, que debe 
efectuarse mañana y de cuyo acto ofi-
cial, los arzobispos, los chambelanes 
y cuantas personas más han de tomar 
parte en él, han hecho esta tarde un 
ensayo general; se han repartido tres 
mil invitaciones, que es el número de 
personas que se calcula podrán aco-
modarse en la antiquísima Catedral 
de esta ciudad. 
DELEGADOS ESPECIALES 
El rey Hakon ha pasado el día re-
cibiendo á los .delegados .especiales 
que han enviado las diversas naciones 
para representarlas en el acto de las 
ceremonias. 
BASE-BALL 
Nueva York, Jimio 21.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, San Luis 2. 
Nueva York 5, Pittsburg 4. 
Liga Americana 
Cleveland 7, Detroit 0. 
En el juego de la mañana y tres 
contra dos respectivamente, en el de 
la tarde; Washington 1, contra Fila-
delfia 1, teniendo que suspenderse es-
te partido después del séptimo inning 
á causa déla lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 21. 
Bonos •de Cnba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1| 2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v,, 
banqueros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85-10. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.3]8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.1¡2 
á 3.17|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 á 2.3¡16 cts. 
Mascabados pol. 89, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 cts. 
Se han vendido hoy 7,500 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1|2d. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra S1/̂  por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.1|8.. 
París, Junio 21. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 35 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 21 de 1906. 
Azúcares.—Una pequeña baja que 
ha habido en Londres en el precio de 
la remolacha en nada lia afectado el 
mercado de Nueva York, que conti-
núa en las mismas condiciones avisa-
das ayer y con venta de otros 7,500 
sacos. En esta plaza nada se ha he-
cho hoy tampoco á consecuencia del 
retraimiento de los tenedores que es-
peran para ofrecer sus azúcares á la 
venta, que los precios suban más. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-








Londres 3 d[v..fc 19.7(8 
" 60 á { y I G ^ S 
París, 3 el iv 5.3}4 
Hamburgo, 3 d[v 3.7[8 
Estados Unidos 3 d[v 9.o[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv.. .. 3.1(2 á 2.3[4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5(8 9.3(4 
Plata americana 
Plata española 96.7(8 97.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y desanimado en ge-
neral. 
Durante el día se ha notado deseo 
de vender algunas acciones del Fe-
rrocarril de Matanzas, que dada la 
inactividad de la plaza, se realiza-
ron con baja en los precios, ó sea 
á 156.3¡8. 
Han seguido animadas y solicita-
das á 125.114 las acciones de la Com-
pañía del Gas consolidado. 
Cierra el mercado más animado y 
con alguna demanda por Matanzas y 
Sabanilla, Gas consolidado y acciones 
preferidas del Havana Electric Rail-
way. 
Electric Preferidas, 100.112 á 
Electric Comunes, 53.1|2 á 54. 
Banco Español, 116 á 116.118. 
Matanzas, 157.3|4 á 158.1|4. 
Gas Bonos, 109.7|8 á 110.1|8. 
Acciones de Gas, 125.1¡4 á 125.3{4 
Bonos Unidos, 123.3¡4 á 124.1|2. 
Acciones de Unidos, 193.1|2 á 194. 
Bonos Electric 104 á 104.112. 
101. 
Solamente se ha hecho en la Bolsa, 
la siguiente venta: 
20 acciones Ferrocarril Matanzas y 
Sabanilla, á 156.1|4. 
E l Tesoro de la República. 
Hemos recibido de la Secretaría le 
Hacienda los Estados del mes de Ma-
yo último. 
Las Aduanas recaudaron 2.419,977 
pesos 97 centavos; las Zonas, pesos, 
157,964-11 y Rentas Varias, 100,130 
pesos 50 centavos, haciendo un total 
los ingresos de $2.678,072-58. 
Además se recaudaron por el im-
puesto especial $297,710-64: $84,903 
con 3 centavos, en las Aduanas, y 
$212,807-61 en las Zonas. 
La situación del Tesoro en fin de 
Mayo, arrojaba en el Haber, pesos, 
20.344,366-70. En efectivo, 19.169,518 
pesos 2 centavos; en Bonos, un millón 
de pesos, y remesas en tránsito, pesos, 
174,848-68. El Debe cubre esa suma 
con $243,771-87 por Ordenes de ade-
lanto; un millón de pesos en Bonos; 
$4.559,512-33 en Leyes especiales; pe-
sos, 188,141-77, por fondos de Giros 
postales; $505,924-77 por Impuestos 
del Empréstito; $478,615-88 por De-
pósito del Empréstito; $6.349,254-47, 
por saldo de 'haberes del Ejército; 
$7.011,3882-97 por Fondo de Rentas, 
y otras pequeñas partidas. 
E l puerto de Baracoa. 
El valor aproximado de los pro-
ductos que en un año embarcó Bara-
coa fué: 
Guineos . •„ r ... $ 175,000 
Cacao . . . .- :„ 100,000 
Café . . . . . . . . « 30,000 
Cocos . . . . * .: 175,000 
Aceite de coco . 60,000 
Total • $ 540,000 
Esta es la tercera parte de lo que 
exportaba hace quince años. 
La falta de buenas vías de comuni-
cación y la baratez de los plátanos, 
que se venden á 22, 17 y 12 centavos 
el racimo en el puerto, según sean 
de primera, segunda ó tercera clase, 
hace que ese negocio esté en crisis. 
Los cocos sufren una destrucción 
terrible por la epitifia de los coco-
teros. 
ê a pecuaria 
en Camaguey, 
Hasta el día 31 de Enero del año 
corriente había en la provincia del 
Camagüey las siguientes cantidades 
de ganado: Vacuno, macho: 148,515; 
hembra, 136,596; Caballar, macho, 
15,144; hembra, 18,606. Mular, ma-
cho, 774; hembra, 676. Asnal, ma-
cho, 98; hembra, 101. 
En igual época del año pasado ha-
bía la siguiente xeistencia: 
Vacuno, macho, 98,903; hembra, 
136,596. Caballar, macho 15,144; hem-
bra, 15,459. Asnal, macho, 60; hem-
bra, 83. 
Durante el año transcurrido ha ha-
bido el siguiente aumento: vacuno, 
macho, 49,612; hembra, 56,317. Caba-
llar, macho, 3,138; hembra, 3,147. Mu-
lar, macho, 68; hembra, 74. Asnal, 
macho, 8; hembra, 18. 
Como se ve, no puede ser más sa-
tisfactorio el estado de .la mayor r i -
queza de la región camagüeyana. 
Minería Cubana. 
Durante el mes de Abril próximo 
pasado han sido cursados en la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio los siguientes expedientes de 
minas denunciadas en Trinidad: 
"Cosme".—De mineral de cobre 
con diez y seis hectáreas, en el térmi-
no municipal de Trinidad, solicitada 
por el señor William C. Watkins. 
" L a Paulita".—De mineral de «o-
O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Oubapara elpagods los chequea del EJto. Lbdo. 
Capital 7 Reserva: $5.400,000.—Activo: $36.000.000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria* a l comercio y a l pübUco. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
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SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Hithana. Canm agüey^ Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas , 
E 
S Cfl E L c C T R 
bre, con doce hectáreas, en el térmi-
no municipal de Trinidad, solicitada 
por el señor Fructuoso Uraga Lezama. 
"Las Animas".—De mineral de 
amianto, con veinte y ocho hectáreas, 
en el término municipal de Trinidad, 
solicitada por el señor José Francisco 
Soto Navarro. 
La remolacha 
en los Estados Unidos 
Según vemos en la revista que di-
rigen los señores Willet y Gray, las 
fábricas de remolacha de los Estados 
Unidos han terminado su campaña con 
los siguientes resultados: 
Han funcionado 53 fábricas que han 
producido 283,617 toneladas de azú-
car, contra 51 y 209,723 id. respec-
tivamente en 1905. 
E aumento de producción sobre el 
año pasado es de 73,894 toneladas de 
azúcar, debido, principalmente, á un 
aumento de 88,973 acres de siembras 
y, en pairte, al tiempo más favorable 
que ha prevalecido en toda la región 
donde se cultiva la remolacha. 
Habiendo sido destruida por un in-
cendio la antigua fábrica de Minne-
sota^ su remolacha se trabajó en la 
f ábrica de Menominee, Michigan, y la 
producción se acreditó á Minnesota. 
Durante la temporada se erigieron 4 
fábricas nuevas: una en Holly, Colo-
rado; otra, en Leviston, Utah; otra, 
en Blissñeíd, Michigan, y la otra en 
Riverdale, Illinois. Dos fábricas fue-
ron trasladadas: una d« Norfolk, Ne-
braska, á Lámar, Colorado, y la otra 
de Saginard, Michigan, á Sterling, Co-
lorado. 
Hubo cinco fábricas antiguas que no 
trabajaron, de las cuales hay dos en 
Colifornia—en Watsonville y Crocket 
—y tres en Michigan—en Rast Tawas, 
Bay City y Rochester. 
Las fábricas viejas que se están tras-
ladando actualmente, son las siguien-
tes, una de Roma, New York, á V i -
salia, California; otra de Rochester, 
Michigan, á Madison, Virginia, y otra 
de East Towas, Michigan, á .Ghaska, 
Minnesota. 
Las nuevas fábricas que se constru-
yen para la campaña de 1906-07, son 
las siguientes: una en Hamilton, Cali-
fornia ; una en Nampa, Idaho; una en 
Brush, otra en Fort Morgen y en 
Groink, Colorado; una en Billings, 
Montana, y una en Glendale, Arizo-
na. Es fácil que se crée una fábrica 
en Garden City, Kansas, y otra en 
Chaifteroix, Michigan. Hay en pro-
yecto la construcción de varias otras. 
La producción de azúcar de remo-
lacha en los Estados Unidos ha ido 
constantemente en aumento, pues en 
1903-04 fué de 208,135 toneladas; en 
1902-03, de 195,463 toneladas, en 1901 
á 1902 de 163,126 toneladas, y en 
1900-01, de 76,859 toneladas. 
Las Sociedades de Seguroa 
en España 
Con este título nuestro éstiñ adq 
colega madrileño "Boletín de Tabacoil 
y Timbres", ha publicado lo siguiente i 
"Aunque no parece probable que ej 
actual Gobierno realice sus anuncio^ 
de reforma, merece conocerse el sij 
guíente párrafo de la nota oficiosa dê  
último Consejo de Ministros: 
" E l Ministro de Hacienda plante^ 
después, una cuestión iniciada en el 
Parlamento y relativa á las garantías! 
que las Compañías extranjeras de se-
guros deben ofrecer para los suscrip-, 
tores españoles, cuestión que ha toma-
do recientemente nuevas proporcione^ 
por los fraudes descubiertos en Norte 
América y por la reclamaciones dg 
otros países, cuyos nacionales teníaq 
también suscripto un capital de inn 
portancia en aquellas Compañías. 
Las resoluciones que sobre est̂  
punto hayan de recaer serán prepai 
radas por una ponencia de los Minia 
tros de Hacienda y Gracia y Justicia, 
y oyendo en caso necesario al Conseja 
del Estado 
Ya que el Gobierno va a, estudiai 
esta cuestión de seguros, creemos que, 
no sólf) debe preocuporse de las so-i 
oiedades americanas, sino d e otrasi 
muchas menudas que están trabajan 
do en España, de fundación reciente, 
más ó menos imitadas, ó filiales dq 
otras francesas, con anzuelo de pro-t 
porcionar pensiones para la vejez, do-t 
tes, hogares baratos, y explotando 
combinaciones de fantasía, inspiradas} 
en el principio de las tontinas, estáq 
saqueando los ahorros de las clases 
medias más modestas y las proletarias 
obteniendo fondos que se consumen 
en administraciones costosas y comi. 
sienes á los agentes, y han de causar 
algún día tremendos desengaños á esas 
clases humildes que confían en sus 
promesas. 
Los principios intervencionistas que» 
parece va predominando cada día 
más en las naciones qu^cst :,dian es-
tas cuestiones de seguios, y legislan 
sobre ellas deben alcanzar lo mismo 
que á^las grandes, esas sociedades 
pequeñas, pero numerosas, que pasan 
inadvertidas y se ceban en los ahorros 
de las clases más ignorantes, cobrán-
doles cuotas pequeñas, mensuales, que 
por el número resultan, sumadas, de 
importancia, y cuya administración y 
destino es preciso garantir y aún regu-i 
larizar y limitar gn nombre de la tute-
la del poder público". 
Exportación de henequén. 
Durante el pasado mes de Mayo, 
se exportaron por el puerto de Pro-
preso, para los de Boston, Texas City, 
New York, Chicago, Mobila, Nueva 
Orleans, Montreal y Habana, 58,568 
pacas de henequén, cuyo valor se 
calcula en $2.400,567 plata mejicana. 
Hermosas y art íst icas 
C O M O N O H A Y O T R A S 
á c a m b i o d e V¿VL»BS q u e s e e n c u e n t r a n e n l a s 
c a j e t i l l a s d e l o s S e l e c t o s 
C I G A R R O S 
e l m e j o r c i g a r r o que se fuma . Ped i r l o s p o r t o d a l a I s l a . 
A c n v o ^ N f C u B A ^ / $16.000.000 
o e p o s i t a r i o ^ p § C í Q o b i e r n o : d e : l a , r e p u b l í c a oe C U B A 
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Notas Azucareras. 
New York, Junio 14 de 1906. 
Extracto de la "Eevista Estadísti-
ca Azucarera" de los señores "V/illerc 
y (iray : 
Durcjite la semana que termina hoy, 
el precio del azúcar refinado no ha 
Variado y el del crudo ha mejorado 
en O ' j centavo. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-
diente semana del año pasado, como 
sigue: 
° 1906 1905 
• Cts. Cts. 
Centrífugas de Cuba pol. 96 2-16 
Azúcar de miel pol. S9 1-60 
OeritrlffcS. de otros países p. 96. 1-S1 
lasoabados pol. 89 l-r)6 
tzúcar de miel pol. 89 1-31 
Los precios en plaza al terminar la 







2-75 Azúcar de miel pol. 89 






4- 25 " 
5- 70 
Tons. 
Recibos de la semana 36,510 
Entregadas para refinar 46,010 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 344,416 
Idem idem la semana pasada 353,876 
Idem idem en el año oasado 236,880 
Existencias mumliales ien 13 rtc Ju. 








da y Bélgica 2.332,000 
Total 2.469,000 
CAIRA. 










Total general 3.100,416 
Aumento en 1906 
2.253,880 
846.436 
Calcúlase en 108,000 toneladas, con-
tra 135,000 id. en igual fechat el año 
pasado el azúcar que hay actualmente 
á flote con destino á los Estados Uni-
dos, 
país( 
v procedí 'os siguientes 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas . . 40,000 
De Hawaii 58,000 
Del Perú 10,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 631,416 tone-
ladas, contra 675,880 id. la semana 
pasada y 575,880 id. el año pasado. 
Aumento este año, 55,541 toneladas. 
El azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 8s. 2.1|4d. c. d. 1. a. 
b. por 88 de análisis sin prima, pre-
cio equivalente á 3.70 centavos por 
centrífugas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.4(69,000 toneladas, contra 
1.678,000 id. en igual fecha el año 
pasado. 
No ha habido tampoco en la sema-
na embarque de azúcar refinado para 
los Estados Unidos. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.100,416 toneladas, contra 
S£253j880 id. el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana nn aumento d,e 816,536 to-
neladas, contra 907,802 id. el año pa-
sado. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.220,416 toneladas este año, con-
tra 2.403,880 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
816,536 toneladas. 
Ganado importado 
Estado del Ganado vacuno entrado 
en puerto durante el mes de Mayo de 
1906 procedente de los puertos de 
Mobila, Tampieo, Veracruz, Galves-
ton, Cartagena y New Orleans: 
l i t ipor tudoros Cabeza» 
í. Plá y Co 1,218 
S. Arrojo y Co. . 2,358 
Likes Hermano 223 
D. Martínez y Co 1,665 
Martínez y Posada 829 
J. W. Williams 40 
F. Wolfe 259 
Total 6,592 
Durante el mismo mes entró ade-
más por este puerto el número de 
cabezas de ganado de diversas cla-
ses siguiente: 
Caballos y Yeguas 601 






El "Alfonso X l i r ; salió de la Co-
rulla con dirección á este puerto, á 
la una de la tarde de ayer, jueves. 
Mercado monetario 
CA.8A.S l>B CA.;viKlO 
Habana, Junio 21 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española.... de 96% á 97% V. 
Calderilla 100 á 102 en oro. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 3% á 4% V. 
Oro amer. contra | > ^ „ 
plata española. J ' 
Centenes á. o.82 plata. 





no en piala es-
pañola 
á 4.32 plata, 
á 4.33 plata. 
á 1.12 V. 
Vapores de travesía 
SE ESPEKA.N. 
Junio 22—Vi vina, Liverpool. 
„ 2?-Mobila, Mobila. 
„ 25—Mérida, NewYork. 
„ 25—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
,, 27—Morro Castle, New York. 
,, 29—Montevideo, Veracruz. 
30—Juan Forjas, Barcelona y escalas 
Julio 1—Manuel Calvo, CMiz y escalas. 
,, 1—Juan Forgaf, Barcelona y escalas. 
,, 2—Esperanza, New York. 
,, 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 3—La Navarre, St. Nazaire. 
,, 4—México, New York. 
,, 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
8—Saturnina, Liveruool. 
,, 8—Cayo Domingro, Amberes, 
12—Pió I X , Bai'celuna y escalas. 
,, 13—Coronda. Buenos Aires, &o. 
S A L D B A N 
Junio 22—Excelsior, New Orleans. 
., 22—Matanzas, New York. 
Mobila, Mobila. 
México, New York. 
Mer .da, Progreso y Veracruz. 
Vigilancia, New York. 
Clinton, Cavo Hueso y Tampa. 
Montevideo, New York, &c. 
Juüo 1—Morro Castle, New York. 
2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Monterey, New York. 
La Navarre, Veracruz. 










Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 21 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ing. Atheniana, 
cp. Tamblin, ton. 2300, con carbón á Luis 
V. PJacé. 
De Buenos Aires y escalas, en 38 dias, vp. ing. 
Ripley, ton. 3S88, con carga á J. Balcells y 
Compañía. 
M o v i m i e n t o . d e pasajeros. 
. SALIERON. . -
Para New York en el vp. am. Matanzas: 
Sres. Henry Dick—W. Rlinge—F. Werner y 
1 de fam. H. Ogden—F. Enñcert—W. Saldin. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
>"ueva Nork, vp. am. Niágara, por Zaldo y Cp 
Buenos Aires, vía Nueva York, vp. ing. Ripley 
por Zaldo y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale -
man Kronprinzessiu Cecile, por Heilbut y 
Rasch. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Matanzas, por zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila. por Luis V. Placé. 




Aíficnr centrffnara fie írurtrano, polarlzaolón 
fifí'.en almacén ápreeio de embarque 4 rs. 
Iri. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2U' ra. 
VALOISES 
FONDOS PUBULKM. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones lis 
Deuda interior Excp 106 
Bonos de la iteofiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flíhipoteca) domiciliado en la 
Habana 119 
Id. id. id, id. on el extranlero 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
117 












Id. Id. id. en el extranjero Í15Ji 
Id. l?Id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2; id. id. id 
Id. Hipotecadas Ferrocarril do 
Oaibarién 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Blectnc C» 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. déla (J; de Gas Cubana. 
Id.del Ferrocarril «o Gibara"» 
Holcnín 
Id.del Havana lOlcctrie Railwais 
íCo. en circulación) Excp 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de un-
ba (en circulación) 
Banco Agi'ícóla de- Pto. f rínoioe 
Compañía de F. C. Uuidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) " 
Compah:ade Camino-i do Hierro 
de Matanzasít Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cuba Central Ralíway 
(acciones proíeridas) 
Id. id. lo. (acciones coraanes) 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la liabanai...' 
Red Teleíónica ae la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana. Junio 21 de 1906—El 




























53}̂  54 
Síndico Pre-
COTIZACION OFICIAL 
D E L a 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL del« Isla 
de Cuba contra oro 3% A AVÍ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96% k 91̂ 4 
Qrsenbacka contra oro eaoañol 109>̂  i 109% 
uotuo. ve a Jo 
FONDOS PUBLICOS 1 
Valor. P.g 
Londres, Sdiv 20% 19^ 
„ 60 div 19% 19% 
Pmís, S djv 634 5% 
Hamburgo. 3 drv 4% 3% 
60 div 3% 
Estados Unidos, 3 div 10^ 9% 
España si plaza y cantidad, 
fedrv 2% S}4 




















Kmpréstito de la Repübllca de 
Cuba 114 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 105 
Oblígraclonei hipotecaria Ayun-
tamiento ü hipoteca 118 121 
Obligaciones H ipoceoari a* 
AyuntamJeato 2! 1143̂  117 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 
Olonfuegos á Villaclara 114 
Id. id. id..* 111 
Id.ií Ferrocarril Caibarien U3 
Id. 1? id. Gibara á Holpuin „ 101 
Id. 1? San Oavetano á Vibales 33< 
Bonos Hinotecanos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad da ' 
Habana 109̂  110% 
Bonos de la Habaua Electric 
Railway Co. encirc-ilacion N 
Obligaciones grles. (perpéfcuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 1233̂  126 
Id. Compañía Gas Cubana 87 ' sin 
Bonos de la Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 114 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCION Ha. 
Banco EspaRol de la isla aa uao« 
Banco Agrícola 
Banco Naoionai de uuba 
Compañía de Farrooarrnes ü ni-
dos de la H.tbana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía ael Ferrocarril del Oe». 
te 
Compafila Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidoa 
Idem. idem. acciones „ 














Compañía Cabana oe Alumbrado de Qás 0 
Compañía da Gas y*EÍearVcldad sin de la Habana . 
Compañía del Dlane F Í o t a a t e K - m 
Red Teietónioa de la ti«»Dan&. 
Wneya Fábrica de Hielo í" 
Accciones de la Habami Electric ' 
Compañía Loajade Viveras ael» 
Habana 
Compañía de Construociones, ReT 
pafaoioaea y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co (preferidaV) 
Idem de la id id. id. ícoraimesi 
Compa. Anónima Mtanzas 
ICO 
53 
Habana 21 de Junio do 1903 N 
loiu 
543̂  
EMIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMEROS 28-29 NEW YORK CITY 
CPOR G A B b B ) 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo .v 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. 1 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
FejTocarrll Erie 
Tranvía Eléct. Habana,Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
C.1 Acero y Hierro "Repnblic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 
Ferrocarril "Unión Paciñc" 
Compañía de Aceros Csmunes... 
Compañía Acero Preferida 
U. S. Cast Iron Pipa C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F.C. Interborough, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarril St. Paul 















































































































































































































































































1038 1034 1034 1033 1034 1033 1033 
1038 1035 1035 1035 1036 1036 1037 
42% 42 42% 43% 42% 43 42% 
78% 783¿ 78 78% 78% V8% 78 
Í03 103 
39 33̂  
62% 62'̂  
70 69% 
147% U3^ 
132% 182̂  
37 36% 



























179% 179% 180 179% 1793̂  179% 178% 178% 177% 173% 1783̂  
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
Ó.̂ S. E l Banco de Inglaterra ha 
reducido medio por ciento de su tipo 
de interés. 
10.23. El mercado de valores abrió 
firme. 
11. Creemos que las acciones de la 
Compañía de Fundir Metales han de 
bajar. 
11.16. La comisión de los Ferro-
carriles Kentucky ha obligado á los 
Ferrocarriles de Louisville y Nash-
ville, y al Illinois central á rebajar un 
25 por ciento en sus actuales tarifas. 
Esto se considera como un factor per-
judicial para el mercado en general. 
2.51. El mercado de valores cierra 
flojo y de baja. 
La baja de la acciones de la Compa-
ñía American Steel son las que lian 
producido la baja general del merca-
do. La baja del Steel se debe á la 
disolución del Southern Furuaee As-
sociation y á la reducción hecha en 
el precio del hierro bruto. 
Havana Central Comunes, 48.1j.4. 
Havana Preferida, 90 á 95. 
V a p o r e s d e t n w e s i a c 
Y A F O R E S C O R R E O S 
k la CipÉa 
A N T E S DB 
A S I T O í n O LOPEZ Y 8* 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CapUfin G Y A R B I D E 
e a l d r á para Netv York , Cádiz , Barcelona y 
G é n o v a el 30 de Junio á las doce del día , 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen t ra to que esta an t igua Com-
f)añ ía tiene acreditado en sus diferentes í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la t e r r a , 
Hamburgo, B r é m e n , Amsterdan, Rot terdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los bi l le tes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se recibeh los documentos de embarque 
hasta el d ía 28 y l a carga á bordo hasta el 
d í a 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n A M E Z A G A 
S a l d r á para V e r a c r ú z , sobre el 3 de Ju l io 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pó l i zas de carga se f i rmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
l lecibe carga á bordo hasta el d í a 2. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
CapUfin C A S T E L L A 
S a l d r á para PUERTO LLWO:*, COLOIV, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, PUEUTO C A B E -
L L O . L A G U A I R A , CARUPAXO, T R I N I D A D , 
PON CE, SAN J U A N D E PUERTO RICO, 
LAS PALMAS D E GRAN C A N A R I A , CA-
D I Z y K A R C E L O N , sobre el 3 de JULIO á 
las cuatro de l a tarde, l levando l a corres-
pondencia púb l i ca . 
A d m i t e pasajeros para PucHo Llnróa» Co-
lón . Sabanilla, eumeno. Puerto Cabello y la 
Guai ra y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su i t ine ra r io v del 
Pacíf ico y para Maracaibo con trasbordo en 
Uuracao. 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de l a salida. 
Las p ó l i z a s do carga se l i r a m r á n por el 
Consignatar io antes de correrlas, sin cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque nasta, el d ía 30 y la carga á bordo hasta 
el d í a 2. 
lodos los bultos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en l a cual c o n s t a r á el n ú m e -
, < lute l^18^6 y el punto en donde 
t Á ^ J 1 ^ e p ^ o y no s e r á n recibidos á 
bo ido los bul tos en los cuales fa l ta re esa 
Llamamos l a ' a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s na-
nVV'^:Aíi lv l i l G\ a,rtU'AÚO 11 ael Reglamento de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
d?ce asíVaPOreS eSta Coml)aflía. el cual 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to -
aos los bultos t!e su equipaje, su nombre y 
el puer to de destino, con todas sus letras v 
con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión l a Compa-
ñ í a no admitirá bul to alguno de equinaie 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su d u e ñ o , asi como el del 
puer to de destino. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de l a Machina enebn-
trarf tn los vapores remolcadores del s e ñ o r Santamarlna, dispuestos á conducir el na-
;i; ' 'v-Í-A^0' me<?iantc el pago de V E I N T E 1 K A 7 0 ^ e" l » 1 * ^ cada uno. los d í a s de 
tarde1 0',<:le lai3 dlei5 hasta lu-s dos de la 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
lanci la Gladiator" en el muelle de la Ma-
chi i i : i la v í s p e r a y el d í a de la salida, hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pó l i z a flotante, as í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, i n fo rman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios n ü m . 3S. 
c 746 78-1 A. 
de 
PINIILOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor e s p a ñ o l de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
CapitOn B I L B A O 
S a l d r á de este puerto SOBRE el 12 de 
Ju l io , DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad e s t a r á atracado á 
los Mue l l e» de San J o s é un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes al 
buque. 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1325 22-Jn. 
E M A C M TMNSAMUCA 
( 4 n á e s A F O L C H y C S S . e n C . ) 
£ B A R C E L O N A * 
El vapor español 
>EL B A L L A I T 
Capttliu SERRA 
S a l d r á de este puerto á pr incipios de 
JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
A d m i t e A G U A R D I E N T E y carga l igera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les d a r á el esmerado t r a t o que t an acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado este vapor al muelle de los A l m a -
cenes de Depós i to , (San J o s é ) . 
Para m á s informes d i r ig i r se á sus consig-
natar ios : 
A. B L A N t H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
c 1265 7 Jn. 
s u s i fin 
por el vapor nlemfin 
D E L A ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes d i r ig i r s e á los consig-
natar ios 
HEILBUT v RASCH 
San Ignacio 54. 
C 1218 
-Apartado 279. 
l - J n . 
CouiMiiíe SéiiéMe Trasallaiitip 
w m m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i rec to 
S a l d r á para dicho puer to sobre el d í a 4 
de Jul io , el r á p i d o vapor f r a n c é s 
C a p i t á n P E R D R I G E O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y e l , resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t r a to que tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
s ignatar ios . 
BRIDAT, MONT'ROS y Oa, 
Mercaderes 35. 
12-21 Ja 
i M ü u u n i 
J»>«,V i 'ASAJEROS Y M l U t C A N C l A S 
ENTRB 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba, M é x i c o 
v los Estados Unidos . 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 U 1 S I A N E , 
M E X I C O 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampieo y New Orleans. 
m i l 
E L V A P O R 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{Hfrnburff American ¡Ane> 
COMA (Espaila) HAYRE (Francia) 
y HAMBüRfiO (Alemaiiía) 
kaldrá sobre el 4 de J U L I O el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quiaaei ofrece un trito es»-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de srasfcos desds la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los ouertos mencionados y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran número de puercos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Bu-
ropa en treneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección du la Empresa. 
Precio de pasaje en $? para Ooruña 829-35 orj español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
üran rebaja en los precios de pasaje de uriraera ciase. 
l'ara cumolir el R. L. del Gobierno de España, íecha 22 de Agosto de 1SU3, no se admitirá 
en el vapor más eouipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiemaiarik.. 
f-Hia mas pormenores v datos sobre ñetes r)aEajes acídase á los agentes: 
H B I L B U T Y M A S C M . 
Correo: Apartado 739. Cable HEELBUT. San Igruacio 5 i , HA.BA.V-A* 
C 1230 l-Jn. 
m i m m \ i 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Saldrá de la Habana 
Sobre el día 28 de JUNIO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas k Gran Canana 
A d i t m e pasajeros para los mencionados 
puertos en sus venti ladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente, á precios móHTcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
ü u r a t ' i ó n «Icl v iá je , sobre 13 d í a s 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á sus agentes 
SCHWAB V TILIiMASíN. 
Apor tado 22!!.—$an Ignucid uf lm. 7B, f r e n -
te fl l a IMsiza Vieja, Habana. 
c 1299 14 Jn. 
51' 
» oe w m 
Capitftn L E G E R . 
Este vapor se espera sobre el 10 de JUNIO, 
procedente de Amberes. H a v r e y Burdeos. 
Se avisa á los s e ñ o r e s carsadores, «¡ue es-
te vapor a t n u a r á en los Muelles de San J o s é 
De m á s pormenores in fo rman sus consig-
natar ios : 




m m m m m m u 
©n c. 
ELIDAS UC LAMBANA 
d u r a n t e el mes de J U N I O 
de 1906. 
Vapor HABANA 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerco Padre, CJi-
bara, Mayarí, Baracoa, Quautáuanie 
(solo á la iílaiy Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
nio (solo á la ¡da) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todo» los Doujiupros ft las 12 del dta 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGyl rflO CABOTAJE. 
Se recibe hasta las t res de la tarde del d í a 
de salida; cuando esta ocur ra en d í a fest ivo 
hasta las 6 de l a tarde del d ía n ter ior . 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
d í a ocho. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Vaoores de los d í a s 6, 15 y 25 ul Muel le de 
B o q u e r ó n ; y los de los d í a s 9 y 20 a l de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 78-1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
EL. V A P O R 
" V <eí § ^ " O L O I T C 3 , 
Capltf ln MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los LUNES y 
JUEVES, á l a l legada del t r en dé parale-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vi l i anueva , 
á las 2 y 40 de l a tarde, para 
C O b O Í A , 
T U N T A D E CARTAS, 
UAÍLiEX (con í r n n b n r d o ) 
L A C A T A I i l ? , A D E O U A A E 
Y CORTES. 
re tornando de este ú l t i m o punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de l a 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes a l amanecesr. 
La carga se recibe d i r i amente en l a es-
t c ión de Vi l lanueva . 
Para m á s informes, a c ú d a s e á la C o m p a ñ í a 
s a b i d o v o p a 
OÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
^o; ca y i a r g a vis ta y dan cartas de crédito 
sobre New York , Fi ladelf ia , New OrleanS¿ 
IsBín Francisca, Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
imnortantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, as í como sobre todos los puebloa 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con los señores F. a. 
H o l l í n etc. Co., de Nueva Y o r k , reciben or-
oenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diar iamente. 
C. 751. 7S-1 A. 
J . A. DANCES Y COME 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
c r é d i t o y g i r a letras & corta y larga vista 
sobre 'j,s pr incipales plazas de «sta Isla, y 
ias de Francia , Ing la t e r r a . Alemania. Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argent ina , Puerto 
Rico, China. J a n ó n , ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a . Islas Balearca, 
Canarias é I t a l i a . C. '749. 73-1_ 
BALCELLS Y CO 
(S- enC. i 
Hacen pagos por el cable y giran l,etri*9 
á cor ta y la rga v i s ta sobre New-íorK, 
Londres. P a r í s v sobre todas las capuaiea 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares / 
Cananas. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros oon 
i r a incendios. 
C 77 156-1 E 
8, O ' ü E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Ü K C Al> 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan car a 
de c r é d i t o . „. „ vnrk, 
Giran letras sobre Londres. * ..¡a, 
New Orleans. Milán. . T u r í n . Roma. Ven*'. I 
Florencia , Nápo les , Lisboa, OP0';1"'^ Kan 
rrar . Bromen. Hamburgo. P a r í s . }'iavrAíV11-icc, 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. W¿¿' 
veracruz, San Juan de Puerto Rico, etu 
ZULITETA 10, (bajos) 
748 78 1 A. 
i s í yo 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriferinauiiente esrcaOlecicU en L8i i 
Gira,n tetras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
750 78-1 A 
sobre todas las capitales V Pue''t0.s sSnta 
Palma de Mallorca, ibisa. Manon y »»» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios. SanW 
Clara, C a i b a r i é n , Sagua Granae. - ^ 
dad. Clenfueeos. Sanctl Spíntus. s»» pj. 
de Cuba. Cieeo de Avila. Manzaniiío. 
nar del R ío . Gibara. Puerto y 
vi tas . C. _75̂  78:i_^ — 
uos de R. A rgoe l lb s , 
ÜANQUimOS. 
M E R C A O E l i ES :i(>.~ U A K A * ¿ ' ^ 
Telélonc aúm. 70. Cablei: "Kaiuoa* i 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrí en tes .-^^ 
sitos de valores, h a c i é n d o s e Jrel.ese3.— 
bro v R e m i s i ó n de dividendos é i n w v fru-
Préfc tamos y P i g n o r a c i ó n de v^10'úbl'icos é 
tos.—Compra yven ta de valore* pt^ g de 
'mlustr iales .—Compra y ve"^ de . ^r • .u^wc^o J u - - p, 
cambios.-Cchro do letras, cuP.?"e„rincipaif 
cuenta agena.—Giros sobre las P« ^ fis-
plazas y t a m b i é n sobre v x i ^ s j ^ ^ 
p a ñ a , islas .Balearos y Canartas. 
por Cables y Canas de < - r ^ . 1 ^ -
C. 7 51. 156-1 A. 
G E L A T S Y O o m f -
l O Ü , A g u i a r , I O S , e s g * " * 
Ilaceu pa^os por el c ^ J ^ g 
l»rt»a fie crédito y srirao. lOT^j 
acorta y larara vwca. Vera-
sobre Nueva York . N ^ ^ P u e r t o K i V M 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto i 
dres. P a r í s . Burdeos. L>^- ^inova. ^ 
• urg-o, Roma, Nápo les , Milán, C,en aujnli 
ella. Havre . Lel la . Nanteb. Sam ^ ^ sella. a re . e l la . a tes. ^ ' * ia ^ 
Dieppe. Toulousc .Venecia, b u'6 daS ^ 
r ín . Masimo .etc. a s í como sobre 
capitales y provincias ae 
( España ó Islas Oan»H»g ^ 
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S E V A N 
Decíamos ayer que el vapor ''Keina 
María Cristina" había salido para 
España completamente abarrotado 
de trabajadores de campo, que se van 
porque no encuentran trabajo en las 
Bncas y porque el Gobierno aún no se 
ha decidido á empezar las grandes y 
necesarias obras públicas que pudie-
ran retenerlos en Cuba. 
El caso del vapor ^ Reina María 
Cristina" no es aislado, pues desde 
¡¡Abril se viene repitiendo en todos los 
•vapores que salen para España, espe-
cialmente en los que van directamen-
'te á la costa cantábrica. Es verdad que 
anualmente, desde Mayo hasta Agos-
to, van á España muchas personas de 
esta Isla, aún en tercera cámara; pe-
ro no suelen ir en masa esos pasajeros 
que por todo equipaje llevan sobre 
el hombro un hatillo sujeto á un palo. 
Ahora se trata de una verdadera emi-
gración, del éxodo de elementos que 
convendría retener, y precisamen-
te porque escasean y porque son in-
dispensables, aún en número mucho 
más crecido, se va á promulgar una 
ley fomentando la inmigración, ó in-
tentando fomentarla, que no es ab-
solutamente lo mismo. 
Y no son únicamente los vapores 
jue salen para España los que llevan 
brazos que habían venido á Cuba á 
emplearse en las faenas agríco-
las: para Méjico salen también mu-
.chos y los que se han ido y se van á 
Panamá forman legión. Y no se van 
por su gusto, pues preferirían todos 
quedarse en Cuba. Pero en Cuba no 
encuentra trabajo la mayor parte de 
ellos desde Mayo á Octubre ó No-
¡viernbre; los que lo encuentran es en 
condiciones precarias por lo general, 
debido á que no se les garantiza por 
tiempo fijo, y muchos marchan de-
sengañados, porque el jornal, ya es-
jaso á causa de los bajos precios del 
azúcar, lo mermaba el ilegítimo siste-
ma que todavía subsiste en algunas 
fincas, de pagar á los trabajadores 
por medio de vales que no tienen cur-
so más que en un establecimiento... 
: en el establecimiento de la finca. 
Además, en esta República la vida 
fie está poniendo enormemente cara, 
hasta el punto de ser ya poco menos 
que insoportable para las familias 
modestas, é insoportable sin casi para 
los^que ganando un jornal tienen, la 
legítima pretensión de hacer algún 
ahorro. Y los inmigrantes tienen esa 
pretensión, pues piensan v dicen, muy 
cuerdamente, que para hacer al cabo 
de la semana ó del mes una liquidación 
cuyo resultado pueda expresarse con 
la frase ' ' lo comido por lo servido", 
no vale la pena separarse de la familia 
y abandonar la patria, á costa de sa-
crificios pecuniarios muy considerables 
para el caudal del pobre. La mayor 
parte de lo que se consume se impor-
ta y esa importación está excesiva-
mente recargada sin necesidad, por-
que el Estado cubre sus atenciones, 
y eso que son exageradas, con desaho-
go y hasta con mucho exceso. 
Por último, esos trabajadores que 
emigran del país á que habían inmigra-
do, sabrán probablemente que el Con-
greso está discutiendo un proyecto 
de ley que les concierne;ó mejor dicho 
que no les concierne, porque en él se 
trata de brindar ventajas y de ofre-
cer garantías y de pagar pasajes á los 
que vengan, pero á los que ya han 
llegado nada se les brinda, nada se les 
ofrece y nada se les paga. Sabrán tam-
bién que se les tiene en muy poco y 
se pretende prescindir de ellos y de 
los suyos para lo porvenir, pues en 
dicho proyecto se prescribe que se 
vaya á buscar los emigrantes y los 
colonos preferentemente á Dinamar-
ca, Suecia, Noruega y el Norte de 
Italia. Y quién sabe si entre ellos, al-
gunos, previendo que no han de venir 
ni piamonteses ni escandinavos, quie-
ran proporcionarse la satisfacción de 
que se les llame, se les busque, se les 
pague el pasaje y se les ofrezca ga-
rantías ! 
Aquí se ha podido y se ha debido 
evitar el éxodo de trabajadores que 
vnelvená España ó salen paraPanamá 
y Méjico. No se ha pensado siquiera 
en ello. Y la empresa no era difícil. 
Bastaba, como hemos dicho ayer, que 
se acometiesen esas obras públicas 
siempre anunciadas y nunca inicia-
das, para algunas de las cuales no hay 
necesidad de obtener autorización le-
gislativa, porque ya la autorización 
se ha dado. 
Durante el período de la zafra se 
alegaba como motivo para no iniciar 
aquellas obras, la necesidad de no 
distraer brazos á la agricultura; aho-
ra que la zafra ha terminado quizá 
se alegue una razón do orden senti-
mental : que hay mucho calor para 
trabajar á la intemperie. 
Por eso sin duda los trabajadores 
se marchan con viento fresco. 
-i *««a<̂ í*-— 
14 de Junio 
Puesto que Mr. Bryan ha entrado 
en la actualidad, sigamos con Mr. 
Bryan. Ayer llegó á San Petersbur-
go y allí verá la Duma ó Cámara ba-
ja de Rusia, de la cual forma parte un 
señor llamado Aladin, que no es el de 
la lámpara maravillosa, sino uno de 
los jefes de ese grupo de labradores 
que se contenta, por ahora, con la 
confiscación de las tierras de la coro-
na, de la nobleza y del clero. Mr. 
Bryan estudiará el más joven de loa 
Parlamentos, hablará con los perso-
najes notables de todos los partidos, 
y luego irá á Stokolmo y á Cristianía. 
Este Mr. Bryan es *'sénior,', es el 
padre. Hay otro, el " júnior" , hijo de 
ese y con los mismos nombres que ese. 
Tiene 17 años de edad y llegó ayer á 
Nueva York, procedente de Francia. 
En Viena se separó de su padre, á 
quien ha acompañado en su viaje 
mundial. Ha contado una historieta, 
que ha hecho gracia aquí, y que tal 
vez, haga cavilar á los que creen en 
"agüeros y cosas supersticiosas". 
Para sacarle punto, hay que recor-
dar: primero, que Mr. Bryan, "sé-
nior", ha sido dos veces candidato á 
la Presidencia de los Estados Unidos, 
por el partido democrático; y, segun-
do, que á este partido se le represen-
ta por un burro en las caricaturas de 
los periódicos. Pues bien; Mr. Bryan 
durante su permanencia en Manila, 
hizo una excursión en burro y se ca-
yó de éste, al cruzar un arrozal.—Es-
pero—dijo— que esta no sea una caí-
da profética. 
Y eso mismo esperan muchos de sus 
correligionarios. Va á montar por 
tercera vez en el burro de la democra-
cia en competencia con el ginete que 
vaya sobre el elefante republicano; 
porque éste es el animal conque se re-
presenta al partido que más ha. hecho 
por los "intereses especiales. Otros 
demócratas, los que siguen al millo-
nario socialistas Mr. Hearst, lo que es 
peran es que Mr. Bryan no monte en 
el burro; y se habla, de un telegrama 
que uno de esos señores ha dirijido al 
ilustre viajero, aconsejándole que, á 
su llegada á Nueva York, no se preste 
á una manifestación, porque eso per-
turbará al partido democrático. Lo 
que sufrirá perturbación será la am-
bición de Mr. Hearst, que trabaja 
con tesón—y con cheques—su candi-
datura para Presidente. Su fuerza 
principal está en Nueva York; si allí 
se le hace una ovación á Mr. Bryan— 
y á ella tiene derecho, sean las que 
sean sus ideas, por su talento y por la 
dignidad de su vida—el golpe será 
rudo para Mr. Hearst. Mr. Bryan es 
un orador magnético; Mr. Hearst so-
lo es capaz de mascullar los discursos 
que le preparan en una oficina donde 
lo proveen de ideas, previo pago de 
pesetas. Para matar á Mr. Hearst co-
mo candidato, nada más eficaz que 
hacerle hablar en un miting en que 
también hable Mr. Bryan. 
A este, le debemos gratitud los que 
nos interesamos por las cosas de la 
política americana. Sin él hubiéramos 
tenido un ATerano sin "atracciones". 
El Congreso se cerrará en Julio y al-
gunos de los asuntos, planteados ante 
él, se aplazarán hasta el otoño. De 
aquí á entonces, Mr. Bryan aprove-
chará el tiempo; machacará el hierro 
antes de que se enfrie.. Su vuelta á los 
Estados Unidos después de un año 
largo de ausencia, se parecerá á aque-
lla vuelta de la, isla de Elba, que es 
la página más teatral de la vida de 
Napoleón. Entonces el gran capitán 
dijo, en una de sus proclamas, esta 
frase que vale por un himno: " E l 
águila irá de campanario en campa-
nario hasta las torres de Nuestra Se-
ñora". Y fué. Ahora de lo que se tra-
ta es de que el burro democrático, 
montado por Mr. Bryan, vaya hasta 
el pesebre de la Casa Blanca. 
Esa campaña hará olvidar, proba-
blemente, los horrores de los matade-
ros de Chicago. Esto, aquí y á la gen-
te política; que, en Europa, no se vol-
verá, por ahora, á comer carne de los 
Estados Unidos. Y por entenderlo así 
algunos americanos de esos que no 
se descuidan, han resuelto no matar 
aquí más ganado é irse al Canadá á 
hacer ese negocio. Uno de los grandes 
"carnéfices" de Chicago va á esta-
blecerse en Winnipeg; y otro se ins-
talará en una ciudad canadense del es 
te. Ahora del Canadá sale poca carne 
para Inglaterra; pero la que sale tie-
ne buena reputación. En el país veci-
no—aunquenos duela—se gobierna y 
administra bastante mejor que aquí. 
Las autoridades han reforzado ya la 
inspección sanitaria de los matade-
ros. Se prevé que la exportación de 
carne aumentará para Ingleterra con 
la baja que tendrá la exportación 
americana. Hoy por hoy el Canadá no 
puede abastecer por completo el mer-
cado inglés; pero, si, estará en condi-
ciones de hacerlo dentro de un año, 
acaso antes. Y véase por dónde Mr. 
Upton Sinclair, con su novela "The 
Jungle", en que denunció los horro-
res de Chicago, ha venido á poner en 
el bolsillo del Canadá una millonada 
de pesos. Esto halagará sin duda al-
guna á Mr. Sinclair; pero no tanto 
como los miles de pesos puestos por 
ese libro en el bolsillo de su autor; 
porque "TheJungle" se ha vendido y 
se sigue vendiendo copiosamente, 
X. Y. Z. 
i l M i k Pa 
Hoy publicamos su primera carta. 
Nuestro nuevo corresponsal en Astu-
rias es uno de los periodistas más. co-
nocidos y populares en aquella her-
mosa región de España, Por su cul-
tura, su ilustración y su indiscutible 
talento ha llegado al importante pues-
to de redactor en jefe de " E l Noroes-
te", el periódico más importante de 
Gijón y uno de los más leídos y auto-
rizados de Asturias. 
Como podrán apreciar los lectores 
por su primera carta, el señor García 
de Paredes, siguiendo nuestras ins-
trucciones, dedicará preferente aten-
ción á la información asturiana, con 
el objeto de tener ai corriente á la 
numerosa colonia aquí residente de 
todo aquello que de algún modo pue-
da interesarle, por estar relacionado, 
en algún sentido, con su provincia na-
tal. Las cartas de García de Paredes 
serán, pues, un reflejo de la vida de 
Asturias, 
Al publicar sü primera correspon-
dencia dirigimos un afectuoso saludo 
al estimado amigo y compañero. 
y liom-i 
Como todo lo que se relacione con 
la agricultura es de vital importancia 
para el país, los lectores del DIARIO 
no tomarán á mal que recoja y con-
teste las nuevas manifestaciones del 
señor L. C, á propósito del proyec-
tado aparato despajador de caña. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Muy señor mío: 
Primero es cultivar que IcSxo5«x, 
axioma inconcuso desde el progenitor 
Adán. ¿Quién podrá negar que siendo 
nuestra isla fundamentalmente agri-
cultora, á lo que la agricultura atañe 
debieran quedar supeditadas, pero ja-
más impedidas, entiéndase bien, las 
demás manifestaciones de la vida na-
cional t 
R. — Nadie lo negará. Nadie me 
aventajará tampoco en constancia, en 
la defensa de los dos elementos para 
mí indispensables de la República: el 
progreso agrícola, pan del cuerpo, y 
las escuelas, pan del alma. 
—Sí legislar es necesario en lo ju-
dicial, en lo gubernativo, en lo polí-
tico ¿por qué no se legisla? 
R.—Eso digo yo; ¿por que no se ha 
legislado en cuatro años de Gobierno 
propio? ¿Dónde está la altura moral 
de los elegidos para organizar las ins-
tituciones nacionales ? 
—¿Se oponen á que se legisle los 
intereses agrícolas? ¿En qué forma? 
Inglaterra aun no tiene constitución 
política; aun no se ha legislado allí 
en ese sentido en forma de código, é 
Inglaterra está tan á la cabeza de las 
naciones agrícolas del mundo, que ha 
convertido su estéril terruño en uno 
de los más productivos. Han logrado 
producir allí frutos de la zona ecua-
torial. Vaya usted á decir á los legis-
ladores ingleses que es más urgente 
un código municipal que una maqui-
naria de Fowller. 
R.—Perdóneme el señor L. C. Es 
precisamente Inglaterra una de las na-
ciones mejor organizadas del -mundo. 
Allí ya no hay que constituir nada, 
municipal, judicial, políticamente, 
porque allí todo está constituido. Lo 
que no conste en un Código general, 
consta en leyes aisladas. Sus muni-
cipalidades son modelos: Glasgow, por 
ejemplo. Su policía es admirable. Sus 
tribunales, prestigiosos. El civismo es 
allí eficaz, la libertad civil es una her-
mosa realidad. Lo bueno que en las le-
yes no conste, está sancionado por las 
costumbres públicas. Nación antigua, 
poblada por un solo factor étnico, 
amaestrada en la vida internacional, 
con una larga historia de usurpado-
res, déspotas, buenos reyes, parlamen-
to serio, hábitos arraigados y un so-
berbio espíritu nacional, inconmovi-
ble, sentidísimo, viri l , Inglaterra, si 
rompiera todas las actas de sus Cá-
maras, seguiría constituida por el pa-
triotismo inteligente de • su pueblo. 
Cuba nace; viene de la Colonia; no 
tiene cultura ni civismo; ha roto con 
todos los ideales; conserva los vicios 
y los errores del pasado, y tiene en-
frente un porvenir, tan indescifrable 
como el pensamiento de la esfinge; 
¿por qué no crear, por qué no haber 
creado ya costumbres públicas, orga-
nizado las municipalidades, elevado 
el nivel moral de la judicatura, hecho 
verdad la instrucción popular, extir-
pado el cáncer de la inmoralidad so-
cial, reformado los aranceles y abier-
to las puertas de la confianza al tra-
bajo inteligente? 
Después de reproducir un párrafo 
mío, agrega el señor L. C. 
—Créá usted que si no hubiera 
agricultura, no habría nada en Cuba; 
ni escuelas siquiera, 
R,—Protesto. Si no hubiera escue-
las no habría progreso agrícola, ni 
máquinas industriales, ni nada. Sin ki 
cultura que le adorna, el señor L. C. 
no estaría discutiendo conmigo acerca 
del aparato despajador de caña, sino 
alimentándose de frutas, como los pri-
meros pobladores, ó cultivando instin-
tivamente, la tierra, como las tribus, 
para satisfacer imperiosas necesidades 
materiales del organismo. La escuela 
es lo primero; la ciencia lo primero. 
De allí salen los agricultores inteli-
gentes. La cultura es lo preferente; 
la morail lo indispensable. Después, se 
vive de la pesca, de la caza, de cual-
quier cosa, si la tierra no produce; 
pero se vive la vida del hombre civili-
zado. 
—¿Y para qué quiere usted que se 
críen robustos nuestros hijos... 
•—Los califiqué de enclenques para 
el civismo, señor L. C. 
—...si tuvieran que gastar su robus-
tez, molécula á molécula, luchando pe-» 
nosamente coñ la tierra, sin máquinas 
redentoras de su tiempo y hasta de su 
propia dignidad, mientras el Senado 
de su patria legisla preferentemente 
sobre asuntos que no remuneran ni el 
tiempo invertido ni el dinero gas-i 
tado ? 
R.—nEso es lo que yo digo; ¿de qué 
servirá que produzcamos millares dat 
toneladas de azúcar, si no aprenden 
nuestros ciudadanos, después de co-
mer bien, á defender su propia dig-. 
nidad ? 
En suma: no creo, como mi distin-
guido con^adictor, que lo preferente 
sea el problema económico, y secun-
dario lo demás; entiendo que lo ma-
terial y lo espiritual se complementan, 
que no hay sistema económico que no 
responda á un sistema político, que el 
proceso agrícola forma parte princi-
palísima, pero parte no más, del pro-
ceso sociológico. 
El y yo convenimos con la impar-
cial opinión del país, en que la incuria 
legislativa es uno de nuestros peores, 
quizá el peor de nuestros males; él y 
yo estamos de acuerdo en que la bue-
na voluntad puede reparar el daño, 
legislando indistintamente, alternati-
vamente, pero pronto y bien, para los 
intereses morales de la sociedad y pa-
ra los intereses agrícolas del pueblo^ 
cubano. 
Y así como yo no me explico qu* 
mientras se piensa en un aparato des-
pajador, se olvide que en Vuelta-Aba-
jo y en Oriente se atraviesan los ríos 
en balsas como en los tiempos pre-
históricos, y mientras las planicies ha-» 
bañeras se surcan de carreteras, sa 
tarda más de ¡la Habana á Viñales 
que de la Habana á Cayo Hueso; así 
él no acabará de comprender el por 
qué se emplean tres sesiones de la 
Cámara en restablecer los antiguos 
procuradores, forzosos, con sus hono» 
rarios convencionales, diga lo que 
quiera la tarifa, mientras los tribuna^ 
les quedan á merced de la política, 
los jueces se deben ai favor, las aulas 
se entregan á la ineptitud, y los inte-
reses municipales se confían, no á los 
hombres que designe el vecindario, si-
no á los que Convenga al Gobernador 
de la Provincia ó al Secretario de Go-< 
bernación. 
Yo quiero que seamos ricos; peral 
también que seamos dignos; y no siem*-
pre los ricos lo son. 
La Revolución no se hizo por merd 
deseo de mejoramiento agrícola. Hu-
biéramos clamado sólo por eso, y no 
hubiéramos necesitado tál vez esquil-
mar la población y arrasar la riqueza* 
En nombre de grandes principios 
de justicia, de sagradas reivindicacio-
nes moratles, se derrumbó un poderío 
secular, y sobre las humeantes ruinas 
se plantó la bandera de la República* 
Justificar lo hecho y honrar esa ban-
dera, no es cosa que se logre sólo con 
máquinas industriales. 
Hacen falta honracltez, civismo, l i -
bertad verdadera, cultura del espíri-
tu, regeneración de los sentimientos, 
alimento de almas y pureza de cos-
tumbres. < 
J. N. Aramburu. 
No ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis 
Compre la Emulsión que los mejores 
médicos recetan y recomiendan. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott con 
excelentes resultados. No creo la supe«< 
re ni iguale ninguna otra emulsión. 
Dr. Julio San Martín.—Habana '• 
E I 
MARCA A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEP ONO 1114 
C 1225 Un. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l imp ia r y 
conservar su dentadura 
U S E 
Polvo Dentífrico y 
E l i x i r Dentífrico 
según fórmula del 
X j a b o c i c t e l a , 
aprobados por Centros Cient í f i -
Cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
c a ñ o s . 
tNimUftSPEWiHBOílCJS 
' I M D E L l G L í r 
Para teñir el Cabello y 
la Rarbs de 
liro-Pario-CastaiioúRnMo. | 
PREPARADOS POR E L | | 
D r . G O N Z A L E Z , i 
Descubrimiento IPin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES »* NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa en-
teramente nneva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
.McajDropeÉfleSaiW, 
Habana 112, esq. á Lsfflpanlla» 
HABANA. 
C 1153 1-Jn. 
C1291 28-13 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
¿EN Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
L b O J l C I P F a t 
ES L E G I T I M O ? 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistemay trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden a tes t iguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta sa lud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla de! 
Dr. Ayer. _ _ _ _ _ 
Preparada por el Dr. J. C, AYER y Ca., Lowell, Mass., E. U. A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer—Azucaraáfia— Soa ua purgante auare. ^ 
A 
DE 
C1130 ^ S é t i i z ; c i ó C a r l o s . 
Jn 
Dr . M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigaatrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de raásdeSO años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos losjdemás me-
dicamentos. CURA el dolor dejestómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
ñ m Mus \ \ m i i i * i m i m M 
Ü H I C J O S I M l e * O R T A D O H ] S @ 
Esta m s » ®íre^€» al p ú h l l & s , «n g-eô yaS a » (grasa 
•artftLo rfi© briüaatos cuetos 4© todos tamaftots, caa« 
dadlos d» ¡simantes colitarte, ^ara señera deaá® 
1 A 12 kilat©*. e l par, eottiartais para oabaltaro, 
«ie»d© I i 2 A «SnUMea, asrtMas, brillantes de faaiSa» 
sía para señara, owperíaisaeaíe feruia marquesa, de 
feríJlantes seles ó cea preciosas perlas al centre^ 
rabies erientales, esrateraldas, «afires ó tnrqraosas s 
cnanto en joyería da brlíiaafces »e pnede desear. 
P í r l ^ Q O E N S O G U E R Í A S ¥ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
U Q Q u a l u u u i a u a B a K m D E B A 
mag;o, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hlpoclorldria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, iaoíeusivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiónd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
nifios.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase ea las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30' 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba .1. Rafecas 
Nollay Teniente Rey'número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tto. 
Rey i l y Manuel Joimsoa, Obispo 58, 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—eTnnio 22 de 1906. 
L A P R E N S A . 
La ruptura entre moderados y na-
cionales, por consecuencia del fracaso 
del último pacto, ha sido recibida, si 
no con aplauso, con manifiesta satis-
facción por la prensa gubernamental 
y la independiente, y no digamos na-
da de la liberal, porque harto cono-
cida es su actitud respecto de la frac-
ción que dirige el general Núñez. 
Estamos, pues, en frente de un ca-
dáver que no inspira respeto á nadie, 
fuera de los individuos de la familia, 
y con el cual se extrema la crueldad 
hasta querer privarle de sepultura sa-
grada y de las preces que en toda tie-
rra de crisitianos suenan siempre por 
los muertos. _ 
Véase, en prueba de ello, lo que es-
cribe "La Lucha", en cuyas palabras 
se descubre el deseo de dejarlo inse-
pulto para que sus miasmas envene-
Den al Gobierno: 
"Anoche quedó roto el pacto entre 
liberales nacionales y moderados. 
La cosa .tiene importancia. Veremos 
ahora cuál es la fuerza que desarro-
llan los moderados para anular á los 
elementos que siguen al general Nú-
ñez, y apoderarse—y este es el secre-
to—del Ayuntamiento de la ciudad. 
Si no triunfan en sus planes, no se-
rá esto, para el moderantismo haba-
nero, una derrota total; pero será, por 
lo menos, un fracaso grotesco, si es 
que entre nosotros tienen algún valor 
las derrotas ó las victorias. 
Aquí todos estamos derrotados 
siempre, y todos vivimos, sin embar-
go, victoriosos. Ni la derrota humilla, 
mi la victoria engrandece." 
* 
"La Discusión" no es más miseri-
cordiosa, pues dice con la mano en la 
nariz: 
"Tenfa que suceder. La alianza de 
moderados y nuñiztas ha quedado ro-
ta por su más honda raíz; por la asam-
blea municipal de la primera de am-
bas agrupaciones; herida incurable, 
cuando se piensa que viene del voto 
directo de la opinión en su asamblea 
primaria. El desarrollo por venir de 
este conñidto es sólo cuestión de tiem-
po, que no de dirección. 
Lo artificial no puede sostenerse 
más que momentáneamente. Unidos 
en una extrema circunstancia nuñiz-
tas y moderados para rebasar una lí-
nea difícil, cual era la de las eleccio-
nes, el cemento ligerísimo que los 
amalgamó se resecó y dejó libres de 
hecho, cada día más alejados, al par-
tido y al grupo. Y ahora que la Asam-
blea Municipal de la Habana ha tra-
zado el camino á las Asambleas Supe-
riores, declarándose libre de todo 
compromiso con el general Núñez y 
sus amigos, meditemos un minuto en 
3o que ha sido, desde su nacimiento á 
ia fecha, este nuñizmo, cuyo contacto 
repugnan los moderados, queriendo 
constituir un partido serio y armó-
nico." 
Y después de hacer historia, agre-
ga: ; 
" E l nuñizmo—y conste que al refe-
rirnos á él lo hacemos de una manera 
doctrinal, no personal y refiriéndonos 
'á todas las florescencias del fulanis-
mo—tiene que encontrarse aislado de 
üa opinión seria y caer, más ó menos 
tarde, al primer quebranto de su figu-
ra dominante. Con fórmulas de amis-
tad hacia una persona, no se satisface 
á todo un pueble que empieza á leer 
y á instruirse cívicamente. Los ele-
mentos del nuñizmo están llamados á 
ir separándose poco á poco de esta 
guerrilla volante, formada para una 
campaña de un día, y entrar á formar 
núcleo en las dos corrientes en que 
naturalmente tiene que dividirse la 
mentalidad cubana. Esta medida 
práctica y patriótica del partido mo-
derado es una llamada al orden." 
Si no recordamos mal, no era ese 
el lenguaje que solía usar el colega 
cuando el señor Núñez rompía con los 
liberales y ofrecía su concurso á los 
moderados para la "conquista del 
pan". 
Entonces el "nuñizmo" le olía á 
ai colega. 
Y ahora le repugna su contacto. 
En casos como éstos, siquiera, la 
Roma sabia tenía una frase para ha-
cer menos violentos los contrastes: 
"Distingue témpora..." 
* * 
Pero todo eso, tratándose de enemi-
gos naturales, puede pasar. 
Lo que no puede admitirse, porque 
es verdaderamente asombroso, verda-
deramente feroz, es que, periódicos á 
quienes el partido nacional no ha he-
cho mal de ojo alguno, no sólo con-
tribuyan á que su cadáver vaya á la 
picota, sino que hagan lo posible por-
que su alma no goce del apetecido 
descanso, influyendo con el partido l i -
beral para que* no la admita á parla-
mento en su seno amoroso, según en 
estos párrafos del "Post" más larga-
mente se contiene: 
"Repudiado, por los elementos del 
moderantismo habanero, el que pudié-
ramos llamar pacto Núñez-Lincoln de 
Zayas, nada queda del mismo y mucho 
menos del pretendido reparto de los 
destinos del Municipio' de la capital. 
Si se hubiese prometido algo menos 
al general Núñez, es muy probable 
que la fusión de ambos partidos hu-
biese sido un hecho; y si el Goberna-
dor de la provincia no hubiese demos-
trado tanto egoísmo repartiendo todos 
los cargos del Ayuntamiento entre sus 
amigos, excluyendo casi en absoluto 
á sus aliados, no hubiesen llegado las 
cosas al lamentable.estado en que hoy 
se encuentran. 
Lo cómico del caso—pues mucho de 
saínete tiene el conflicto pendiente,— 
está en que el general Núñez, como 
ayer dijo el "Post", declara que ja-
más se prestará á dejar cesantes á em-
pleados cuya idoneidad y honradez es-
tá probada, con el sólo objeto de dar 
sus puestos á los moderados, sin acor-
darse, ó quizá acordándose demasia-
do, de que el año último fueron sepa-
rados de sus cargos, "a l por mayor", 
aquellos funcionarios municipales cu-
ya filiación política era contraria á la 
del Gobernador. 
En política todo es posible ¡ pero 
una sola cosa no nos atrevemos á 
creer, y es que el general Núñez pue-
da llegar á ser nunca el candidato á 
la Presidencia de la República de los 
partidos liberal y liberal-nacional, re-
conciliados, como alguien supone pu-
diera ocurrir andando el tiempo. 
Es muy difícil que los liberales ol-
viden cómo el Gobernador de la pro-
vincia les abandonó en momentos di-
fíciles en que se trataba nada menos 
que de postular candidato á la prime-
ra magistratura de la nación. 
l'or otra parte, las señales de los 
tiempos parecen indicar que toda ac-
ción conjunta y armónica entre mo-
derados y nuñiztas, resulta ya imposi-
ble, y ele aquí nuestra pregunta: 
¿Cuál será el porvenir del partido 
liberal-nacional?"-
No hay ejemplo de saña tan impla-
cable ni de más despiadada ira... 
¿Qué ha hecho el "nuñizmo" para 
merecer semejante oración fúnebre, 
ni dónde se ha visto que se despida 
con tan inhumanos "vales" á un par-
tido que en sus últimos momentos se 
expresa de esta suerte en las colum-
nas de "La Opinión Nacional"?: 
"Seguiremos serenos la senda que 
nos hemos trazado, sirviendo los inte-
reses del país, ayudando con todas 
nuestras fuerzas al Gobierno del se-
ñor Estrada Palma, procurando, por 
todos los medios, que la República se 
consolide dentro de un régimen de 
justicia y libertad, y preocupándonos 
muy poco de lo que digan ó hagan 
aquellos que sólo ven en la política 
el medio de medrar ó de encumbrarse. 
Con pactos ó sin pactes, nuestro 
partido es gubernamental, y seguire-
mos apoyando al Gobierno con. el de-
sinterés que lo hemos hecho hasta 
ahora. 
No subiremos las escaleras de Pa-
lacio para solicitar del señor Presi-
dente favores en la forma de puestos 
públicos, y sólo le pediremos que nos 
trate como á buenos amigos, y que 
vea en nosotros el apoyo más leal y 
sincero con que puede contar sil Go-
bierno para todo aquello que signifi-
que orden y progreso." 
Tal vez no falte quien diga que el 
desinterés á que se refiere el colega no 
está del todo demostrado, por la mis-
ma cansa de la ruptura del pacto; 
Es posible aún que alguien arguya 
que el nacionalismo es gubernamen-
tal, porque no puede ser otra cosa. 
Y la maledicencia puede llegar á 
t :::to que haya quien se atreva á su-
poner que es-a agrupación no subirá 
las escaleras de Palacio más por falta 
de remos que de ganas—porque, en 
efecto, los muertos no ambulan;—pe-
ro siempre será conmovedor y edifi-
cante ver morir á un partido bendi-
ciendo la mano que lo hiere, jurando 
fidelidad á los mismos que les nega-
ron la sal y el agua y renunciando, 
con la vida, á toda mezquina preten-
sión de destinos más ó menos muni-
cipales. 
Cuando se deja la existencia en esa 
forma, y haciendo gala de tal abne-
gación y desprendimiento, bien se me-
recen los honores de la victoria, aun-
que póstumos. 
Nosotros se los concedemos de buen 
grado, porque los nacionales se han 
excedido á sí mismos. 
Ultima nota que nos facilita, un co-
lega : 
"Anoche se reunieron en los Io-
nes del club de la calle del Prado, los 
presidentes de Comités de la Habana 
del partido liberal nacional, acordan-
do celebrar una manifestación en lio-
Real Fábr ica de Chocolate 
É 4 L a H a b a r s e r a " 
P ídase el chocolate clase extra 
n i l m . 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 25-17 Jn 
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5 SUS OCUPACrONES 5 
X muchos es uh gran trastorno el tomar pargantes fuertes, que ademéis de irri-tar, les impide atender k bu empleo ó tus ocupaciones. - - - - - -
Durante oí verano tome todas las ma-ñanas una cucharada de 
RCFHE8CANTE Y EKVCSCENTC y conservará el estómago «n buen es-tado, sin impedirte para nada. 
DROGUERÍA SftRRA Eatodas laa 
Tlf. Ren Gomp»5t(la. llüban» Firmadas. 
B B B n B n n B K H D a a a a o B a a a a B K » 
m m m i de m i m 
fe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispso -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi -
mientes, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curació:i omplpCi. 
Los principales médicos la rtioatax 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasdela Isla. 
G A B E I I O A B U N D A N T E 
e halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es un grave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Tricófero de narry, 
qne contiene las subsían» 
cías vegetales que nece-
sita elpericráneo;y,en vez 
de caerse, el cabello se 
pondrá abundante y largo. 
Eí, TRICOFERO DE BARRY HA RESIS-
TIDO Todas las pruebas á que ha 
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E l m á s solicitado v ino de mesa, en cajas de bo t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba; 
S a r e n S á n c h e z y C o m p , y O f i c i o s 6 4 , 
ñor del general Emilio.Núñez, caso de 
que se embarque esta noche por el 
central para las Villas. 
Los nacionales cambiaron impresio-
nes acerca de la actitud adoptada por 
el presidente del partido en el asunto 
del pacto con los moderados, aproban-
do su conducta, y de ahí tal vez surge 
la idea de la manifestación." 
En ese caso, el duelo se despedirá 
er. Villanueva. 
Revisten ya caracteres sombríos y 
de suma gravedad las inundaciones en 
la Isla. 
La pren&a de provincia prorrumpe 
en un clamor unánime pidiendo so-
corro y medidas enérgicas, sino para 
atajar el mal, que esto es difícil, por-
que las fuerzas del hombre valen po-
co cuando desata las suyas la natu-
raleza, para remediarlo en la medida 
de lo posible. 
Entre el extraordinario número de 
quejas y de reclamaciones de que vie-
nen hoy llenos los periódicos recibi-
dos, encontramos esta de la ^ Nueva 
Aurora" de Matanzas, cuya lectura 
recomendamos á los señores Secreta-
rios de Gobernación y de Obras Pú-
blicas. 
Dice el colega: 
''Sigue creciendo la iirundación del 
Roque. Es inmensa la cantidad de 
agua que tiene sepultadas aquellas 
feraces tierras. La miseria más es-
pantosa asoma su fatídica faz por la 
comarca, abandonada por los poderes 
de la Nación. 
Esa calamidad pública no se ha 
atendido, dejándose que todos los 
años vaya tomando mayor incre-
mento. 
La extensa y rica zona del Roque ha 
dejado de ser tierra para convertir-
se en mar, en donde se levantan espu-
mosas olas formando horizonte el lí-
quido elemento.. 
Ya no son caballerías y carretas 
las que recorren aquella que fué tie-
rra firme, embarcaciones de distinto 
calado, navegando sobre el nuevo 
mar, han sustituido los cuadrúpedos 
y vehículos. 
. Dentro de poco no se irá allí á arar, 
sino á pescar. En lugar de verdes 
cañaverales, encontraremos cardúme-
nes de sardinas y majúas. 
Mientras en la Habana se prolon-
ga á ío infinito el paseo del Malecón, 
se construye un Oapitolio de un mi-
lián de pesos, se elifica una casa de 
Correos de medio miiVm le pesos se 
Levanta un hospital de $600,000, se 
arregla un presidio de otro medio mi-
llón de pesos y se tiran por la venta-
na millonadas y más millonadas, los 
cocodrilos agradecerán á los poderes 
de la República la nueva y cómoda 
vivienda que les ofrece la inunda-
ción del Roque." 
No menos doloroso es el cuadro que 
se describe en un colega cardenense 
en estos términos, que amplían noti-
•cias telegráficas y-ü publicadas: 
"Cmi la gran pesadumbre de las co-
sas tristes, vienen llegando nuevas y 
desgHm'doras noticias de los lugares 
inundados próximos á Cárdenas. 
Y vienen con una nota dolorosa que 
entenebrece ese cuadro de desolación 
y ruina. Ha habido en número bas-
tante crecido desgracias personales. 
Esto dicen jiass noticias,—incomple-
tas todas, porque el agua impide, la 
comunicaición,—que se reciben de 
Quintana, Perico, el Roque, y Saba-
nilla de Guareiras. 
Acaso son más de las que se refie-
ren. Probablemente, y ¡Dios así lo 
quiera! muchas menos. 
Pero abre el ánimo á las versiones 
más pesimistas el conocimiento que 
se va adquiriendo de de las proporcio-
nes de la catástrofe. 
Hay extensiones inmensas en, el Re-
creo y Altamisa 1 y en los lugares an-
teriormente mencionados, cubiertas 
con la espantable sábana de agua que 
ha sepultado valiosas riquezas. 
Crías de cerdos y gallinas han desa-
parecido, reses en gran número se han 
ahogado, cahallos, reses, vacas. Un 
desastre. 
Los 'cultivos menores y los mismos 
campos de caña, puede suponerse lo 
que habrán sufrido. 
En Cantel, Guásimas, Tierras Ne-
gras, etc., inmediatas á Cárdenas, los 
frutos que estaban en sazón, han sido 
sacados del agua y traídos enseguida 
al mercado. 
Esto, que sin duda alguna se re-
producirá en otras partes, ha produ-
cido un abaratamiento repentino, pe-
ro no tardará en venir, rápidamente 
también, una notable carestía que ha-
rá difícil la vida del jornalero, del po-
bre, víctima eterno de las perturba-
ciones físicas y morales del globo." 
Es enojoso, ciertamente, ofrecer á 
los lectores un día y otro descripcio-
nes de la índole de las que hoy les 
damos; pero sobre que no hay otro 
asunto de que tratar, preferente de 
la prensa es reproducir las impresio-
nes dominantes y extender para que 
sean escuchadas, las voces de la opi-
nión euando piden ayuda para sopor-
tar las calamidades que pesan sobre 
el país y especialmente sobre las po-
bres gentes campesinas. 
¿Cómo abandonarlas á su dolor ni 
qué otra misión más digna de la hora 
presente que llamar hacia ellas la 
atención de los gobernantes? 
"LONGINES, LONGINES" 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
come el sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C i s e r v o y S o b r i n o s . 
C O N G R E S O 
Dos créditos para saneamiento.—De-
rogación pedida por Dolz, sobre los 
delitos de correspon.sabilid.ad de la 
Prensa.—Congratulación de Morúa. 
—Voto en contra de Cabello,—Cré-
dito para reparación.—Restableci-
miento de las Juntas provinciales. 
—Los catedráticos de la Escuela ds 
Comercio.—La Guardia Sural.—En 
miendas retiradas y desechadas.— 
Proyecto de auxilio. 
Dieciseis Senadores compusieron el 
"quorum"' de la sesión de ayer tarde. 
La presidió el Vicepresidente de la 
República, Méndez Capote, y por au-
sencia del señor Frías ofició de se-
cretario el señor González Beltrán. 
Fué leida y aprobada ei acta de la 
anterior. 
Se acordó que pasara á la Comisión 
de Hacienda y Sanidad un proyecto 
de ley, procedente de la Cámara, con-
cediendo dos créditos: el. primero de 
336 mil pesos para el saneamiento de 
varias ciudades, y el segundo de 18 
mU pesos para cubrir las aten-ciones 
Sanitarias de Guantánamo. 
Sin discusión fué aprobada una 
moción del señor Dolz, solicitan^ 
que fuese discutido inmediatamente i 
proyecto de ley, de la Cámara, que ri! 
roga la. orden militar que estable ' 
la eorresponsabilidad en los delito—i0 
imprenta. ^ 
El señor Morúa acerca de este asu 
to manifestó que se congratulaba S 
que el mismo Senador que había con? 
balido la derogación la hubiese soli 
citado. El señor Tamayo E., se adh 
rió á las palabras deí señor Morni" 
Delgado. a 
El señor Cabello pidió que se hi-
ciera constar su voto en contra v al 
explicar su actitud expuso que había 
votado en contra porque entendía qué 
la Prensa, después de la der0gac¿n 
quedaba en peores condiciones qué 
antes. 
Fué aprobada una proposición 
ley, del señor Doiz, pidiendo un erÜ 
dito de 94 mil pesos que serán desti-
nados á reconstruir el edificio que erí 
la actualidad ocupa la Alta Cámara 
Por indicación del señor Zayas' 
se acordó incluir en el Presupuestó 
el crédito de 11 mil pesos que se des-
tinaba á satisfacer los gastos de las 
Juntas p/rovinciales de Agricultura 
crédito que el Ejecutivo habi¿i supril 
mido en dicho Presupuesto. 
Fué aprobado un proyecto de ley 
creando una comisión para entender 
en la cuestión monetaria y derogan-
do la ley que hace días se había votado 
con relación al mismo asunto. 
Se acordó tras ligero debate, que los 
catedráticos de la Escuela de Comer-
cio y de los cursos preparatorios del 
Instituto de la Habana, sean compren, 
didos en lo que se refiere á los sueldos 
y gratificaciones dentro de la ley que 
fija los sueldos á los catedráticos. 
Orden del día. 
Se reanudó la. discusión del proyec-
to de ley de reorganización de la Guar 
dia Rural. El señor Morúa Delgada 
presentó la quinta, enmienda frente á 
este proyecto cuyos términos son los 
siguientes: "La Guardia Rural es un 
cuerpo de policía nacional, encargado 
de la vigilancia y seguridad en los 
campos, con arreglo á las leyes del 
país, y para restablecer el orden ea 
¡las poblaciones". Esta enmienda fué 
defendida por el señor Zayas que retí, 
ró la que él había presentado en la 
sesión anterior. 
El señor Frías para combatir las 
enmiendas y para sostener el articu-
lo del proyecto-dictamen de la comi-
sión de Asuntos Militares, pronunció 
un largo discurso. Los señores Za-
yas y Dolz, pronunciaron discursos 
elocuentes en defensa de suz enmien-
das. 
En votación nominal fueron dese-
chadas las enmiendas de los señores 
Moma Delgado y Dolz.. Los señores 
Eudaldo Tamayo y Sanguily retiraron 
sus enmiendas. 
Prevaleció el artículo primero del 
proyecto-dictamen. 
A propuesta del .señor Betancourt, 
se dió lectura á sun proyecto de la 
j Cámara, concediendo un crédito de 
i 250 mil pesos para dedicarlos á so-
' correr á los terratenientes, colonos y 
| vecinos perjudicados por las últimas 
, inundaciones. También pidió la ur-
1 geneia de la discusión de este pro-
i yecto. 
i El señor Frías se opuso á la urgen-
. cia, considerando que no debía «us-
i penderse la discusión del proyecto de 
i la Guardia Rural. 
El señor Dolz se mostró eonciliador 
I y pidió que el proyecto, como era na-
| tural v para evitar toda precipitación, 
' debía'pasar .á informe de la comisión 
| respectiva. 
Fué acordada la urgencia, y la to-
italidad; y después de un discurso 
elocuente "del señor Betancourt, fueron 
aprobados los dos artículos de este 
¡ proyecto. 
A las seis v media se levantó la se-
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Planos completa s. 
Presupuestos fijos. 
Precios definitivos. 
Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpiimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
«non. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1219 3 Jn 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Px'ecioso remedio endas enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mí 
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C 1247 1 Jn 
© l e v a d o r d e A 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
fi conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas laa otras enfermedades del peono, por rebeldes qne sean; fué causa y sieue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Rsnovadr r se le hacían y siguen haciéndole, y do to-
óos aalló triuuluute; claro es que los tr ibuna.a de Justicia pocas veces se equivocan. 
o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las leti'as Renovador de A . 0 6 ~ 
mezy E. P. A, es falsificado. 
Les únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazAbal y Hermanos, Droguería y Farmacia ' San Julián, Muralla núm. 99. 
Los c(ei?é.»itos en las Droguerías ?aiv.v, J jhas^ i, T i iu?r:i3l y ventas en rodas las far-
macias, c 122'1 >ava_ i Jn 
Dentista y Méáíco Círnjaiio. 
Practica todas las operación^ . 
de la boca por los métodos más 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , que tanta comodidad ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
G A L I A NO 58 
26-13 Jn 
desaparece en el act'0 *Plic^ ' n í s t t 
algoáón saturado del f ^ \ ^ t 
¡arío de Hamamelis ^ B o c q ^ A J ^ 
mo tiempo .e tomará ^ ^ c t i a 
dita tres' veces al ¿ia. Si las â m 
, roldes son internas ^ ^ . ^ ^ l u i -
unacantidad de VUCh ? Hoia to-
da en una parte de agua u o ^ 
mando taníbién 3 ^ * ™ á R o n -
diz. Este extracto P1'00".̂ r^ Ln-
tracción tón.ca de 1^ . ^P11^^ . -
guineos, ^u.Undo así i U. m - ^ 
,1 iratatniento E, «n poderoso^ 
oión y el dolor 
conoce para el 
hemorroides. ^ un P^"ianariz dio paralas hemorragias de lana & 
matriz, intestinos, Pul™°" ̂ s boti 
Se vende á 90 cts. en todas las o 
cas de la Isla. 
ULARLO DE LA MARINA'.—Edición de la mañana—üumn L'L' de i m m . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
»pelegrama del Gobernador de Matan-
—Para los bomberos de la Ha-
bana.—El acueducto de Bolondrón. 
^-Personal especial para el Juzga-
do de Guardia.—Otro telegrama del 
Alcalde de Colón.—Petición del 
doctor Díaz.—Para socorrer á las 
víctimas de la inundación.—El acue 
ducto de Camag-üey.—Para premiar 
un invento.—Sobre presupuestos.— 
Modificación arancelaria. 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y media de la tarde, hallándose pre-
sentes -i-i señores Representantes. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó el siguiente telegrama : 
""Matanzas. Junio 20 de 1906. 
presidente Cámara Representantes. 
Habana. 
Inundación llamada Roque impo-
nentísima causando gravísimos daños; 
por humanidad se impone votar crjí-
•dito saneamiento y desinfección tér-
mino Colón, evitando enfermedades 
se desarrollarán consecuencia aque-
lla. Principios humanitarios obligan 
resolución favorable, salvando vidas 
amenazadas hermanos. 
Lecuona, Gobernador." 
S e remitieron á informe de la Corai-
gión de Aranceles dos proposiciones: 
Una del señor Chaple declarando l i -
bre de derechos la importación de 8 
mil pies de mangueras para el Cuerpo 
de Bomberos de esta ciudad; y la otra 
del señor Díaz (don Eduardo) decla-
rando también libre de derechos la 
importación de un motor de aire y 
sus accesorios adquiridos por el Ayun-
tamiento de Bolondrón para la ex-
tracción de aguas del acueducto de di-
cho pueblo. 
A la Comisión deCódigos se mandó 
una proposición del señor García 
Kohly, creando un personal especial 
para el servicio del Juzgado de Guar-
dia el que funcionará diariamente 
desde las cinco de la tarde á las ocho 
de la mañana del siguiente día y se 
•compondrá de i m juez, un secretario, 
un auxiliar y dos alguaciles y mozos 
de limpieza. 
El personal expresado devengará 
í.iualraente los sueldos siguientes: 
$2.400 el juez; $1,500 el secretario; 
$800 ef auxiliai' y $450 cada uno de 
los alguaciles. 
El doctor Díaz entregó á la Mesa 
e l siguiente telegrama, que se leyó á 
ia Cámara: 




Ayuntamiento sesión extraordinaria 
hoy , acordó interesar honorable Pre-
sidente República por conducto Go-
bierno Provincial: Primero, raciones 
y ropa para pobres desamparados con 
motivo inundación Roque, y otros ba-
rrios. Segundo, que se conceda un 
crédito de veinte mil pesos para in-
demnizar en parte sitieros y pequeños» 
terratenientes de pérdidas, cosechas, 
frutos menores, animales y muebles; 
y Tercero, envío desinfectantes para 
desinfección pueblo y sus alrededores 
con motivo gran número animales aho-
gados por inundación y materias or-
gánicas en descomposición. También 
ise acordó Ayuntamiento trasmitirle 
anteriores acuerdos á usted y Repre-
séntate Rafael de ArmfJs, para que 
gestionen concesión inmediata de lo 
tolicitado. 
V. de Armas, Alcalde Municipal. 
Seguidamente el doctor Díaz rogó 
I la Comisión de Presupuestos que dic-
taminase en el día sobre el proyecto de 
lev presentado por él á la Cámara, 
pidiendo un crédito de 20 mil pesos 
para socorrer á los pequeños colonos 
y terratenientes de la zona inundada 
del Roque, cuya situación es verdade-
ramente angustiosa y crítica. 
No encontrándose en esos momentos 
en la Cámara nada más que un miem-
bro de la Comisión, el señor Horts-
mann, quien ofreció trasladar á sus 
compañeros la súplica del Dr. Díaz, 
éste manifestó que iba á pedir la sus-
pensión de los preceptos reglamenta-
rios, á fin de que, prescindiéndose del 
dictamen, se procediese á la inmediata 
discusión del proyecto. 
El señor Cardenal presentó una 
proposición de ley, que también sus-
cribieron los señorse Betancourt (don 
Alfredo), Carrillo, Hortsmann, Boza 
y otros autorizando al Ejecutivo pa-
ra disponer hasta la suma de doscien-
tos cincuenta mil pesos, moneda ofi-
cial, que invertirá, inmediatamente, 
en socorrer á Jos pequeños terrate-
mientes, colonos y vecinos que lo nece-
sitaren, de las comarcas azotadas por 
recientes inundaciones; tomando de 
dicho crédito lo que necesite para la ( 
oportuna, realización de desagües, 
obras análogas y los gastos que oca-
sionen dichos trabajos. ' • . 
Después de apoyar esta proposición 
el señor Manduley (don Rafael), fue 
aprobada, remitiéndose ayer mismo 
al Senado con carácter urgente. En 
vista de esto, el doctor Díaz, retiró 
la petición que ya había formulado, 
¡para que se suspendiesen los pre-
ceptos reglamentarios. 
Se aprobó sin discusión el proyecto 
de ley cleil Senado concediendo un 
•írédito de 600 mil pesos para ampliar 
el •concedido por la ley de 12 de Ene-
ro de 1904 y con la suma de ambos 
construir el acueducto de Camagüey. 
Dichas obras serán contratadas pa-
ra terminarlas dentro de un período 
de tres años. 
Leido el proyecto de ley del Sena-
do premiando con diez mil pesos al 
inventor de un aparato para cortar 
en pequeños trozos la paja de la caña, 
restante en el campo después de la 
cosecha, el señor Martínez Ortiz ma-
nifestó que. dada la redacción del pro-
yecto, no había podido explicarse qué 
clase de aparato se desea, por lo que 
el proyecto debía pasar á la Comisión 
de Agricultura. Así se acordó. 
Se envió á la Comisión de Presu-
puestos, un proyecto de resolución del 
Senado que dice: 
"Terminada que sea la discusión 
y aprobación del Proyecto de Presu-
puesto para el año fiscal de 1906 á 
1907, y de las leyes especiales que pue-
dan votarse en la actual legislatura, 
y que lo modifique, las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos de ambas 
Cámaras, procederán á llenar las ci-
fras resúmenes que procedan en la 
Ley de Presupuestos y sus estados 
anexos". 
Finalmente, se aprobó sin discusión, 
el dictamen de la Comisión de Arance-
les que recomienda el siguiente pro-
yecto de ley del señor Maza y Arto-
la: 
Artículo único.—La partida 108 del 
Arancel vigente, sin perjuicio de los 
recargos establecidos por las disposi-
ciones que rigen ise modifica en la 
piones que rigen se modifiiea en la 
forma siguiente: 
Partida 108 (a) Almidón, $3.00 los 
100 kilos. 
Idem ídem (b) Doxtrina y glucosa 
para usos industriales, $1.40 los 100 
kilos. 
No habiendo más 'asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. Eran 




tos,—El informe de la Comisión de 
Hacienda.—La totalidad del pre-
supuesto asciende á 373,500 pesos. 
8,409 pesos menos que el actual.— 
Consignaciones omitidas.—Peticio-
nes de los señores Roig y Lima.— 
Suspende la sesión. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado el 
miércoles último, ayer tarde se reu-
nió el Consejo Provincial en sesión 
permanente, con objeto de discutir y 
aprobar el proyecto d£ presupuesto 
presentado por la Comisión de Ha-
cienda para el próximo año econó-
mico. 
Abrió la sesión el Sr. Carne jo, y 
asistieron los señores Lima, Valdés 
Bordas, Cossio, Arango, Luzuriaga, 
Asbert, Viondi, Foyo, Ariza, La Fé, 
Roig y Ramos Merlo. 
Seguidumente el oficial de acta leyó 
el proyecto de presupuesto, el cual 
está encabezado con el siguiente in-
forme de la Comisión de PLLcienda, 
que dice así: 
' ' A l Consejo: La Comisión de Ha-
cienda cumpliendo con el deber que 
tiene de presentar el proyecto de pre-
snpuesto anual para el ejercicio fis-
cal de 1906 á 1907, desea que los se-
ñores Consejeros tengan presente que 
la Comisión que propone ha sosteni-
do en k) que posible le ha sido el an-
terior presupuesto con la sola modifi-
¡ación de atender necesidades no pre-
vistas v la creación de un tributo a en-
tidades que ha sido necesario gravar 
para que con esos ingresos se cubrie-
ran atenciones urgentes de la Provin-
cia. Así mismo se dota un Capítulo 
para conservación de Obras Provin-
ciales, construidas en ejercicios ante-
riores y que no es posible dejar de 
atenderlas, pues de lo contrario serían 
deshechas aquellas y negativos ios 
esfuerzos que hasta el presente ha 
realizado este organismo.—Joaquín 
Ariza, Alfredo Arango, Ortelio Foyo, 
Estanislao Cartañá, José Camejo." 
Según dicho proyecto, el total del 
mismo asciende á la suma de 373,500 
pvpos es decir, 8,409 pesos menos que 
el de este año. 
Al terminarse la lectura el señor 
Ramos Meiv) llar.-i la -jtención de 
que «n el Capítu'/j .1e gastos no se 
hallan consignado litó cautiífades acn*-
dados por ei Consejo, como son diez 
mil pe^os para socorrer á los obreros 
víctimas del trabajo; los 1,000 pesos 
para las Asociaciones de la Prensa, y 
Reporters de la Habana; los 10,000 
para el establecimiento del Reforma-
torio Agrícola para niños, y las sub-
venciones para la erección de la está-
tua de Cervántes, socorro á la viu-
da del general Adolfo Castillo. 
El señor Foyo como miembro de la 
Comisión de Hacienda, explico los 
motivos que esta vez tuvo para dejar 
al Consejo en plena libertad cuando 
se discutiese el presupuesto de incluir 
ó no dichas partidas. 
El señor Viondi pide la palabra pa-
ra pedir que se concediese un receso 
con objeto de formular algunas en-
miendas. 
El Presidente, señor Camejo, le 
ofrece someter su proposición á la 
consideración del Consejo, tan pronto 
se pusiera á discusión la totalidad del 
Presupuesto. 
El señor Roig, pide que el presu-
puesto no se empiece á discutir hasta 
el lunes próximo, porque la mayoría 
de los Consejeros, no han tenido tiem-
po de estudiar dicho presupuesto, y 
que esto era una obra muy delicada 
que debía procederse á su discusión 
con antecedentes á la vista, y con un 
estudio detenido del mismo, pues em-
pezarse la discusión seguidamente 
daría lugar á que se entablasen dis-
cusiones fuera de lugar y se perdiera 
lastimosamente el tiempo. 
El señor Lima, visto lo espuesto por 
el señor Roig y lo tarde que se había 
repartido la copia del Presupuesto, 
pidió que este quedara sobre la mesa, 
con objeto de que los señores Conse-
jeros tuvieran siquiera algunas horas 
para estudiarlo. 
El señor Presidente teniendo _ en 
cuenta la petición del señor Lima, 
dispuso quedara sobre la mesa, y sus-
pendió la sesión. 
N O D E B E F A L T A R 
- E N C A S A 




Una cucharada todas las saafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, ittdigcstioues, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á E,l,^d" 
Teniente lisy y G»myoste!a. Habana Farmacias 
y t o d a r ; % X c * y 'C)0 
CtASS DE 
P I L D O R A S ^ 
• • • CHflGRES 
Legit imar. 
C'LA EEUNIÓir 
H A B A N A 
José 
C O M P L A C I D O 
Sr- Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración : 
Como usted se negó fundadamente 
á publicar una carta del señor Fran-
cisco Salceda, Presidente de la Com-
pañía " E l I r i s " mediante la cual se 
pretendía rectificar la noticia quê  el 
acreditado periódico que usted diri-
ge había publicado, relativa á que por 
mí se había interpuesto una demanda 
contra la citada compañía de Seguros 
Mútuos, ésta se ha dirigido a los pe-
riódicos " L a Discusión" y " E l Mun-
do" en los cuales ha aparecido publi-
cada la -citada carta. 
Yo me allegro mucho de que esos 
periódicos hayan complacido aL señor 
Salceda y á los compañeros de gabi-
nete en el Consejo de Dirección del 
" I r i s " , insertando una carta que 
constituye la mejor ejecutoria en su 
perjuicio y por la cual se acredita 
hasta la saciedad que esa compañía 
no tiene argumento ninguno serio que 
(•poner ante la opinión pública que 
juvstifiq.i^ su conduela negándose 
abiertamente á pagar, como religiosa-
mente debía hacerlo, la suma de vein-
te mil pesos en que estaba asegurada 
por una póliza, no declarada nula 
ni caducada, fla «asa calle de Amar-
gura númeroll de esta capital, des-
truida por un incendio hace tres años 
tiempo igual al que ha invertido la 
Compañía aseguradora en inventar 
pretexto sobre pretexto, para negar-
se al cumplimiento de sus deberes. 
En la carta en cuestión, íejos de adu-
cirse algún razonamiento moral ó le-
gal por virtud del que justificase 
esa falta de pago, se limita " E l I r i s " 
á decir tres eosas, que cosas son y no 
razones, las cuales cosas y no razones 
deseo contestar. 
Dice en primer lugar que resulta 
sorprendente que los señores Miró y 
Casas y Loriente Hermanos me hayan 
cedido por diez mil doscientos pesos 
moneda oficial la póliza de la casa 
incendiada y el derecho á cobrar los 
veinte mil pesos de su importe ¡ sin fi-
jarse los afortunados directolres de 
¡i' El I r i s ' ' en que cada uno es libre de 
ceder sus bienes y sus derechos hasta 
gratuitamente si así lo deseare y sin 
fijarse, principalmente, en que euando 
un crédito ó derecho se cede en can-
t idad menor de la que vale da apre-
ciación del mérito en lo cedido depen-
de no solo del mayor ó menor derecho 
al cobro sino de la mayor ó menor 
solvencia y buena fe de ía persona ó 
la entidad deudora. " E l Iris"^ sabe 
que hay créditos, que, dada la índole 
poco respetable y poco digna de un 
deudor pueden cederse por el diez 
por ciento de su valor sin que resulte 
un negocio ahsurdo. 
Dice también " E l I r i s " que se ha 
esperado cerca de tres años para esta-
blecer la demanda, pero silencia en 
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cambio que durante ese plazo la bue-
na fe de los acreedores por la póliza 
que yo reclamo ha estado entretenida 
por vanas promesas y pretextos repe-
tidos para dilatar el pago á quê  esta-
ba y está obligada esa compañía. 
Dice por último " E i I r i s " que to-
dos los abogados han informado favo-
rablemente á la negativa al pago de 
esta compañía y desfavorablemente á 
tima cosa es una de tantas aseveracio-
los derechos que yo ejercito y esta úl-
nes inexactas de que se viene valiendo 
la compañía para justificar su incura-
plimiento siendo, por el contrario, 
cierto de toda exactitud, que cuantos 
abogados han examinado estudiándo-
lo, el problema que ahora se discute, 
emitieron opinión por virtud de ía 
cual el derecho que ejercito es incues-
tionable y la seriedad y el buen nom-
bre de la Compañía como entidad 
compuesta por 'comerciantes que no 
deben amapararse en pequeñeces cu-
rialescas ante el cumplimiento de un 
deber sagrado, quedan hondamente 
comprometidas. 
En la carta á que vengo contra-
yéndome proporciona el Presidente de 
" E l I r i s " un autobombo á esta Com-
Iiañía diciendo que cuenta con cua-
renta millones de capital responsable 
y que no debe nada á nadie y con res-
pecto á estas afirmaciones yo me limito 
á eontestarlas para terminar, por aho-
ra, que esos cuarenta millones garan-
tizan muy cumplidamente los cu/renta 
mil pesos anuailes que para pagar 
un secretario y un portero se repar-
ten por administración los Consejeros 
de " E l Ir is" , pero no así para pagar 
el importe de los siniestros como el 
que yo reclamo cuya reclamación ante 
el Juzgado de primera instancia del 
Este es la mejor demostración de que 
la afírihación de no deber nada la 
Compañía y de no estar demandada 
por nadie, es tan verídica como todas 
las que en este infortunado asunto 
viene haciendo esa entidad de cuya 
solvencia, seriedad y buena adminis-
traeiou se ocupan actualmente en ar-
tículos luminosos, periódicos tan se-
rios y entendidos en esas materias 
como " E l Avisador Comercial" y " E l 
Comercio", á quienes les parece es-
candaloso que después del tiempo 
transcurrido no haya sido pagada la 
póliza que yo reclamo. 
Agradeciéndole infinito la publica-
ción de estas 'líneas, que beneficiarán 
á los muchos que algo tienen que ver 
con la compañía " E l Ir is" , se ofrece 
de usted muy afftmo. s. s. 
Q. B. S. M. 
Alfredo Fernández. 
BUQUE DE GUERRA 
Procedente de Veraeruz entró en 
puerto ayer tarde el crucero de la ma-
rina mejicana, "Zaragoza". 
Al fondear en bahía saludó á la pla-
za, contestándole seguidamente la for-
taleza de la Cabana. 
El Inspector general del Puerto, se-
ñor Yero Miniet, pasó á bordo á salu-
dar al comandante de dicho buque. 
S E S I O N M U M C I P A L 
De ayer 21 
Presidió el cuarto Teniente de Al-
caide, doctor Ramírez Tovar. 
Se aprobaron varias actas de las se-
úpáesj anteriores, todas ellas referen-
tes á la discusión del presupuesto de 
1906 á 1907. 
Se nombró una comisión, compues-
ta de los señores Morales, Cuetos y 
Bosoh, para que emitan informe sobre 
una pefición de la Jefatura de Poli-
cía, referente á que se asigne una can-
tidad fija al dueño del bote que utili-
zan los vigilantes de policía para tras-
ladarse desde Regla á Casa Blanca, á 
prestar servicio. 
De conformidad con lo informado 
por el doctor Porto, Concejal Inspec-
tor de los Colegios municipales, se 
acordó pedir al Alcalde que ordene 
á la mayor brevedad que se cumpla el 
acuerdo relativo á reparaciones ur-
gentes en el edificio que ocupa la es-
cuela "Olavarrieta". 
Se acordó, á propuesta del doctor 
Potts, rogar al Alcalde ordene que, 
sin pretexto ni escusa de ninguna cla-
se, se cumpla el acuerdo del Ayunta-
miento de traer á Cabildo los expe-
dientes sobre reparación del edificio 
del colegio "Romualdo de la Cuesta" 
y abastecimiento de agua de Vento al 
barrio de Jesús del Monte. 
Dióse lectura al expediente sobre 
tasación de unos terrenos en la calle 
del Aguila, entre Reina y Estrella. El 
doctor Porto extrañóse de que la ta-
sación fuera de $20 el metro, cuando 
recientemente, en punto más solicita-
do, Aguila y San Lázaro, se había ta-
sado el metro en $ 18, sin tener siquie-
ra en cuenta que el Estado, en la es-
quina inmediata, había vendido terre-
nos á $ 35 el metro. El Cabildo aprobó 
la tasación, salvando su voto el doc-
tor Porto. 
A propuesta del señor Ortíz, se 
acordó que las primeras becas que va-
quen en los Conservatorios de músi-
ca se cubran con la señorita Carmen 
Valdés González y la niña Julia Val-
dés. 
El doctor manifestó que aprovecha-
ba la oportunidad de la anterior pro-
posición para anticipar que en breve 
presentaría una moción para que el 
ingreso en el Conservatorio de mú-
sica se hiciera previo expediente y 
examen, á fin de evitar que ocupen 
las becas alumnas que no tienen apti-
tudes de ninguna clase para la mú-
sica. 
Se acordó destinar $ 80 del capí-
tulo de Imprevistos de los festejos 
del 20 de Mayo último, para pagar 
la Banda de Beneficencia. A 945 pesos 
asciende el sobrante de la cantidad 
consignada para dichos festejos. Esa 
suma, según acuerdo reciente, se re-
partirá entre las víctimas del derrum-
be de la fábrica de Gener. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
S U S T O S V A R I O S . 
En Palacio 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado, para tratar de varios asun-
tos de la Cámara y de política en ge-
neral el director de nuestro colega el 
periódico " E l Mundo", señor José 
Manuel Govin. 
A despedirse 
El Gobernador Provincial de la 
Habana, Sr. Emilio Núñez, que salió 
anoche para las Villas por el ferroca-
rr i l central, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á despedirse del Jefe del Es-
tado. 
Una Comisión 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio de esta capital, de la que for-
maban parte los señores Galbán, Vá-
rela, Ortiz y Aldabó y el Presidente 
de la Sociedad Naviera de Santiago 
de Cuba señor Colás, visitaron ayer 
tarde al Secretario de Hacienda para 
suplicarle el pronto despacho del ex-
pediente incoado hace once meses en 
Santiago de Cuba, con motivo de ha-
ber pedido permiso una sociedad coo-
perativa de dicha ciudad para esta-
blecer un tinglado que cubra todo el 
muelle de su propiedad, á fin de pre-
servar de Jas 'lluvias y el sol las mer-
cancías que en los citados muelles 
sean desembarcadas. 
El señor Fonts y Sterling prometió 
á la comisión recomendar al Admi-
nistrador de la Aduana de Santiago 
el pronto despacho del expediente en 
cuestión. 
En Hacienda 
El Gobernador Provincial señor 
Núñez y el Alcalde de este término 
señor Bonachea, se entrevistaron ayer 
tarde con el Secretario de Hacienda 
señor Fonts Sterling, para cambiar 
impresiones sobre el presupuesto mu-
nicipal. 
Regiamente necesario 
Habiendo notado la Secretaría de 
Instrucción Pública que hay un nú-
mero considerable de Juntas de Edu-
cación que funcionan sin el reglamen-
to que dispone el artículo 65 de la Lev 
Escolar vigente, ha ordenado á di-
chas corporaciones que redacten el re-
ferido reglamento, remitiendo todas 
las de la Repúblico, para su aproba-
ción, una copia certificada á la refe-
rida Secretaría, por conducto del Su-
perintendente Provincial de Escudas 
respectivo, quien emitirá el informe 
correspondiente. 
Paradero de carruajes 
Vistas las quejas producidas por los 
vecinos de la calle de Aguacate, entre 
las de Riela y Sol, referentes á los 
perjuicios é incomodidades que les 
causa la estación ó paradero de ca-
rruajes allí establecido, esta Alcaldía, 
accediendo á lo solicitado por los re-
clamantes, ha tenido á bien acordar 
que la estación ó paradero de carrua-
jes á que se hace referencia, sea tras-
ladada á la dicha calle de Aguacate, 
entre las de Riela y Teniente Rey, 
costado de paredón del convento do 
Santa Teresa. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 




Ha sido nombrado Escribano inte-
rino del Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste, el señpr D. Rafael Oliva 
de la Plaza. 
La Legación de Italia 
El señor C. Bafico nos participa qus 
mientras dure la ausencia del Minist 
tro de Italia, señor Oreste Savina< 
queda encargado de los asuntos de l f 
Legación, habiendo establecido la can* 
eillería en la calle de O'Reilly númerd 
30 A. Las horas de oficina serán df-
2 á 6 p. m. 
Agradecemos la atención. 
Los vecinos del Roque 
El Representante por la provincia 
de Matanzas, Dr. Eduardo Díaz, ha, 
recibido una carta firmada por un vaK 
ciño del Roque, en la que después di 
lamentarse del olvido en que se tiene 
á aquella zona, lé anuncia q,ue varios 
terratenientes han celebra.!o reinio-
nes en estos días en las cuales ha pre-
dominado la idea de vender todos sus 
terrenos anegadizos á un bajo precio 
á un sindicato extranjero y ver si de 
ese modo, ya que no se le hace casa 
•L los cubanos, se atiende á lo® extran-
jeros. 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(De nnemiro Redactor Corresponsal) 
U n saludo.—La nota del día.—Indig-
nación y protesta.—Asturias y los 
Aranceles. — E l ferrocarril de las 
Cinco Villas. — Don Florencio Ro-
dríguez.—Noticias regionales. 
A l inaugurar en el DIARIO DE L A 
M A R I N A la misión con que inmere-
cidamente me ha honrado nuestro 
¡dignísimo director don Nicolás Rive-
ro, séame permitido dir igi r mi modes-
to saludo al pueblo cubano, á los lec-
tores de. este popular periódico y á 
eu inteligente redacción, dedicando un 
efusivo recuerdo a Ta numerosa y dis-
tinguida colonia asturiana, para la 
que han de tener part icularísimo in-
terés estas mi mal pergeñadas cartas. 
Escribo bajo una dolorosa impre-
sión. Ante mis ojos acaban de pasar 
telegramas de .Madrid detallando el 
odioso atentado anarquista dirigido, 
no se sabe aun si contra la persona 
de don Alfonso X I I I y de su augusta 
esposa, ó contra el gran duque Wla-
dimiro de Rusia. 
Asturias conmemoraba gozosa y 
riente la fiesta de los reales desposo-
rios, con "Te-Deums", músicas, col-
gaduras, iluminaciones, fuegos arl i t i-
ciales y comidas extraordinarias á los 
presosV á las tropas; de este modesto 
festín de los humildes han participa-
do también los pobres. 
•El júbilo general se particulariza-
ba en todos ios hogares asturianos, 
donde se recibió con franca simpatía 
el enlace de nuestro soberano con una 
princesa de estirpe real inglesa. Ven 
en esa boda los pueblos productores, 
glgo grande y hermoso que ha de in-
fluir en nuestra vida nacional, que ha 
de contribuir á la reconstitución de 
esta maltratada patria española. 
Esperábamos tranquilos, sin temor 
alguno, las noticias que nos comuni-
casen del feliz y memorable aconte-
cimiento; lat ía en todos el natural in-
terés por conocer esas minuciosidades 
fastuosias, brillantes, de las solemnes 
ceremonias palatinas que irresistible-
mente nos atraen y deslumhran. Y 
cuando creíamos saborear el relato de 
tanta dicha sentida, de tanto lujo ex-
teriorizado, de tanta animación bull i-
ciosa, nos sorprende la horrorosa nue-
va de que una mano criminal osó tur-
bar el regocijo de un pueblo que go-
aaba contemplando la dicha de sus 
soberanos. 
E l cable primero y el culto y acti-
vísimo redactor que el D I A R I O DE 
L A M A R I N A tiene en Madrid para 
enterar de las fiestas reales á sus abo-
nados, habrán llevado á Cuba la no-
ticia por despachos y crónicas, deta-
llando el suceso. Xo he de repetir yo 
lo que pluma más inspirada os habrá 
comunicado. E l atentado fué sencilla-
mente estupendo, horrible, inhumano. 
Asturias toda se ha levantado en un 
írrito de indignación, de enérgica pro-
testa contra esos salvajes que así pre-
tenden propagar é imponer su feroz 
doctrina. 
Sigue siendo en el Principado la 
cuestión batallona, el asunto de los 
Aranceles. 
La boda del Rey y el atentado pa-
recen relegar á segundo término lo 
que para, la industria asturiana cons-
tituye hoy problema de vida ó muerte. 
En Madrid se encuentran, apoyan-
do á la Comisión parlaanentaria que 
preside el señor Pidal, los prestigio-
sos industriales hulleros y metalúr-
gicos señores Tartiere, Adaro, Wan-
Stralem, el ex-senador don Inocencio 
Fernández y el señor Filgueroso. 
Las cuencas mineras de Sama de 
Langreo y de Minas, han realizado 
imponentes manifestaciones de pro-
testa en las que han tomado parte más 
de 30,000 trabajadores mineros y me-
talúrgicos, con banderas y estandar-
tes que ostentaban rótulos en los que 
se le ía : " ¡Viva la industria Así uria-
na! ¡Abajo los Aranceles! ¡Protec-
ción al t rabajo!" 
En Sama, los manifestantes dieron 
gritos contra el señor Moret y vivas 
é l'a independencia de la industria 
asturiana. 
E l orden en todos estos actos ha si-
do completo. 
Oviedo y Gijón llevan la dirección 
de la protesta y es muy posible que, 
si el Gobierno no modifica los Arance-
Jes grabando la introducción de los 
carbones y lingotes de hierro y acero 
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extranjeros, al̂ eAsn-rc d» Tas fábricas 
y á la paralización de las minas, sigan 
las dimisiones de todos los Ayunta-
mientos, de la Diputación provincial, 
del Rector de la Universidad y las 
renuncias, de sus respectivas actas, de 
todos los. diputados y senadores por 
Asturias. 
La excitación es enorme y el con-
flicto puede llegar á revestir carac-
teres de extraordinaria gravedad en 
cuanto los 30,000 ó 40,000 ho-mbres 
que habnán dé quedar en huelga for-
zosa, empiecen á sentir las consecuen-
cias del paro. 
Todavía hoy ignoramos lo que el 
Gobierno se decida á hacer en tan 
trascendentalísimo asunto. 
Se espera que en cuanto pasen es-
tos momentos de natural especta-
ción, el señor Moret, si no deja el Po-
der, como algunos aseguran, se ocu-
pará de lleno en atender las justísi-
mas pretensiones de los industriales 
asturianos. 
Aun cuando la prensa provincial 
nada dice estos días del important í -
simo proyecto del ferrocarril de las 
Cinco Villas, me consta, y me apre-
suro á comunicaros la noticia, de que 
muy pronto se celebrará una reunión 
magna en Crijón para tpatar de la 
consti tución de la Sociedad construc-
tora. 
Esta se formará por acciones de 
500 pesetas, según unos, de 250, según 
otros, 'hasta completar el capital de 
12.000,000 de pesetas á que se calcula 
elevarse el costo de construcción de 
la línea y adquisición del material 
móvil. 
Actualmente el concesionario del 
proyecto, don BaMomero de Rato y 
Hevia, se halla en Madrid con el ex-
clusivo objeto de recabar del Gobier-
no un aumento en la subvención con-
cedida, teniendo en .cuenta que las lí-
neas férreas en Asturias, como país 
muy montañoso, precisan de un pre-
supuesto superior al que exigen los 
ferrocarriles que atraviesan las lla-
nuras de Castilla. 
En cuanto esta concesión sea un 
hecho, se celebrará la nueva Asamblea 
y se emitirán las acciones, anuncián-
dose oportunamente en la Habana y 
principales poblaciones de la isla de 
Cuba, para que puedan yiscribirse los 
capitalistas asturianos ahí residentes, 
siempre entusiastas por todo lo que 
signifique engrandecimiento ó mejora 
de esta queridísima tierruca. 
E l proyecto de trazado, que ha sido 
expuesto y escrupulosamente exami-
nado por los técnicos, ha merecido 
unánime y caluroso elogio. 
' Los autores de los planos, señores 
Rivero y Caneja, han trabajado con 
una honradez y acierto, que les enal-
tece y que es la norma de su con-
ducta profesional. No en balde disfru-
tan como ingenieros de elevado pres-
tigio en toda la provincia. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer dejó de existir, víctima de una 
pulmonía infecciosa, el acaudalado y 
prestigioso banquero don Florencio 
Rodríguez y Rodríguez, tan conocido 
y estimado por el comercio y la alta 
banca de la isla de Cuba, como por la 
colonia americana no sólo de Asturias, 
sino de España entera. 
Fué este ilustre financiero hombre 
emprendedor, inteligentísimo y de 
grandes aciertos en los negocios. De 
su fina perspicacia, de su excelente 
vis en los asuntos bursáti les y de ban-
ca, como en las cuestiones de orden 
industrial, habla muy alto la inmensa 
confianza que en él pusieron siempre 
los capitalistas americanos, para quie-
nes don Florencio era un consejero 
ndiscutible. único. 
Afortunado en iniciar, como justo 
y prudente en dir igir , todas sus em-
presas, sus creaciones, sus negocios, 
alcanzaban bien pronto próspera v i -
da. Demostración palriiaria de ello es 
el Banco de Gijón, cuyas acciones se 
cotizan hoy al 148 por 100, y la Caja 
de Ahorros, que no obstante competir 
con ella la del Monte de Piedad, pre-
senta un balance tan lisonjero, como 
el correspondiente a'l mes de Mayo 
último, que acusa un saldo á favor 
de los imponentes en 31 del indicado 
mes, de pesetas 4.473,543'11. contra 
4.417.510'69 que arrojaba el balance 
efectuado el último día de Abr i l , sien-
do 6,812 las libretas abiertas hasta la 
fecha. 
Don Florencio Rodríguez gozaba de 
L A L i í Y 
P Í L O O R I S ^ C H f t G R E S 
Uloy pnttj* I» Mam 4*1h 
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ft . La« Pí LOOAAS C H A -
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OftOGUEMJ Smi' MIMA 
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e n s e ñ a n i o "> l a f o t o g r a f í a . 
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FALTAR EN CASA 
Ei tedas las Parimías 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenloncias del \ S A R R A 
calor. \ Ttí. Roy y 
Trastornos digestivos. \Coiii»M-it«lít 
30 años de éxito cada\,l*'»»na 
vez mas «¡reciente. - - \ 
mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d e Oandul 
|MAB DE 40 AfiOS DB CURAOIONHS SORPRHN-
DENTH6, BMPLBESH KN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
r en todas las enfermedades p'ovenienfcoi 
le M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e u t o d a s ¿ a s b o t i c a s . 
C- 1260 alt 2fi- U n 
un crédito, de una fjarantía verdade-
ramente enormes. Bastaba que su 
nombre fuese al frente de un negocio, 
ó fiyura.se en algún Consejo de Admi-
nistraeión, para que los accionistas 
fuesen confiados y solícitos á él. 
Y sin embargo de estos elevadísi-
mos dotes, de tan singular notoriedmi, 
el reputado banquero era hombre de 
'costumbres sencil'lísimas, modestísimo. 
Enemigo de todo lo que significara 
relumbrón, ajustó sus actos á una vi-
da de disciplinado orden, inculcando 
este sano principio de buen viv i r en 
sus consocios y amigos. 
Este sentido de la vida no lo lleva-
ba don Florencio á la exageración; 
por el contrario, sabía compaginar 
discretamente las ineludibles exigen-
cias de su posición de millonario con 
la prudencia de un excelente adminis-
trador. Y así su mesa era una de las 
más suculentas, sin ser suntuosa; su 
tren uno de los mejores, pero no es-
candalosamente lujoso; sus costum-
bres abiertas á la relación cortés y 
cariñosa, pero no bullangueras. 
A don Florencio se le conocía po-
co, á pesar de ser tan umversalmente 
conocido. Una inmensa mayoría de 
las gen'tes sólo conocía en él un estu-
pendo calculista, un financiero inteli-
gentísimo y afortunado, un ejemplar 
hombre de negocios. Era algo más 
que todo esto: don Florencio era un 
gran artista. Si nos fijáramos en sus 
creaciones bancarias, ¿qué son sino 
perfectas obras de arte en ese género 
de creaciones? Pero no era en tales 
asuntos donde el finado demostró su 
temperamento crítico. Don Florencio 
era un gran enamorado de la música. 
Su principal satisfacción era la pia-
nola, una magnífica pianola que, con 
el repertorio, lo mejor conocido hasta 
el día, suponía un capital de varios 
miles de duros. Allí nos reuníamos al-
gunas noches de invierno no pocas de 
sus amistades, don Ramón Fernández, 
don Ju l ián Cifuentes, don Baldomcro 
Felayo y otros, gozando con él, oyen-
do á Mendelsson, á Gluck, á Beetho-
ven, á Saint-Saens, á Schuman, á 
Listz, á Schubert, con cuyas inspira-
dísimas sonatas se deleitaba. Próximo 
al comedor tenía un gran órgano que 
funcionaba eléctricamente y dejaba 
oir sus metálicas voces durante las 
horas en que el señor Rodríguez se 
sentaba á la mesa. 
En el mobiliario y ornamentación 
del domicilio, don Florencio patenti-
zaba también su buen gusto, obser-
vándose en el despacho, por ejemplo, 
un ambiente de seria elegancia y de 
exquisito arte. 
De sus sentimientos, los pobres de 
esta villa, los verdaderos necesitados, 
gua rda rán al que hasta ayer era el 
alma del Banco de Gijón, perdurable 
y grato recuerdo. Sin ostentación, sin 
pedanter ía acudió en todo momento 
•con su bolsillo particular y su pode-
rosa influencia á aliviar las amargu-
ras del indigente. 
Así fué don Florencio Rodríguez y 
Rodríguez. 
Con su muerte quedan vacantes los 
cargos de presidente del Banco de Gi-
jóuí de la Compañía Popular de Gas 
y Electricidad, de la Refinería de Pe-
tróleo ' ' L a Santa B á r b a r a " , de la fá-
brica de cervezas " L a Estrel la" y de 
la Compañía de Navegación Rodrí-
guez-Cerro; de consejero en las So-
ciedades Banco Hispano - Americano, 
de .Madrid; (jijón Industr ial ; " L a Es-
t re l l a" , de Madrid, y otras. 
Don Florencio había nacido en Pola 
de Siero, donde, á raíz de llegar de 
Cuba, fundó un Asilo de ancianos de-
samparados, y en él tiene su panteón, 
al cual será conducido pasado maña-
na, lunes. 
E l acto de la traslación del cadáver 
consti tuirá una imponente manifesta-
ción de duelo. 
En upmbre del DIARIO DE LA 
MARINA he expresado á la distin-
guida familia del .finado nuestro sen-
tido pésame por tan irreparable des-
gracia. 
Mañana es esperado aquí el hijo 
mayor, don Florencio Rodríguez de 
Planell, conde de Casa-Planell. Su her-
mano Pepe, que se halla en un colegio, 
l legará también el sábado ó el do-
mingo. 
Descanse en paz el alma de tan que-
rido como respetado señor. 
El estudioso pintor ovetense don 
Agustín Junquera Iluergo ha sido 
premiado en la Exposición de Bellas 
Artes de Madrid con una tercera me-
dalla por su hermoso cuadro " E n el 
As i lo" , que ha sido unánimemente elo-
giado por lovS más reputados é intran-
sigentes críticos madrileños. 
* 
* * Otro paisano nuestro, el laureado 
Folgueras, obtuvo en la sección de 
escultura de la misma Exposición una 
primera medalla por su magnífico 
grupo "Las Cosquillas". 
La Sociedad Coral é Instrumental 
Ovetense, que se encuentra en Madrid, 
como el Orfeón Asturiano, para tomar 
parte en el concurso de orfeones y 
rondallas, ha regalado al Infante don 
Alfonso, hijo del Príncipe viudo de 
Asturias, una art ís t ica plancha de 
plata. 
* « 
Se asegura, por personas que me 
merecen entero crédito, que las ricas 
minas de Arnao serán muy pronto 
definitivamente abandonadas por ha-
berse presentado una grieta mucho 
más importante que la descubierta ha-
ce dos ó tres años. 
Sabido es que la explotación en di-
chas minas se hace hoy bajo el mar, 
y no pudiendo ser tapada la grieta re-
cientemente producida, ni achicar las 
galerías inundadas, el abandono se 
impone i rrem isi b 1 em ent e. 
Esta mina de Arnau era la única en 




En Caso y Bimenes una traidora 
peste produce grandes estragos en el 
ganado vacuno. 
pos labradores están consternados, 
habiendo recurrido á las autoridades 
para que les ayuden á combatirla. 
En el monte de Cuesa, término mu-
nicipal del concejo de Llanes, y en el 
sitio llamado " e l Ablanoso", fueron 
cogidos ocho lobos de cría por los ani-
mosos jóvenes Benito Romano, de Pa-
rres, y Juan Sánchez, de Porrúa , á 
quienes acompañaban Joaquín Roma-
no, del primero de los indicados pue-
blos, y Pedro Celestino Sobrino, tam-
bién de Por rúa . 
Los cazadores iban en busca de los 
padres de los lobatos, á los que aun 
no han podido encontrar. 
E l pasado día 30 de Mayo se cele-
bró en el pueblo de Cué la tradicional 
fiesta de San Fernando, que resultó 
animadísima. 
Dió principio la fiesta á las seis de 
la mañana, con la colocación de una 
•hermosa corona de flores y una han 
dera en el lavadero público, que fué 
rodeado por "les más lindes rapaces" 
del fuieblo, adornándolo con vistosos 
arcos. 
El popular Candolías y otros músi-
cos más de la villa, amenizaron la 
fiesta, dando pretexto para que Terp-
sícore implantase sus reales en Cué y 
no dejase quietos á "moces" y "ra-
pazos" hasta hora muy avanzada. 
Se hizo un gran derroche de vola-
dores y corrió espléndidamente la si-
dra. 
E l orden fué admirable, como el 
día. 
Las próximas fiestas de Begoña en 
Gijón prometen estar animadísimas 
si, como es de desear, la comisión 
magna de festejos consigue llevar á 
la práotica su programa. 
El concurso de carteles anunciado-
res, es ya un mal síntoma. 
Se ha hecho tarde y mal. 
E l veredicto del jurado está siendo 
discutidísimo. 
'Se concedieron: un premio de 600 
pesetas que lo ganó el laureado pintor 
Alvarez Sala, y dos accésits, corres-
pondiendo el primero de éstos á Eva-
risto Valle y el otro al director artís-
tico de la litografía de Moré. 
Respetando mejor opinión, los tres 
bocetos premiados son á cual más her-
mosos; poro, en mi concepto, la pr i -
mera recompensa debió ser otorgada 
á Evaristo Valle. 
Y nada más por hoy. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón 1.° de Junio. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
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W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Telctono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
ellugar más á propós i to para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española . 
Alumbrado con luz e l éc t r i ca 
c832 
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L A I N M I G R A C I O N 
Discurso iel señor García M y 
en la Cámara fle Recresentaiites 
E l tema de la inmigración y la co-
lonización es tan interesante y tan 
"ac tua l" , que con gusto empezamos 
á publicar el discurso, muy notable, 
que acerca de él pronunció reciente-
mente en la Cámara de Representan-
tes el señor García Koh ly ; aunque 
no estemos conformes, según hemos 
tenido ocasión de decirlo repetidas 
veces, con las conclusiones que sos-
tiene el elocuente orador moderado, 
porque siendo como él, fervorosos 
partidarios de la colonización por 
familias, creemos que lo urgente, lo 
indispensable para, Cuba en estos 
momentos, son braceros no ya para 
desarrollar, sino para sostener en el 
nivel que ha alcanzado la producción 
agrícola. 
Señores Representantes: 
Si no fuese una verdad perfecta-
mente reconocida y demostrada aque-
lla que formula el adagio, "nunca se-
gundas partes fueron buenas", las 
breves palabras que yo voy á pro-
nunciar aquí esta tarde, intervinien-
do en un debate que ya parece agota-
do por la elocuencia egoísta del señor 
Sarra ín , serían el más elocuente abo-
no de ese aserto; cumplida demos-
tración de tal adagio. 
Pero es que estamos en presencia 
de uno de los problemas más arduos, 
interesantes y fecundos que abordad 
pueda esta Cámara ; de algo que cons-
tituye. por •su propia naturaleza, te-
ma inagotable; que á todos de ta l 
manera nos preocupa, de tal modo 
nos interesa y á tal extremo nos afec-
ta, que tal parece obligación precisa 
en cuantos de algún modo, en un sen-
tido ú otro, favorable ó adverso, he-
mos de emitir voto, alegar las razo-
nes y aducir los motivos en que des-
cansa nuestra opinión y en que se 
basa nuestro ju ic io ; para dejar, aho-
ra, en las cuartillas de los taquigra-
fos, luego en las páginas del "Dia r io 
de Sesiones", y siempre ante el país 
que nos escucha y que nos juzga, las 
razones que abonan nuestros pensa-
mientos y que inspiran y justifican 
nuestros juicios. 
Y séame permitido, antes de expo-
ner los motivos y expresar los funda-
mentos que alegar pueda en apoyo 
á la enmienda del señor Cardenal, 
que es, sustancialmente, en su esencia 
y su espíritu, por el criterio que man-
tiene y £or el principio que proclama, 
la misma enmienda del señor Govín; 
séame permitido, repito, d i r ig i r á la 
Cámara y formularla, en voz alta, 
una pregunta que, más de una vez, 
á mí mismo y en voz baja, me he di-
rigido en el curso de este debate, 
cuando veía los senderos, en mi con-
cepto extraviados por donde se le 
conducía, cuando veía el camino á mi 
juicio tortuoso porque se le llevaba. 
¿Es que la Cámara de Representan-
tes, con ese modestísimo y en mi con-
cepto deficiente, proyecto de Ley de 
inmigración, va á abordar y aspira á 
resolver de plano ese magno proble-
C á n i a r a s l o t o g r á f t e a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L . 3 3 . 
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Corresponsal de l Banco de 
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Potes 6 
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F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
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ma, de tanta importancia y de tai 
grandeza de la inmigración y d T } 
colonización del territorio cubano ó 1 
que está discutiendo un modesto 
sencillo proyecto de' Ley, determiJ; 
do por una necesidad de carácter n 
cional, y que sólo, teniendo en cuem 
los beneficios ó inconvenientes de 1 
Ley en si misma, por los intereses cm! 
su adopción pueda favorecer ó ] ^ 
mar, es que debemos formar opiniS 
y emitir fallos sin perder de vi<t 
los verdaderos y concretos nioklei 
en que cabe encerrar y estudiar est! 
proyecto? ^ 
Y yo me contentaba, cuando, una 
otra vez, tal interrogación me d i r f 
gía, que debían ser más modestos m 
concretos, y por lo mismo más exactos 
y precisos los términos en que sa 
planteara este debate; refiriéndonos 
de manera exclusiva al proyectd 
propuesto, sin pretender, dentro d« 
él, abordar y resolver cuestiones tras-
cendentales, de principios, como s o í 
todas las que del estudio de la coloni' 
zación y sus sistemas se derivan. 
Pero es el caso que en esta y no e» 
otra forma se ha estudiado "el pr(3 
blema; que, acasa sin desearlo, la inS 
piración enardecida é inflamada dej 
distinguido Representante, Preside^ 
te de la Comisión de Agricultura dé 
esta Cámara le ha llevado á otorgaij 
extraordinaria importancia y magni^ 
tud asombrosa á su proyecto, y ^ 
elevarlo á tan alta esfera preciso eJ 
que hasta, ella le sigamos, sin perjui< 
ció ele que, descendiendo luego á U 
realidad, examinemos lo que la Lev 
es en si misma, veamos cuáles soj 
sus múltiples defectos é infinitas áo i 
ficiencias; y cómo esas deficiencias yi 
defectos pueden ser, en cierto mocícj 
y relativamente, subsanados, por vir-
tud de las atinadas y previsoras en-t 
miendas de los señores Govín y Cát-j 
denal, que, como antes decía, son, eri 
su esencia, en su espíritu y en sii$ 
efectos, fundamentalmente una sola. 
Así, pues, no se ha estudiado si 1̂  
actual Ley de inmigración presentad^ 
á la consideración de las CámaraJ 
con la modestísima cantidad que a 
ese objeto destina, puede, en cual-j 
quier sentido, resolver problema d i 
tanta magnitud; no se ha estudiadel 
cuanto en ella haber pueda de eficaa 
ó ineficaz. No. Se ha tratado unstf 
cuestión de principios; la convenieni 
cía ó inconvenincia de la inmigración^ 
Y dentro de la cuestión de princü 
píos, de algo que no es nuevo; que fufe 
motivo de eternas divergencias: la 
inmigración por familias ó la inmil 
gración por graceros. ¿Cuál de estoa| 
sistemas es el más conveniente y cuál1 
por v i r tud de nuestras circunstan-
cias especiales debe ser preferente-» 
mente atendido, considerado y resuel-
to? 
Y como os decía, nada de esto ea 
nuevo en la historia política econó-
mica y social del pueblo cubano. T( 
es tan antiguo el desarrollo y desen^ 
volvimiento progresivo de nuestra 
vida económica, y política que tal pu-
diera decirse, sin temor á incurrir en 
hipérboles ni exageración alguna que, 
es tan antiguo en el desarrollo y desen 
volvimientos progresivos de nuestra 
s 
C 1198 l - J n . 
Ferrocarriles IMos ile la HaDana 
y Almacenes t Regla, Limítala 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
E l señor Claudio Compañó ha participado 
el ex trav ío del recibo nrtm. 444, fecha lo del 
actual, que se le expidió como comprobante 
de la entrega de un certificado de Cárdenas 
y Júcaro por un residuo de acc ión ascenden-
te á doscientos pesos. 
L o que se hace público, adv ir t i éndose la 
nulidad de dicho recibo. 
Habana, Junio 18 de 1906. Francisco M. 
Stecjfers, Secretario. 
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" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
EstaMia en la Ha to , CnkelaSo 1855 
KS L A UNICA IVACIOIVAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41.053.531,00 
SINIESTROS paga- v ™ ' ™ * * " " 
dos hasta la fe-
<** S 1.579,576-73 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mos&ico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de maniposter ía sin madera ocupa-
das por afmllias á 25 centavos oro e spaño l 
por 100 anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 ora anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á E m . 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 v l - J n . 
FERFÜMEEIA RIESER 
Frankfart/"1 Main. 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término E U a b ó n Cristali-
no Transparente, que entre todos loa 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior n i la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor, 
méri to, sino su calidad intrínseca, pro-< 
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral , suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-« 
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación eU 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puedd: 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el últ imo pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y. 
Rieger también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, conir 
parada al procedimiento que se aca-| 
ba de explicar, son de por sí más bara-j 
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque da 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente ̂  
es más barato que los jabones mtrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l J a b ó n Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimiem 
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
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a civHizaaa empieza. 
Yo no voy á molestar á la Cáma-
•i aunque el asunto es harto intere-
r'j,tc para ello, con una extensa dis-
quisición histórica respecto al desa-
L0ilo en nuestro país de ambos sis-
tójnas; de la inraisración por fami-
u^g y de la inmigración por brace-
nS' Pero sin remontarme á sus orí-
fenes, curioso es hacer un breve y so-
fero estudio de los distintos criterios 
sustentad is por cuantos á la resolu-
Wén de ese problema dedicaron inte-
g'aencia y voluntad; porque el exa-
men de ellos nos lleva á esta conclu-
gjón fundamental, trascendente, in-
+eresante y cierta: la solución neta-
jjjgüte cubana; la solución genuina, 
histórica, tradicionalmente cubana, 
sostenida, uniforme y constante, en el 
curso del tiempo y en el desenvolvi-
miento de nuestra vida económica 
por aquellas grandes inteligencias 
que fulgieron en los siglos pasados en 
& horizonte de la patria cubana, fué 
¡a, de la inmigración por familias, 
frente á la solución contraria tenaz-
mente defendida por aquellos á quie-
nes preocupaba, en su suspicacia, en 
gus intransigencias y en sus celos pa-
trióticos, el enaltecimiento, la dig-
nificación y el progresivo avance de 
csta tierra. 
Es en la época de Fernando V I I 
cuando la Sociedad Económica de 
Amigos del País, prestando siempre á 
este pueblo los servicios eminentes que 
la hacen eternamente acreedora á 
nuestra consideración, gratitud y res-
pecto, esboza, con firme carácter la 
tendencia indicada y en sus memorias 
impresas, en el dictamen que suscri-
ben las primeras figuras de la men-
talidad cubana, franca y resueltamen-
te proclama la conveniencia de la in-
migración por medio de familias y 
aboga por ella, aduciendo todo géne-
ro de razones, comenzando por una 
de interés patriótico y siguiendo por 
otras de moralidad altísima, por 
cuanto era inconveniente la desi-
gualdad de sexos, producto de la in-
migración de hombres solos. 
Y así es, fundándose en esos princi-
pios, abundando en esa ideas y man-
teniendo esecriterio como se rea-
liza el primer ensayo formal de inmi-
gración en nuestra historia. 
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País pide al monarca Fernan-
do V I I la habilitación de la región 
oriental de la Isla para traer á ella 
familias; "gentes que trasportáran 
sus hogares". Un presbítero ilustre, 
'Agustín Cisneros lega una legua de 
terreno y se constituye la ciudad de 
Nuevitas. Y es tan brillante, tan efi-
caz y grande el resultado práctico 
obtenido, que la Sociedad Económica 
acuerda realizar un acto solemne en 
loor del monarca cuya munificencia 
había cooperado á tal triunfo. " Y sa-
béis á quien encomienda el elogio del 
procedimiento de la inmigración por 
familias al honrar al monarca que la 
había favorecido? ¿Sabéis á quién en-
comienda tal homenaje y tal tribu-
to?" Pues á aquella figura cuyo nom-
bre llena una de las páginas más glo-
riosas de nuestra historia y de su siglo : 
el presbítero Félix Várela, que es 
quien la canta en- inspirados parra-
Ios. Y no es este solo, aislado y único, 
el esfuerzo que la Sociedad Econó-
mica realiza para desenvolver y desa-
rrollar esa tendencia; pocos años des-
pués, merced á su iniciativa allá 
por 1815 y 1817 se otorga á las Dipu-
taciones Provinciales de las distintas 
regiones de la Isla derecho de ofre-
cer terrenos á aquellos aue quisiesen 
ocuparlos precisamente con familias,, 
para constituir é integrar poblaciones. 
¿Y sabéis cuál es la única condición 
qae se establece para hacer uso de se-
mejante facultad? Pues la unión-— 
para constituir las poblaciones—de 
veinte y cinco matrimonios; que de-
bían ser casados los que mereciesen el 
favor, la franqueza y el estímulo, sa-
tisfaciéndose así la gran necesidad 
de crear pueblos y ciudades por me-
dio de familias y no de satisfacer 
transitorios intereses por medio de 
brazos. 
Y en este examen rápido de las di-
versas tendencias de la opinión surge 
otro dato aún más interesante que me 
permitiréis consignar en este brevísi-
mo proceso. 
En el año 1847 una personalidad 
ilustre, el Sr. Goicuría, promueve 
traer á Cuba inmigración de brace-
ros y el informe de la Junta de Fo-
Riento firmado por las inteligencias 
más preclaras del país es absoluta-
mente desfavorable y adverso á tal 
propósito y el Ayuntamiento de acuer-
do con el criterio sustentado por la So-
ciedad Económica acepta un informe 
de su Síndico, el Sr. Antonio Cintra, 
oponiéndose resueltamente á tal pro-
pósito. 
Y es ese un informe tan interesan-
te, tan fundado y tan cierto, revela 
conocimiento tan cumplido y cabal y 
exacto de la realidad, que sigue sien-
do, á despecho de las circunstancias 
y el tiempo transcurrido, fuente ina-
gotable en la cual podemos beber ar-
gumentos abundantísimos los que se-
guimos sosteniendo el criterio de la 
inmigración por familias, como el más 
favorable para los intereses generales 
de este pueblo. 
Yo voy á leer á la Cámara alguno^ 
párrafos del informe del señor Cin-
tra aceptados por el Ayuntamiento 
de la Habana, por la Junta de fomen-
to y por la Sociedad Económica de 
Amigos del País en favor de la inmi-
gración por'familias y en contr;1 dél 
procedimiento de contratar inmigra-
ción por braceros, y verá la Cámara 
como eran justos y atinados los cali-
ficativos de este Representante al 
considerar como admirable documen-
to aquel brillante y previsor informe. 
"Son plausibles \OÍ'. esfuerzos del 
señor Goicuría como son digno de elo-
gio todo proyecte de persona amante 
del bien público; pero no creo que ni 
el proyecto del Sr. Goicuría; ni la con-
trata que en años pasados celebró con 
la Junta de Fomento para la inmigra-
ción de peninsulares, ni la celebrada 
con el señor Zulueta para la de asiá-
ticos, ni ninguna otra, es suficiente 
por sí sola para aumentar la población 
del país con la brevednd y progre-
sión que todos deseamos. Faci- es co-
nocer en el estudio de los hechos y 
con la observación de las causas que 
influyen en el aumento ó disminución 
de la población que toda medida di-
recta, que todo medio artificial es in-
completo, mezquino y de insignifican-
te resultados en estas matei-ias; y que 
después de grandes esfuerzos y costo-
sos sacrificios, lo que se consigue es 
tan poco que no vale los medios em-
pleados para lograrlo." 
"Supongamos que el Gobierno y los 
vecinos hicieran los más grandes sa-
crificios posibles. ¿Qué se lográba con 
haberlos traído á tanta costa si estos 
no permanecían y se avecindaban en 
el país? Dspués de estar en la Isla no 
podían emplearse con utilidad medios 
artificiales y cohercitivos para impe-
dirles la salida. Y si retornaban á su 
patria, ó po,rtían para cualquier otro 
paraje, no se había conseguido el ob-
jeto. Algo se lograría si permanecie-
ran en la Isla, dedicados á la agricul-
tura, á las artes ó cualquier ramo de 
la industria; pero no ulvicemos que 
si permanecieran entre m.-sotros. era 
porque aquí hallaban su comodidad y 
utilidad; porque estaban nií jor.qvie en 
otros puntos; y si en la Isla se vive me-
jor que en otros países este convenci-
que en ella se encuentren los hombres 
sin necesidad de irles á buscar, rogar-
les y traerlos." 
Y ese informe, aceptado como antes 
decía, pOJ los citados organismos ob-
tiene éxito y fracasa y se frustra aquel 
proyecto de inmigración por braceros. 
Y al año siguiente se reproduce de 
nuevo por el Señoi? Tito Vicljino, ori-
ginario de Babiera; de nuevo le es o'l 
voto desfavorable; y, como en aquel 
caso, en este se mantiene, reitera y 
ratifica el criterio de los organismos 
cubanos, irreductiblemente opuesto á 
todo sistema de contratar inmigra-
ción que no sea por familias. 
Y si no es un argumento de gran 
importancia para desenvolver y hacer 
' triunfar la tesis que vengo sostenien-
do, la de que el criterio de los que 
verdaderamente amaban á este país 
y se interesaban por su definitivo bien-
estar y permanente progreso eran 
resueltamente adversos al proyecto de 
inmigración por medio de braceros y 
partidarios sinceros y fervientes del 
sistema de inmigración por medio de 
familias; ved otro dato más intere-
sante, más elocuente y sugestivo, por-
que es el testimonio de un enemigo de 
la inmigración por familias y partida-
rio de la inmigración por braceros, y 
ya veréis como el argumento que este 
partidario de la tesis contraria alega, 
refuerza y fortalece la tesis que de-
fiero. Porqué. ¿Sabéis cual es el ar-
gumento que se invoca por ese indi-
viduo para oponerse á la inmigración 
por familias? Pues es, en síntesis, no 
el de que con ello se perjudique á Cu-
ba, sino el de que se la favorece de-
masiado y no conviene que se la fa-
vorezca tanto. 
Es el testimonio suspicaz é intran-
sigente de un enemigo de la libertad 
cubana, que allá en la época de 1853, 
cuando nacían y se iniciaban en nues-
tra tierra los primeros alientos en fa-
vor de da independencia y emancipa-
ción pensaba que podía ser tan fa-
vorable y tan propicia para el desen-
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
f l u j o s e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a . t u r i a . / ^ \ 
Cada Ccápsula lleva e l n o m b r e \ c ¡ / 
PAñtS. 8, ntv Víoienne. y en las princlBales Fsrinadar.. 
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H d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
r u é Víoienne, PARIS , y en todas las Farmacias . 
volvimiento, la prosperidad y la gran- j 
deza de esta tierra la inmigración por 
im^Ho de familias; pensaba que podía 
ŝ r beneficioso y decisivo para Cuba 
y posible perjuicio para la metrópoli 
dominadora, que oponíase á la inmi-
gración por familias y defendía la in-
migración por medio de braceros, que 
desde luego significaba, desde el pun-
to de vista suyo, todo aquello que 
desde el punto de vista cubano supo-
nía y siguincaba la inmigración por 
medio de familias. 
Vais á oir sus palabras, porque yo 
no quiero hacer ninguna afirmación 
á la que no aporte la prueba inmedia-
ta. Porque aunque fe absoluta tengo 
de que la Cámara aceptaría mi dicho, 
grato es para mí poder ofrecerle el 
testimonio de cuanto cito. 
En 1853 Urbano Feijoo, se opone al 
proyecto de la inmigración por fami-
lias, no por ser perjudicial á Cuba 
sino precisamente por ser demasiado 
favorable á este país y dice textual-
mente ; página 55 y 56, informe sobre 
inmigración de trabajadores espa-
ñoles : 
"No conviene á nuestra patria el 
fijar aquí los exedentes de población 
del Norte de España Ínterin se ven 
yermos los campos de Jerez á Extre-
madura. Es pues, concluyente que ba-
jó ningún concepto conviene á Espa-
ña colonizar en la Isla con sus hi-
jos de Europa. Y en cuanto á mí es 
tan fuerte la convicción que me asiste 
que ni como generador del sistema, 
ni como órgano del poder, ni por ra-
zón de interés propio de otro género, 
me prestase jamás á esta tierra, un 
hombre que venga á fijarse aquí ni 
una mujer que venga á constituir una 
familia.'' 
(Continuará.) 
. niillHtJiin •l(irWli'1 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L í A T K O F Í C A I i . 
Fara las Villas se parte 
el Gobernador Emilio, 
sin los parciales del bando 
ni el su séquito lucido, 
aunque es fácil, que del viaje 
salgan villas. . . y castillos. 
Si en el aire algunos de éstos 
fabricó en variado estilo, 
es justo que los cimente 
con el apoyo macizo 
de valientes campeones 
de su alcurnia y su partido. 
Quiere darle al Rey cristiano 
contestación de su escrito, 
si vasallo, por rebelde, 
si rebelde, por lo mismo, 
que entre vástagos insignes 
de nobleza y poderío, 
solo quien tiene el gobierno 
contará con más auxilio.. . 
si quiere apoyar su fuerza 
la fuerza del despotismo, 
que en sangre y valor no hay nada 
que le distancie el camino. 
Para las Villas se parte 
el Gróbernador Emilio 
sin los parciales del bando 
ni el su séquito lucido, 
aunque es fácil qu'e del viaje 
salgan Villas y Castillos. 
0. 
m o be m m 
Con arreglo á lo que previene el ar t í cu-
lo 70 del Reglamento del Subsidio en su 
tercer párrafo se avisa por este medio a los 
señores Agremiados, para que concurran 
& los salones del Centro Asturiano el dia 
25 de ac tual á las ocho de la noche, donde se 
les dará cuenta de las protestas formula-
das por los industriales del mismo. 
Habana, 19 de Junio de 1906.—BI Síudico, 
JOAtÍVI?í L O P E Z . 
C 181S 5-20 
A L C O M E R C I O 
Se hace saber aue el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuao 2 A. 
E l Cónsul de Chile. 
8719 10-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n ú e s e r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u í n e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I -
u p m í i n n 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 18 Mv 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l Q u i i a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s r í e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N 108 
C~370 
£ 3 
B A K Q Ü K t i - O S . 
lííGF'ol 1 
tí. 
A f i t a i i f i i i \ t H a M i 
C O N T A D U R Í A 
O R D E N A C I O N D E P A G O S 
E n la necesidad de liquidar y cerrar las 
cuentas del ejercicio que termina en 30 del 
actual, se hace saber á los acreedores de 
este Municipio, que antes de la expresada 
fecha deben presentar sus cuentas en esta 
Contaduría. 
Habana, Junio 20 de 1906. 
E l Contador Municipal, 
<J. Alachado. 
c 1324 3-22 
B W m i m w m DE « 
S E C R E T A R I A 
Nepciado de Amíaniiento 
ler ayiso t coliraiiza M 2? triineslre de 190o 
Encargado este Establecimiento, s egún 
escritura de 22 de bril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el Segundo Trimestre de 
1906, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el día 1 del entrante 
mes de Julio, empezará en la C a j a de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la 
cobranza sin recargos, de los recibos co-
rrespondientes al mencionado trimestre, así 
como los de los anteriores, que, por rect iñ-
cación de cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e fec tuará todos los d ías 
hábi les , desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de la tarde y terminará el 31 del 
mismo mes de Julio con sujeción á lo que 
previenen los ar t í cu los 10 y 14 de la Ins-
trucción de 25 dé Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la H a -
cienda P ú b l i c a y á la Real Orden de 7 de 
Noviembre de 1893 que hizo extensiva dicha 
Instrucc ión á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906. 
Publ íquese : 
E l Alcalde Presidente, 
E l i g i ó Bonacbea. 
E l Director, 
t. Polledo. 
1 o i i de m \ \ \ m m 
DE CARDENAS Y J1JCAR0 
P R E S I D E N C I A 
R E P A R T O N U M . 1 
E s t a Comis ión ha acordado en ses ión ce-
lebrada hoy, el reparto número uno de 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de. los Bie-
nes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, cu-
yo pago quedará abierto en esta ciudad des-
de el dos del próximo mes de Julio en la 
casa de Banca de los s e ñ o r é * Hijos de R. 
A r g ü e l l e s , calle de Mercaderes número 36 
todos los d ías hábi les de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se e fec tuará mediante la 
presentac ión de los t í tu los del Scrip n ú -
mero 3 emitido en canje de las acciones y 
cupones de la Empresa Unida de Cárdenas 
y Júcaro, hac i éndose constar en los mis-
inos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
J U A N A R G U E L L E S . 
C 1327 10-22 Jn. 
Lonja de Víveres 
de la Habana 
Según anuncio publicado en Marzo úl t i -
mo en los per iódicos de esta ciudad, el trein-
ta del presente mes caducarán, si antes no 
se hubieren presentado al canje por su cos-
to en la Secretar ía de la Lonja, los billetes 
de cinco centavos para la entrada en los 
salones de contra tac ión; lo que se recuerda 
á los interesados para su gobierno. 
Habana, Junio 20 de 1906.-^El Secreta-
rio, litiiireaiio Xludrigucz, 
C 1820 - 4-20 
DR. JUAN JESÜB YÁLDEE 
Cirujano Dentista 
R.esrente rtel <ial;ienle Dental de los 
sufcMores del dottor Mifínicl CHÍiGrrez. 
De 8 á 10 v de 12 á 4. 
GAL1ANO 111 
E u f ermedades de! B s í O w a s o é intesliuos, 
cxcUisivstmeJite. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, altos.—Telefono 87 4. 
C 1167 I - J n . 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentiista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas "de 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
C 1200 1-Jn: 
DE. GUSTAVO a l l I F L B S S i S ' 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Snn IVieolíis uttui. 3. 
C 1155 
e l é í o n o 1132. 
1-Jn. 
Dr. JL Santos F e r a á i d e ^ 
O C U L I S T A 
Cousullas ea Prado 105. 
Co»tudo de Vil l í i imevn. 
C 1175 1-Jn. 
l i m ' o s. de m m m 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Cl ínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
. . Especial ista eu euf ermcdsules tlie los 
ojos y de los oído» 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NÜM. 128 
Para pobres: Dispensario Tarnayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á 5. 
C 1152 1-Jn. 
DR. 8. ALVARES ÁRTIS 
LA G A R G A 
DOS 
Consulado 114. 
E N F E R M E D A D E S D E  N T A , 
N A R I Z Y OI  
Consultas de 1 á 3. 
C 1157 1-Jn. 
Tí 
»< %¿ fe? u JL 
Enfermedades del cerebro y de los jaervlo» 
Consultas en Be lascoa ín lOS1,^, próx imo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
r - J res no T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico itor oposic ión do ia Kaciiltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas «le 1 & 3. 
AMISTAD 57. 
C 1169 1-Jn. 
D R . C - 0 K S A L 0 A E O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Mítternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109%. T E L E F O N O 824. 
C 1163 l - J n . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades dol es tó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 d 3. Sauta Clara 25. 
C 1172 1-Jn. 
D r . A n d r é s C a s t a l i a 
Ingeniero Civi l y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericia : Tacón 2, altos.—De 1 á 
3.—Teléfono £79. 7105 26-31 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A^niar 81. Banco Espufiol, prinelpal. 
Teléfono núrn. 125. C 1187 1-Jn. 
Dentista y Médico 
Medicina, CIrujía y Pi-Ctexln de la boca. 
B B R N A Z A 36. T E L E F O N O 3 012 
C 1154 1-Jn. 
^ b a l d é s J l f a r i i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 3 8 - - D F j 8 A 11 
8532 32-13 J n 
DR. JOSE A. TABGADELA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
c1291 26-13 Jn 
DR. F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
SALV?? 4.Í E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C SStt l . J n . 
S.Gaiicio Bello y A rango 
A B O U A D O . H A B A N A f>5 
C 11S3 •V-Jn. 
S O L O Y S A L A Y A 
JÍL l o o <áL <o> « 
m m m i \ - \ m m m i 
C 11 fie l-Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. ParticulaYes de 2 á 4. 
Clínica de Enfeeiuedades de los ojos. 
Para pobreu ifll a l mea la ius^riijelfiu, 
Manrique 7tt, cutre San Kafae l 
v San José .—Tele fono 1334. 
C 1ÍG6 1-Jn. 
Cirugía en geaeraJ.—-Vía» urimirJas-—En-
formedutlo^ d<í .seitoriív..-•-< o^siiHaN de VI fi 
*. San i.fixaro 24<5.—Teiéíono ViA'l. 
C 1170 1-Jn. 
DR. FELIPE GARCIA CáMIEÁRES 
Médico del Ho.sri^n! P:m Frapoiseo de Paula 
P I E L , o l R í L l S y VIAS U R I N A R I A S 
Consultas lunes v viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1.026. 
8C00 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Parios y enfermedades de somn-a.s. 
e 12 & 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-ia J n . 
D i i F r a i l o l i i r G s p l e 
Consultas cíe 12 á 3.—Campanario 90.— 
Telé fono 9029.—Domicilio: Vecl?.do Calle H , 
esquina & 17. 
C USO 1-Jn. 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS ilesos. 
Compostela S>7, entre Muralla y Teniente R e r 
C 1177 1-Jn. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GAXaANO 79. 
C 1186 3-Ja. 
E . ENRIQUE PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
C 114S 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
1-Jn. 
DOCTOR CALVEZ GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 1-Jn. 
DOCTOR EHASTUS WILSOÑ 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, Irente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 J n 
u \ £ L v V e n t u r a 
h e S 8 x P a g a s . 
Gnlíano 101, altos, eulrada por San .ío>j6 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
iGrat is para los pobres) 
C 1183 1-Jn. 
D E N T I S T A 
Consultas y operac iónes de S á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
O 1181 1-Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesiis 5IarSn 91. De 13 fi 3. 
C.114D 1-Jn. 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—CuracKin rftyida.—Con-
sultas de 1̂  a 3 .—Teléfono S45 
EGTDO NUM. 1». (altos). 
C 11B0 l-,Tn. 
Dr. Abralia 01 Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 15.S, alto». 
Horas de consulta: de o á 5.—Teléfono 1839. 
\ C 1178 • 1-Jn. 
Gliffi i \ m m i l í i r 
D E L 
B u e n o s A i r e s u . l s H a b a ' i i . 
L a sfíiles primaria y la constitucional 
ate.nua.da, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
[ E v i m - ' 1-Jn. 
Dr. Justo Verdoso . 
ll&Áiéb Cirniano de la Faenatad de Parí». 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem .y Winter 
du Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O £4. 
C 11S4 .l-Jn. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico CirnSauo 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C_116S 1-Jn. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
C 1162 l - J n . 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C 1173 l - J n . 
ABOGADO 
De r?grf;30 de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
C 11C1 l - J n 
~1D0LF0~G. DE BÜSFAMANTE 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de 
P&rfs. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAxVGUE. 
Consultas do 12 á 2. Rayo 17.. 
8S29 26-1Z Jn._, 
' DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrfitico de la Eseueln de Medicina -
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Giat is Lunes y Miércoles. 
8601 26-15 Jn. ^ 
Antonio L , Valverde 
Abogado - Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
D E . HERNANDO SE&UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedadcf» del Techo 
BEONQÜÍOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137.. D E 12 11 3. 
C. 1168 l - J n . 
E a m ó n J7 Martínez. 
A B O C A D O 
C 1151 l - J n . 
Para el Carbunclo-baoteridiano f B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia da 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Jíedico-Qiurür-
gica de ia Habana, P R A D O 105. 
C HSfi l - J n . 
DE. FRANCISCO J. VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y días festivos d« 
12 á 1 . — T R C C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1147 i - J n . 
| NUESTROS EEPBElWÁKTES BSCLOSl?0S | 
^ pan los Anuncios Franceses son tos 
I S r ^ L M A Y E N C E i C l 
Y 18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS • 
Modelss díl frasco it lis TertadMas 
PILDORAS PURGATIVAS 
D E L 0 
Estas Piído- I 
ras con base de ] 
extracto de Eli-
xir tónico an-j 
tiílemáticp del 




tivo y en las en-
fermedades dell 
Higado.'del Es-





fas, la Grippef 
ó Jnfiueuza yj 
'.odas las enfermedades ocasionadas por ¡ 
la Bilis y ¡as Flemas. 
Dr Paul GAGE Hija, Farm0 de ^ Claiej 
9, ruede Grenelle-St-Germain. París| 
Y EN TODAS 
KlJndlxhsrt „ 
ÍD£l«lltT0Nigu£lj 





del Systerna neroiao, 
Neui asttienia, 
Exceso de traba/o. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
^ ^ S ^ 0 S \ W E ' ^ 0 ^ 0 8 X í i £ DEPÓSITO ::.-v,-.al 
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Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro. 
I n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á h r i c f ) * de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
.••— .— --T«ffirt,T7—rm—-rrín****̂ -̂ , j 
i 
j ern todas las edades de ía v ida , —o— E m p l e a r e l 
i r 15 
e t o F e r m e n t 
-Je» 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A U I S — 8 , m e F a v a r t — P A R I S 
•••.5 
SE OBTIENE UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P ! L U L E S O R I E N T A L E S » 
\m únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
bpnetjcps para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado uuradero. — preC|0 dei frosco . 6fr 50_ 
J.RaTIÉ,Farmacéutico, 5,Passagro V e r d e a u , P a r í s . 
En La Habana: V - do JOSÉ SARRA ó 111.10. 
Cada (rascodebe tener el sello francés del"Uniou des Fabricaats". 
D I A R I O D E L A M A K l N A . — E d i c i ó n 
Él 6fflES4L B O M „ 
A n o c h e , p o r e l t r e n c e n t r a l , s a l i ó 
p a r a S a n t a C l a r a e l g e n e r a l d o n E m i -
l i o X ú ñ e z , g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a 
d e i á H a b a n a . 
A l a e s t a c i ó n f u e r o n á d e s p e d i r l e 
e l l i c e n c i a d o s e ñ o r C a r t a ñ á , p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o , y g r a n n ú m e r o de a m i -
g o s p a r t i c u l a r e s y p o l í t i c o s . 
l i l í S i r i r M ñ 
' A n o c h e , m o m e n t o s a n t e s de e m b a r -
icar e l g e n e r a l N ú ñ e z " h i z o e n t r e g a d e l 
O o b i e r n o C i v i l ' de e s t a P r o v i n c i a a l 
l i e e n c i a d ó s e ñ o r d o n E s t a n i s l a o C a r -
r a ñ a , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l . 
A l s e ñ o r C a r t a ñ á l o s u s t i t u y e en l a 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o e l s e ñ o r Ca -
í n c í o . 
S P A N A 
a t e s t a r l e c u a n d o 
p a c h o v a r i a s p e r -
J U N I O 
NÁKBNS EICÜBRIDCR 
DEL ATENTADO 
E l i d i r e c t o r d e " E l M o t í n " d e t e n i d o . 
— U n a c a r t a d e N a k e n s . 
M a d r i d 7 
P o r m a n d a t o j u d i c i a l h a s i d o d e t e -
n i d o e l s e ñ o r N a k e n s , d i r e c t o r d e l se-
m a n a r i o r e p u b l i c a n o " E l M o t í n " p o r 
h a b e r p r o p o r c i o n a d o e l m e d i o de es-
c o n d e r s e a l a u t o r d e l a t e n t a d o c o n t r a 
e l R e y y l a R e i n a de E s p a ñ a . 
" L a , C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a " 
p u b l i c a u n a c a r t a q u e l e d i r i g i ó N a -
k e n s , a n t e s de se r d e t e n í d o , l a c u a l d a 
d e t a í j e s r e s p e c t o á u n a v i s i t a q u e h i -
z o e l c r i m i n a l a l d i r e c t o r de " E l M o -
t í n " p o c o d e s p u é s d e l a t e n t a d o . 
H é a q u í l o m á s s u s t a n c i a l de l a 
c a r t a : 
" ¿ Q u i é n o c u l t o a l a n a r q u i s t a M o -
¡ r r a l s e l 3 1 de M a y o ? F u i y o . P o r q u é 
i y e n q u é c y c u n s t a n c i a s h a o c u r r i d o 
eso? V o y á d e c i r l o . 
" E s t a b a s e n t a d o e n m í d e s p a c h o de 
J a r e d a c i ó n de " E l M o t í n " , á eso d e 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , c u a n d o se m e 
p r e s e n t ó u n d e s c o n o c i d o y m e d i j o : 
— " ¿ E s u s t e d e l s e ñ o r N a k e n s ? 
— " S i . 
— " Q u i e r e u s t e d d a r m e p a l a b r a d e 
q u e n o r e v e l a r á á n a d i e l o ' q u e v o y á 
! d e c i r l e . 
— " C o n v e n i d o H a M e u s t e d . , 
. — " H a c e p o c o he a r r o j a d o l a b jpm-
; b a c o n t r a l o s B e y e s e n l a c a l l e M a y o r . 
i N o c r e o q u e l e h a y a c a u s a d o d a ñ o , 
p e r o h a h a b i d o v í c t i m a s . H e l e í d o l o 
q a . í u s t e d h a e s c r i t o c o n r e s p e c t o á 
A n g i o l i l l o ( e l a n a r q u i s t a q u e a s e s i n ó 
á C á n o v a s ) . ^ Q u i e r e u s t e d e s c o n d e r -
m e ? 
" . A c a b a b a d e c 
e n t r a r o n e n m i d i 
s-mas y una . i o e l l a s m e d i j o : 
— " S e h a l a n z a d o u n a b o m b a e n l a 
c a l l e M a y o r . ¿ L o s a b í a u s t e d ? 
" Y o r e s p o n d í s e ñ a l a n d o p a r a e l 
a n a r q u i s t a : 
— " J u s t a m e n t e > este s e ñ o r a c a b a 
d e d e c í r m e l o . 
" M i i n t e r l o c u t o r a ñ a d i ó : 
— " H a y m u c h a s v í c t i m a s ; p e r o e l 
R e y h a s a l i d o i l e so . 
" E n este m o m e n t o M o r a n , u n o d e 
m i s a m i g o s p e n e t r ó e n l a s a l a d e r e -
d a c c i ó n y m e d i j o : 
" A c a b o de a c o m p a ñ a r á casa de u s -
t e d á s u h i j a I s a b e l , e s t á m u y e m o c i o -
n a d a y h a t e n i d o u n a t a q u e de n e r -
j v i o s . E s t a b a e n casa d e J e n a r o M í -
U a n y , l o m i s m o q u e m í m u j e r , se a t e -
i r r o r i z ó o y e n d o e l e s t a m p i d o de l a 
b o m b a d e s t i n a d a a l R e y y m u c h o m á s 
y i e n d o p a s a r l a s a m b u l a n c i a s . 
" M i e n t r a s m i i n t e r l o c u t o r d a b a es-
t o s d e t a l l e s , l l e v é a l a n a r q u i s t a á o t r a 
h a b i t a c i ó n y l e d i j e : 
| — " Q u é d e s e u s t e d a q u í h a s t a q u e 
y o v u e l v a . 
" D e s p e d í á l o s o b r e r o s d e l a í m -
• p r e n t a y s a l í c o n e l v i s i t a n t e p a r a 
: v e r á m i h i j a . 
" V o l v í a l c a b o de m e d i a hora . . 
— " C ó m o h a v e n i d o u s t e d h a s t a 
a q u í ? — p r e g u n t é a l a n a r q u i s t a . 
— " P r e g u n t a n d o á l o s q u e e n c o n -
t r a b a a.lpaso 
" C o m p r e n d í q u e e r a p r o b a b l e q u e 
d e u n m o m e n t o á o t r o v i n i e s e n á p r e n 
d e r l e y le i n v i t é á q u e m e a c o m p a -
p ñ a r a . 
" F u i á casa d e u n a m i g o , pasamos 
p o r l a c a l l e d e l D i v i n o P a s t o r y t o m a -
m o s e l t r a n v í a e n l a c a l l e de F u e n -
c a r r a l . L e g a d o q u e h u b i m o s á u n a 
p l a z u e l a m e v i e r o n a l g u n o s a m i g o s 
p o l í t i c o s y m e i n v i t a r o n á e n t r a r c o n 
e l l o s e n u n c a f é . 
" S u c e s i v a m e n t e l l e g a r o n o t r o s a m i -
gos y p e r m a n e c i m o s j u n t o s m á s d e 
una . h o r a . E r a y a de n o c h e y t o m é de 
n u e v o e l t r a n v í a p a r a C i u d a d L i n e a l 
c o n m í e x t r a ñ o c o m p a ñ e r o y l l e g a m o s 
á, l a f u e n t e de l a s V e n t a s , , d o n d e p e n -
s a b a e n c o n t r a r á u n a m i g o . H a b i é n -
d o l e e n c o n t r a d o l e p r e s e n t é á m í c o m -
p a ñ e r o c o m o u n p e r i o d i s t a p e r s e g u i -
d o . 
— " T e m e — l e d i j e - — q u e se r e g i s t r e 
e s t a n o c h e su casa á c o n s e c u e n c i a d e l 
a t e n t a d o , y q u e se l e d e t e n g a . ¿ Q u i e r e 
u s t e d d a r l e a s i l o h a s t a m a ñ a n a ? 
S í , p u e s t o q u e u s t e d m e l o p i d e , 
d o n J o s é . 
— " M a ñ a n a ? y o s a b r é á d o n d e i r — 
d i j o e l a n a r q u i s t a . 
" M e m a r c h é y a l d i a s i g u i e n t e s u -
p e q u e e l h u é s p e d p e l i g r o s o q u e l e h a -
b í a p r o p o r c i o n a d o á i r t í a m i g o se h a -
b í a d e s p e d i d o de é s t e á l a s n u e v e y 
m e d i a . 
" C u a n d o p u b l i c ó " E l I m p a r c i a l " 
l a s s e ñ a s d e l a n a r q u i s t a , e s c r i b í a l 
a m i g o á q u i e n l o h a b í a c o n f i a d o , d í -
c í é n d o l e q u e l e h a b í a e n g a ñ a d o y r o -
g á n d o l e q u e m e p e r d o n a s e . " A n t e e l 
J u e z — a ñ a d í — e s t a c a r t a l e s e r v i r á á 
a s t e d p a r a j u s t i f i c a r s e ; p o r l o d e m á s 
n o o c u l t e u s t e d n a d a d e l a v e r d a d 
c o n el p r e t e x t o de n o c a u s a r m e p e r -
j u i c i o s . 
" P o r t o d a r e s p u e s t a m í a m i g o m e 
d e v o l v i ó l a c a r t a " . 
L a c a r t a d e N a k e n s t e r m i n a de es-
t e m o d o : , 
" E s t a h a s i d o m i i n t e r v e n c i ó n e n 
l a v t r a g e d i a d e l 3 1 de M a y o . 
" R u e g o á u s t e d q u e c o n t r i b u y a á 
q u e se c o n o z c a c u a l f u é m i p a p e l , á 
fin de q u e t o d o s p u e d a n j u z g a r m í 
c o n d u c t a c o n p l e n o c o n o c i m i e n t o d e 
causa . 
" D e s d e e l 3 1 de M a y o h e p a s a d o 
lo s d^as m á s a m a r g o s d e m i v i d a ; pe -
r o s é q u e d e b í a p a s a r l o s . H u b i e r a n s i -
d o m á s a m a r g o s t o d a v í a , s i h u b i e r a 
t r a i c i o n a d o á a l g u i e n q u e se h u b i e r a 
fiado de m í . 
" M e v i o b l i g a d o á e s c o g e r e n t r e - c o -
m e t e r u n c r i m e n ó u n a t r a i c i ó n . H u -
b i e r a p o d i d o t r a i c i o n a r , es c i e r t o , s i n 
q u e n a d i e l o s u p i e s e ; p e r o e n t o n c e s 
h u b i e r a a ñ a d i d o l a c o b a r d í a á u n a 
m a l a c c i ó n . 
" S i m a ñ a n a se p r o d u j e s e u n a r e v o -
l u c i ó n y e l R e y , p r i s i o n e r o , h u b i e r a 
s i d o c o n d e n a d o á m u e r t e c o n m i v o -
t o , e n e l caso de q u e p u d i e r a h u i r y 
v i n i e r a á - p e d i r m e q u e l e a y u d a s e á 
s a l v a r l e , l o e s c o n d e r í a s í p o d í a , y p o r 
h a c e r eso a f r o n t a r í a ¡si n e c e s a r i o f u e -
se, l a e j e c u c i ó n p ú b l i c a , 
" L o q u e h e h e c h o n o es l e g a l , l o 
s é ; l a c u e s t i ó n ^ c o m p l e j a c u a n d o se 
e l i m i n a de e l l a t o d a c u e s t i ó n p e r s o -
n a l . 
" L o ú n i c o q u e deseo, e s c r i b i e n d o 
e s t a c a r t a , es q u e m í c o n d u c t a p u e d a 
ser j u z g a d a , c o n a r r e g l o á h e c h o s y n o 
á s u p o s i c i o n e s . I ^ n c u a n t o á l o d e m á s , 
¡ q u é t r i s t e s s o n m i s r e f l e x i o n e s ! ¡ q u é 
t e r r i b l , e l e c c i ó n y e n q u é d í a s ! 
" P , ' D , M e o l v i d a b a d e c i r q u e n o 
h i c e n i n g u n a p r e g u n t a a l a n a r q u i s t a ; 
n i s i q u i e r a l e p r e g u n t é c ó m o se l l a m a -
b a . L a d i s c r e c i ó n es n e c e s a r i a " . 
L o q u e d i c e " L a C o r r e s n o n d e n c i a " . - -
O t r o s d e t e n i d o s . — S u s d e c l a r a -
c i o n e s . 
P o r s u c u e n t a a ñ a d e " L a C o r r e s -
p o n d e n c i a ! " q u e M o r a l e s se a f e i t ó e l 
b i g o t e e n l a r e d a c c i ó n de " E l M o t í n " 
p a s ó l a n o c h e e n u n a t a b e r n a d e l a s 
V e n t a s d e l E s p í r i t u S a n t o c e r c a de 
M a d r ^ i , y l a p j i s m a m a ñ a n a s i g u i e n -
t e e n l a m i s m a t a b e r n a c a m b i ó d e r o -
p a i n t e r i o r y d e v e s t i d o , p o n i é n d o s e 
l o s q u e l e h a b í a p r o p o r c i o n a d o e l r e -
v o l u c i o n a r i o M a t a . 
E s t a s r e v e l a c í o n e s l a s c o n f i r m a u n t a l 
V i c e n t e D a z a , p r o c e s a d o p o r e n c u b r i -
d o r d e l a n a r q u i s t a . H e a q u í u n a p a r -
t e de s u d e c l a r a c i ó n : 
" E l j u e v e s p o r Ja n o c h e , u n o de m i s 
a m i g o s , i n s p e c t o r de l o s t r a n v í a s de l a 
C i u d a d L i n e a l , l l a m a d o I b a r r a , v i n o á 
v e r m e y m e d i j o q u e i b a á p e d i r m e u n 
s e r v i c i o i m p o r t a n t í s i m o ; q u e u n pe -
r i o d i s t a i t a l i a n o , e s c a p a d o d e l p r e s i d i o 
d e O c a ñ a , h a b í a l l e g a d o á M a d r i d , 
q u e s u m a l a f o r t u n a l e h a b í a h e c h o en -
t r a r e n l a c a p i t a l e l m i s m o d í a d e l 
a t e n t a d o y q u e e r a n e c e s a r i o e scon-
d e r l e . P a r a eso b a s t a r í a q u e y o l e a d -
m i t i e s e p o r 1 u n a n o c h e e n m í casa, 
p u e s a l d í a s i g u i e n t e d e b í a n s a l i r de 
M a d r i d . P e r o y o m e n e g u é á a d m i t i r 
e i l m í casa á u n i n d i v i d u o d e s c o n o c i -
d o y q u e a d e m á i s p o d í a e s t a r c o m p l i -
c a d o e n l o de l a K o m b a . D e s p u é s d e 
m í n e g a t i v a I b a r r a y y o n o s s e p a r a -
m o s ' ' . 
P o r s u p a r t e I b a r r a h a d e c l a r a d o 
q u e el 3 1 p o r l a n o c h e l l e g ó á l o s C u a -
t r o C a m i n o s e n e l t r a n v í a . " A l l í m e 
d i j o q u e e n u n a p o s a d a v e c i n a m e 
a g u a r d a b a n v a r i a s p e r s o n a s . E n se-
g u i d a m e h ú á a q u e l l u e a r y e n c o n -
t r é a l s e ñ o r N a k e n s , d i r e c t o r de " E l 
M o t i q " , y á o t r o s e ñ o r l l a m a d o M a r -
t í n . C o n e l l o s h a b í a u n t e r c e r s u j e t o , 
a l t o , d e l g a d o , de b i g o t e n e g r o , d é c h a -
q u e t a c o l o r c a f é , p a n t a l ó n g r i s , y b o -
t a s a m a r i l l a s " . 
E l J u e z e n s e ñ ó e n t o n c e s á I b a r r a 
l o s v e s t i d o s de M o r a l e s , y d e s p u é s 
d e e x a m i n a r l o s d i j o I b a r r a q u e e r a n 
l o s q u e l l e v a b a e l i n d i v i d u o de sepno -
c í d o q u e h a b í a v i s t o c o n N a k e n s e n 
l o s C u a t r o C a m i n o s . 
C o m e n t a r i o s de l a p r e n s a . — L a n o t a 
j u s t a . 
M a d r i d 8 
L a c a r t a d e N a k e n s es m u y c o m e n -
t a d a e n l a p r e n s a y l o s c e n t r o s p o l í -
t i c o s y soc i a l e s . 
U n o s p e r i ó d i c o s c o n d e n a n f r a n c a -
m e n t e l a c o n d u c t a d e l d i r e c t o r de 
" E l M o t í n " y o t r o s l a d i s c u l p a n . 
"151 G l o b o " e s t i m a q u e s i N a k e n s 
h u b i e r a e n t r e g a d o e l a n a r q u i s t a á l a 
j u s t i c i a , t o d o s l e d e s p r e c i a r í a n , y q u e 
p r o t e g i e n d o a l a n a r q u i s t a h a o b e d e c i -
d o á u n s e n t i m i e n t o d e p i e d a d . " L a 
l e y l e c a s t i g a r á — a ñ a d e — p e r o n a d i e 
se n e g a r a , á e s t r e c h a r s u m a n o . 
" E l P a í s " d i c e q u e N a k e n s h a p r o -
c e d i d o e n e s t a c i r c u n s t a n c i a c o m o u n 
c a b a l l e r o d e n o b l e r a z a , d i g n o de figu-
r a r e n e l R o m a n c e r o . 
" E l X m p a r c i a l " p u b l i c a u n a r t í c u l o 
t i t u l a d o " E p í l o g o i n e s p e r a d o ' , e n e l 
q u e se d i c e q u e " l o s i n s t i n t o s a t á v i -
cos d e l - a lma c a s t e l l a n a y l a c o n c e p -
c i ó n d e l h o ú Ó r l l e v a d a h a s t a l a p a -
s i ó n h a n c a g a d o s u i n t e l i g e n c i a " . 
L a n o t a j u s t a p a r é c e n o s q u e l a h a 
d a d o e l " A . B . C . " c o n estas l í n e a s : 
" N a k e n s t i e n e l a r e p u t a c i ó n d e ser 
u n h o m b r e h o n r a d o é i n c o r r u p t i b l e , 
á p e s a r d e s u p r o p a g a n d a r e v o l u c i o -
n a r í a . P e r o ¿ m e r e c e p o r eso d i s c u l p a 
q u e h a y a f a c i l i t a d o l a e v a s i ó n d e l a u -
t o r d e l i n f a m e a t e n t a d o ? N o d e b í a de -
n u n c i a r l o n i p r o t e g e r l o " . 
L o s p e r i ó d i c o s r e c u e r d a n q u e A n -
g í o l i l l o , a u t o r d e l a s e s i n a t o d e C á n o -
v a s h a b í a r e v o l a d o á N a k e n s s u i n -
t e n c i ó n c r i m i n a l , r e c l a m a n d o q u e le 
g u a r d a s e e l s ec re to , y q u e N a k e n s t r a -
t ó i n ú t i l m e n t e de d i s u a d i r l e d e s u p r o -
p ó s i t o . 
L a g e n ó r i s i s d e l a t e n t a d o 
" E l P a í s " a s e g u r a q u e M o r a l e s t u -
v o p r i m e r a m e n t e e l p r o p ó s i t o de l a n -
z a r l a b o m b a e n l a i g l e s i a de S a n Je -
r ó n i m o . 
" M o r r a l s — . e s c r i b e — c o n t r a j o a m i s -
t a d d u r a n t e s u e s t a n c i a e n M a d r i d c o n 
e l c o r r e s p o n s a l de u n d i a r i o de B e r -
l í n . C o m o h a b l a b a e l a l e m á n c o n r a r a 
p e r f e c c i ó n , , e l c o r r e s p o n s a l l o t o m ó 
p o r u n c o m p a t r i o t a . M o r r a l s l e d i j o 
q u e se l e h a b í a e n c a r g a d o d e e s c r i b i r 
c r ó n i c a s p a r a u n a r e v i s t a , e s p e c i a l -
m e n t e u n a r e s e ñ a de l a c e r e m o n i a 
j i u p c i a l p o r l a q u e se l e d a r í a n t r e s -
c i e n t o s m a r c o s . P o r c o n d u c t o d e l pe -
r i o d i s t a a l e m á n s o l i c i t ó u n a i n v i t a -
c i ó n p a r a l a i g l e s i a . E l p e r i o d i s t a n o 
l e o c u l t ó q u e l a p r e t e n s i ó n e r a d i f í c i l 
d e r e a l i z a r , p e r o h i z o l a s g e s t i o n e s d e l 
caso. . E n e f e c t o , l l e v a n d o u n a r e c o -
m e n d a c i ó n d e l C ó n s u l de 
e l p e r i o d i s t a v i s i t ó a l s e ñ o i 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , y 
é s t e u n b i l l e t e de e n t r a d a i 
d e S a n J e r ó n i m o , p e r o o t r o p e r i o d i s -
t a a l e m á n , a m i g o s u y o se l o p i d i ó c o n 
t a n t a i n s i s t e n c i a , q u e n o se l o p u d o 
n e g a r , y e n t o n c e s d i j o á M o r r a l s q u e 
n o l e h a b í a p o d i d o c o n s e g u i r e l b i -
l l e t e . 
" M á s t a r d e s a b i e n d o q u e M o r r a l s 
e r a e l a u t o r d e l a t e n t a d o , e l p e r i o d i s -
t a v i s i t ó a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s y l e r e f i r i ó l o o c u r r i d o , q u e 
c o n f i r m ó e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , y 
e l s e ñ o r M o r e t r e l a t ó a l A l c a l d e do 
M a d r i d e n u n a c o m i d a . " 
" L a E p o c a " c o n f i r m a es ta v e r -
s i ó n de " E l P a í s " . 
d v a d o r , 
i i v o de 
i g l e s i a 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor dé piano é idiomas. I n g l é s , F r a n -
q¡éa y AJemán. T a m b i é n se ofrece para dar 
clr.scs de r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libros . A g u a c á t é ^ U Jn_30, g. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora sa ofrece para dar 
lecciones de piano á domici l io , ó en su casa, 
calle de l a Habana n. 104. Precios mód icos . 
D E L A 
ü i i e r s M i c i i t a l 
I I X . E . U A . 
para las Re-
las A m é r i c a s 
3ERSON, B. Se. 
p ú b l i c a s de Méjico, Cul 
Centra l y del Sur; doctoi 
M . A , M . D., L L . D. 
OUcina p r inc ipa l en l a ciudad de Méjico, 
Puer ta Paisa de Santo Domingo n ú m 11 
Cable: "Berson, Méj ico ." 
18 de Ju l io de 1906.—Habiendo terminado 
m i v i s i t a en l a s i m p á t i c a Isla, tengo el gus-
to do manifestar £L mis numerosos amigos y 
clientes m i reconocimiento de sus Anas aten 
clones en la bella ciudad de la Habana, cuyo 
gra to recuerdo, l levo conmigo á l a capi ta l 
de Méjico, q u e d á n d o m e á las ó r d e n e s de los 
aspirantes y aplicantes pai-a estudios y e x á -
menes profesionales de la Univers idad Oc-
cidental , en m i oficina p r inc ipa l en Méjico. 
870G al t . 12-20 
D E " L A G A C E T A " 
L a d e l d í a 2 0 p u b l i c a l a s r e s o l u -
c i o n e s s i g u i e n t e s : 
N o m b r a n d o J u e z M u n i c i p a l s u p l e n -
t e de Cabezas , p o r l o q u e r e s t a d e l 
b i e n i o d e 1905 á 1 9 0 7 , á D . L o r e n z o 
M e n d o z a M o n t e s i n o . 
— N o m b r a n d o C ó n s u l de s e g u n d a 
c l a se e n l a E e p ú b l i c a de B r e m e n 
( A l e m a n i a ) , á D . L u i s V a l l i n y A l -
f o n s o . 
— N o m b r a n d o J u e z M u n i c i p a l S u -
p l e n t e d e B a n a o , á D . L u i s M a c í a s 
G a r c í a . 
— A u t o r i z a n d o á l o s R R . P P . F r a y 
B e a r c o e c b e a y F r a y A n t o n i o U r q u í o -
l a , de l a O r d e n de S a n F r a n c i s c o , p a -
r a s o l e m n i z a r m a t r i m o n i o s . 
— C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de á)12f) 
4 8 c e n t a v o s a l C u e r p o de A r t i l l e r í a , 
p a r a g a s t o s de t r a s p o r t e s e n e l mes 
d e M a y o . 
— - D e n e g a n d o l a s o l i c i t u d d e l A d -
m i n i s t r a d o r de l a R e d T e l e f ó n i c a de 
P i n a r d e l R í o , q u e p í d e p r o r r o g a p a -
r a l e g a l i z a r l a s l í n e a s de l a c o n s a b i -
d a R e d . 
— D i s p o n n i e n d o se s aque á s u b a s t a 
r i u e v a m e n t e e l s u m i n i s t r o de a r t í c u l o s 
de f e r r e t e r í a p a r a l o s G u a r d a Cos t a s 
de es ta R e p ú b l i c a , s u b a s t a q u e se ce-
l e b r a r á e l d í a 25 de J u n i o e n l a Se-
c r e t a r í a d e l a C o n t a d u r í a C e n t r a l de 
H a c i e n d a . 
C o n c e d i e n d o á D . V i c e n t e A r i z a g a 
l a i n s c r i p c i ó n de u n a m a r c a p a r a c i -
g a r r o s t i t u l a d a " E l T i c k e t " p r e v i o 
e l p a g o de l o s d e r e c h o s fiscales. 
ha sido rtirectora 
diplomas, uno en 
• mucha experien-
oinas, i n s t r u c c i ó n 
á dar lecciones á 
a l l e fug io 4. 
26-17 .Tn. 
E n s e ñ a n z a P r imar l a , E lementa l v Supe-
r io r , Comevcio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gister io; Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
PROFESOR C O M P E T E N T E 
Da lecciones á domic i l io ó en su casa, de 
I n g l é s , E r a n c é s , G r a m á t i c a Castellana, Geo-
g r a l í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de Libros . 
Consulado 75, altos. 8655 , 8-15 
l l f I S » I 
L a s personas c a r i t a t i v a s , q u e v i e n e n 
c o n t r i b u y e n d o con u n a peseta y u n a l a t a 
de leche m e n s u a h n e n t e , p u e d e n recoger 
u n e j e m p l a r de l a l i s t a de d o n a t i v o s , qne 
se h a l l a a l l ado d e l b u z ó n de d i c h a l i -
m o s n a . ' M e n s u a i m e n t e se p u b l i c a l a l i s t a 
de los d o n a n t e s . 
D r . M . D e l f n . 
Y E S O D E COLORES P A R A C O I í E G í O 
Cajitas surt idas con 15 colores dis t intos á 
60 centavos.—Obispo 86, l i b r e r í a . 
9072 4-2-J 
" A B Y C E D Á R I O S " D E L S r a A S 
para bordar y marcar, acaban de recibirse 
en Obispo 80, l i b r e r í a . 
_9001__ ^ 4 ^ 1 _ 
A l i B U M S para tar je tas postales l u j o s a m m 
te encuadernados en piel , propios para re-
galo. Acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
b r e r í a . '•mm\& v ffí* ;. ; 
8960 4-20 
O J O C O L E O O Í o m S T A S " -
Se vende una boni ta co lecc ión de sellos, ó 
estampil las de Correo. Campanario 64. 
• 8937 4-20 
L I B R E R I A N U E V A , Dragones f rente a l 
tea t ro M a r t í . — C o m p a y r é , Curso de Pedago-
gía;"' id . H i s t o r i a de l a P e d a g o g í a ; I d Curso 
de M o r a l ; I d . P s i c o l o g í a aplicada á la edu-
c a c i ó n ; Canscco, G u í a del Profesor. Cada to-
mo á 1-30 Cy. franco de_porte. 8931 4-20 
• C A N E L O 
sigue vendiendo l ibros m á s baratos que el 
infierno, en Neptuno 70. ¡OIDO! Poco des-
p u é s de Galiano. 
8745 8-16 
OJO! OJü! PROPIETARIOS 
K Cinico que garant iza la completa e x t i r -
p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y g ran p r á c t i c a . Re-
cibe avisos, Neptuno 28 y por correo finca 
" E l Tamar indo" A r r o y o A p o l o . — R a m ó n P i -
nol . 8982 13-21 Jn. 
COMPRA D E P I E D R A Y RECEBO.—Se-
c r e t a r í a de Obras Púb l i ca s .—Direcc ión Gene-
ral.—Habana 24 de Mayo de 1906.—Hasta lâ s 
dos de la tarde del d ía 23 de Junio de 193(5 sé 
r ec fb i r án en la D i r e c c i ó n General de Obras 
P ú b l i c a s , Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada y recebo, para la Jefatura de la 
ciudad de l a Habana, durante el a ñ o ñsca l de 
1908 á 1907.—Las proposiciones s e r á n abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de la Subasta que es-
t a r á compuesta por el Di rec tor General como 
Presidente, y como Vocales, el Inereniero Jefe 
de la Ciudad, el Letrado Conaultor del Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s y de un empleado 
designado por la Di recc ión General, que fun-
g i r á como Secretario.—ConcumrS, t a m b i é n a l 
acto un Nota r io que d a r á fé de todo lo o c u r r i -
do^—El Di rec to r General p o d r á adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
de f in i t i vapo r el Secretario de Obras Públ icas . 
E n esta Oficina se f ac i l i t a r án á los que lo so l i -
c i t en los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. L o m b i l l o Clarck, Director General. 
c 1077 al t 6-24 
E n l a m a r m o l e r í a de l a c a l l e d e 
O 'Rei l ly n ú m . 21. (antes en Obispo 104), su 
d u e ñ o E. A. Mán t i c i , se hace cargo de pedir 
á u n buen escultor de F lorenc ia re t ra tos en 
m á r m o l ; los que se ejecutan, por medio de 
f o t o g r a f í a s en tres posiciones: una de f ren-
te, o t ra de perfi l y o t r a en te rc ia . 
T a m b i é n se encarga de pedir á Carrara, 
cualquier t rabajo de m á r m o l , como monu-
mentos, ya sean sepulcrales ó conmemora-
t ivos , estatuas, á n g e l e s , bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 
Modis ta de s e ñ o r a s y n iñoa , desea casa 
par t i cu la r , de 8 á 7, r a z ó n en el despacho de 
anuncios de este pe r iód ico . T a m b i é n se co-
; loca una cocinera. 
8934 4-20 
P E L U Q U E R O F E A N C E S 
MONSIEUR A D R I A N R E D D E , ex-empleado 
de la casa Doria , se ofrece á las fami l ias 
. para, hacer todos los trabajos en su g i ro . 
T in turas , peinados y corte de cabellos á 
los n i ñ o s . O n d u l a c i ó n Marcel . Trabaja á do-
mic i l i o . Te l é fono 3097. Correo, L a m p a r i l l a 74. 
7937 26-2 Jn. 
SUMINISTRO D E 32.000 PIES D E CON-
T E N D E P I E D R A A Z U L Y 25 JUEGOS D E 
R E V U E L T A S C O M P L E T O S . — S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . — D i r e c c i ó n General.—Ha-
bana 13 de Junio de 1906.—Se hace saber 
á los que intentaban ser postores para el 
sumin is t ro de 32,000 p ié s de c o n t é n de pie-
dra azul y 25 juegos de revueltas completos 
cuya subasta h a b í a de tener, l uga r el 14 de 
Junio de 1906, que la misma se transfiere 
para el d í a 25 de este mes, á las dos de la 
tarde, y que so a d m i t i r á n t a m b i é n proposi-
ciones para i g u a l cantidad de c o n t é n de 
g ran i to , s u j e t á n d o s e á las mismas especifi-
caciones E n los contenes de piedra azul se 
a d m i t i r á n proposiciones con jun tas de tope 
hechas y s in ellas, los de g:ranito han de 
tener hechas las juntas de á tope.—D. L o m -
b i l l o Clark , Di rec tor General. 
C 1293 al t . 6-13 
COMPRA D E T U B E R I A D E H I E R R O 
F U N D I D O , D E UNA M A Q U I N A D E I Z A R 
Y D E U N A M A Q U I N A M E Z C L A D O R A D E 
H O R M I G O N . — S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
—Jefatura de la ciudad de la Habana.—Ha-
bana, Jun io 19 de 1906.—Hasta las dos de 
la tarde del d í a 28 de Junio de 1906, se re-
c i b i r á n en la D i r ecc ión General de Obras 
P ú b l i c a s , Arsenal de l a Habana, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suminis t ro á 
esta Jefatura, de 270 toneladas de t u b e r í a 
de hierro fundido y materiales accesorios, 
una m á q u i n a de izar de doce caballos y una 
m á q u i n a mezcladora de hormigón .—-Las pro 
posiciones s e r á n abiertas y l e í d a s púb l i -
camente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Jun ta ¿ e la Subasta, que se compon-
d r á del Ingeniero Jefe de la Ciudad, como 
Presidente, del Letrado Consultor del De-
par tamento de Obras P ú b l i c a s y de un em-
pleado que d e s i g n a r á dicho Ingeniero Jefe, 
que f u n g i r á como S e c r e t a r i o . — C o n c u r r i r á 
.¡también a l acto un Nota r io que d a r á fé de 
todo lo que ocurra.—En la Jefa tura de la 
Ciudad de la Habana se f a c i l i t a r á n á los 
que sol ici ten los Pliegos de Condiciones co-
rrespondientes á cada uno de los a r t í c u l o s 
que p ó r el presente anuncio se subastan, 
modelos en blanco de p r o p o s i c i ó n y cuantos 
informes fueren necesarios.—Antonio Fer-
n á n d e z de Castro, Ingeniero Jefe de l a Ciu-
dad. 1315 alt. 6-19 
T A P I C E R O 
A precios muy e c o n ó m i c o s y garantizados 
se tapizan s i l l e r í a s , se cor tan y colocan cor-
tinajes, lo mismo de b a l c ó n que de ves t i r 
camas, pe r f ecc ión en fundas para muebles y 
pianos. A m a r g u r a 41, Telf . 313. 
7713 26-30 M . 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materia.ies.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos, del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos.__Compo5tela 7. 7410 26-7 M 
PIANOS.—Los que quierah hacerse de uno 
b u é h o y casi regalAao, pueden pasar por el 
A l m a c é n de C ú r ü s de Collazo, donde se rea-
l izan todas las existencias antes del d í a 1 de 
Jul io . Se admiten proposiciones por el l o -
local. San J o s é n ú m . 8. 8698 13-15 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l l a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su g a b i n e t e - s a l ó n en Mouserra te 129. Reci -
be encargos para peinar á domic i l io . Espe-
c ia l idad en peinados de novia. 
8135 26-6 Jn 
CARNEADO—Cal le Paseo, Vedado—20 b a ñ o s 
$480 T?lafca.-^20 reservados |4 .—Hay horas re-
servadas pudiendo i r varias personas por me-
ses á S 3 plata. 7655 26-29 M 
Se ex t i rpa por completo. Se garantiza. I n -
forman Bernaza 10 y M u r a l l a 39, telefono 3,034 
- G a r c í a . 7409" 26-24 M 
ñoiBlBB I 
M r C. GRECO Profesor pr i le t ico de I n g l é s . 
Verdadera t r a d u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n y pro-
n u n c i a c i ó n . La rga experiencia en la ense-
ñ a n z a de I n g l é s y E s p a ñ o l . Lecciones en su 
casa ó á domici l io . Se dan prospectas en 
PRADO 28. 8801 > 3-19 
D . J o s é C a n t a r i n o , U c e n e i a r i o eü F i -
losof ía y Letras, da leccione.1? de A r i t m é t i c a , 
Algebra , G e o m e t r í a , Tr igonomet r í a . , Cons-
t r u c c i ó n , Carreteras y Ferrocarrilov.. Desea 
co locac ión en comercio, casa de bauca . Hlnifl|-
c é n , ó como adminis t rador , Secroumo, etc. 
Dir ig i rse a l Cerro, San Cr i s tóba l £¡9, iu ter ior , 
esquina á Palatino. 8S75 4-19 
P a r a d a r c lases de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa par t i cu la r , se ofrece un profesoir 
competente que posee varias t í t u l o s aca<;é-
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . Di r ig i r se por Correo á 
J. G. en Obispo 80, t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í a . " g 20 oc. 
F a m i l y H o t e l , 
1 0 W s s t 3 0 t h S í . , N e w Y o r k . 
Between F i f t h Aveuue and 
Broadway, m the Centre of 
tbe Tlieatre aud Sbopping 
District . Largé , Gomfortable 
rooms, J í igh Ceilings ut # 
$ 2 . 0 0 a n d upv i / a rds p e r d a y , 
A i s o S u ¡ te 3 o f R o o m s . 
GRAN OIS A DE HUESPEDES 
íéEL ORIENTE DE CUBA" 
A N I M A S l í ú r a s . 1 , 3, 5 y 7. 
T e l ó i ' o n o n ú m e r o 1 3 7 0 . 
£30 .1. kOMtEU V COMP. 
Hermosos departamento:-; y habitaciones 
con Vistas á la calle, con entrada indepen-
diente ppr Ani 'nas y Consulado; cocina i n -
cómodos , 
clones on 
LA NUEVA CASA 
L G E C I E A ^ 
E P T U N O 3 1 
T o d o n u e v o — C a s a n u e v a , m u e b l e s 
n u e v o s y m o d e r n o s — B a ñ o s y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . — C ó m o d a i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l e c t r i c i d a d . — H e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s , a l i a s y b a j a s á p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
E n t r a d a á t o d a s h o r a s . d e l d í a y de 
l a n o c h e . c 1279 26-9 Jn-
S A R A T O G A 
E W Y O mu 
Se a b r i r á e l 
m 
4 de J u l i o de 1906 
bajo n u e v a d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K E N S I N G T O N es el mejor de 
Saratoga. Hermoearaente colocado en las a l -
turas de la Aven ida " L a U n i ó n " muy Conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce a l H I P O D R O M O donde t ienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.—Para informes 
sobre habitaciones, precios, etc., d i r i i i rae á 
F B A N K W . H E W I T T , oficina N E W Y O R K . 
e i L S E Y H O ü S E . B r s í i a f í m Street, 
Froíielarios, Pfiliíí f I , i l L 
f taiMén (leí HOTEL MAGNOLIA, 
S a n A g f u s t i u ; F l o r i d a . 
•. para os.-.;-..1* 
;l;'->; son muy i w l i t o -
<le su Pre¿ío ye"co0«.y. 
misma calle C01idi, 







HKIOIOSOS BAJOS.—S-e a l ^ i ^ T ^ T i r ^ * 
tó^-61 JIn-dl0-nÚn?- '-"••cuesco 
cocina, hafi^ 
' 8968 rIái La 
——itP 
una e s t á n 
de t ie r ra , | 
r r o c a r r i l d 
Carlos I I I S953 
V Paradero del 
^ Playa. I n f o r m ^ 
4-20 
V I V O I l A P r í n c i p e ,¡e w . 
n t re Mi lag ros y Santa Catalina, medf-í ri,S!» 
.ra del t r a n v í a , se a lqu i l a casa nuevi Cu,a-d comedoi 
rios. 
d u e ñ 
8£H 30,entresuelos. 
rb cuartos y s o r v i c i o l l a S udega "La C a r a p a n ^ 1 ^ 
, 4-2( SK ALOUJILA el precioso a l to « u T n i , 
32, p r ó x i m o A. Prado y Malecón con ^ "^o 
tos, sala y comedor y d e m á s servioir,». ^ 
ció 68 pesos <)0 centavos en la misma i'n Pn^ 
ve: i n fo rman Prado nflm. 4. 8S74 4 " 
E N NONTI 
z a g u á n y he 
SE COMPKAA1 pól iza» de ^ E l Guardi f .u" 
de m á s de 24 meses, en Dragones 44, altos, 
de 9 á 5 p. m. Manue l P é r e z . 
9098 8-22 
COMPRA D E T I E R R A S Se desea a i l qu l -
r i r una parcela de terreno propia para f r u -
tas, en los alrededores de la Habana hasta 
10 leguas. J e s ú s M a r í a 94, desde las 5 p. m. 
en adelante. 9022 4-21 
SE COMPRAN, V E N D E N Y C A M B I A N 
toda clase de l ibros . Neptuno n ú m e r o 5, 
entre Prado y Consulado. 
8975 8-21 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de l a Deuda P ú b l i c a , Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
g a r a n t í a s . Se ñ a c e n reclamaciones de babo-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 4 i , frente á la 
Aduana Te fé lono 3069. 
7881 2f í - r jD. 
« O O J M L i r - L O 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes do pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras j objetos an-
tiguos. O'Rei l ly 4 5 , j o y e r í a . 
6320 2G-1 J 
.. — ; 011 y s¡n jnnr.Kiv'1 
Punto d0 10 mas cvntnco de U Habana B' 
SE SOLICITA na criado de m a ñ ^ T T ^ r t r / ' 
chero: de no t raer cartas de abono mi 
se Presenten. Peina 115 do 12 en adelante 
— - • . 4-19 ' 
H A E I T A C i O N . — E n A s a l a r 12, A , c n ^ T 
f a m i l i a decente, se a lqu i l a una bonita 1, 
b i t a c l ó n . "uuua iia, 
CARNEADO.—VEDADO ^ 
Se a lqu i l a la hermosa casa de CalzarH 
entre A y_ K ¡t iene sala, comedor, 5 cuarto 
SE A R R I E N D A pov a ^ s ^ ^ T ^ t ^ ^ ' Z ^ ' 
r í a , " si tuada entre los Ks. 8 v 9 de H o o i ^ 
da de G ü i n e s á un K . de S. Wco 
con aguada yarboloda. Informes T e n & 
Pey 30. _S899 4 . 1 9 t e 
BEÍ..ASCOAÍN 133.—Se a l q u I I a u l ó T ^ ^ 
dos, espaciosos y venti lados altos de ^ 
moderna c;-•, propios para f ami l i a nume-
rosa oe posu'ion. La l lave en los b a l o V r ' 
formas Teniente Uev 30. SSQS A'-IÍ11'-' 





i j«5uia.s o separadas «os her-
iones, muy ventiladas á 





P I U C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
r í a s de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fér t i les , en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dir ig i rse á P. C. S. Apar tado 13. C á r -
denas. 7716 26-30M 
Á I Q Í I I L E E E S 
SE A L Q U I L A N . — P a r a f a m i l i a de grusío, 
los modernos y vent i lados altos de Compos-
tela 141, f rente a l Colegio de Be lén . E n los 
bajos la l lave. 
9083 5 . 2 2 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t a s n u e v o s , de 8 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y s e r v i c i o s m o d e r n o s e n A m i s -
t a d 1 0 2 . T a m b i é n l a ca sa de 7 h a b i -
t a c i o n e s , c a l z a d a d e l C e r r o 605 . I n -
f o r m e s , S a n I g n a c i o 4 0 y A m i s t a d 102^ 
ba jos , 
lenicas y o 
jorable por 
todas las Une 
<S5o I 
V E DA I I 
mero 31 e 
tos de sa 
inodoros. 
modernos de d 
jas y ocho a l t 
calora de Má,r 
jun tos 6 separ; 
del frente, el 
n ú m . 2, de 9 
de Dios, ca fé c 
nue G. Sa,ntan< 
i» ea la cal 
S-19 
asa Bornsízi 




SE ALQ,UILA un g r a u salda propio para 
una indust r ia , a l m a c é n de tabaco ó depósito 
de a u t o m ó v i l e s , es de m a n i p o s t e r í a y tiene 
dos grandes puertas. F iguras 21, una cua-
dra de Monte. I n f o r m a n en la misma cor 
Manr ique . SDK? 4 .19 ' 
SE A L Q U I L A V.UA cwíiuina con 4 paertas 
propia para fonda y ca fé ; tiene gran coci-
na, una v idr ie ra y dos lavamanos de mí r -
mol . F iguras 21. I n f o r m a n por Manrique. 
8916 4-1Q 
8881 S-1 0 
".l.VRIANAO.—Se a lqu i l a la liermoBa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de cons-
t r u i r con pisos de m á r m o l e s , agua de Vento, 
servicio sani tar io , le pasa el e l é c t r i c o por 
la cochera. I n f o r m a n Manr ique 40. 
9067 26-22 Jn. 
V e d a d o , F n ú m e r o ¿5 
SE A L Q U I L A N dos casas compuestas de 
sala, saleta, cjnco cuartos, cocina, b a ñ o , dos 
inodoros y cuarto para criado cerca de los 
b a ñ o s , pisos mosá i co , entrada independien-
te para criados; buen p o r t a l y jardines. Su 
d u e ñ o J u l i á n Garc í a , L a Fama, 9 esq. á I . 
Tel . 9170, Vedado y San Rafael 90, d e s p u é s 
de las 5 p. m. 9076 4-22 
SE A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de l a casa P r í n c i p e Alfonso 381, con 
todas las comodidades necesarias. I m p o n -
d r á n en el ca fé de a l lado ,que e s t á la l lave. 
9082 4-22 
SE A L Q U I L A N los altos de Reina 83, 
esquina á Manr ique ; l a l lave en tos Daju^.. 
I n f o r m a n Malo ja 146. 
9066 4-22 
SE A L Q U I L A en caat ro centenes, l a casa 
Alambique n ú m . 34, entre Vives y Esperan-
za, con pisos de m o s á i c o y acabada de p i n -
tar . L a l lave en l a bodega de Vives. Su due-
ño s e ñ o r Tabares, Mercaderes 11. 
^9052 • 8-22 _ 
SE A L Q U I L A N los fimplios y Tcnt i lados 
al tos ue Monte n ú m . ob, propios pitra ra-
br ica de tabacos 6 cualquier o t r a indus t r ia , 
sociedad de recreo ó para oficinas. L a l lave 
en l a p lanta baja, é i n f o r m a r á el Sr. Taba-
res, Mercaderes 11. 9061 15-22 Jn. 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l an 2 departamentos altos con 4 
y 5 habitaciones cada uno. I n fo rman , café 
" L a Luna , " 7a y Paseo. 
9088 4-2 2 _ 
SE ALQUILA.—Saf i rez 15 ,con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y un sa lón alto, 
con todas sus comodidades á una cuadra 
del Parque de Marte y de todos los t r a n v í a s . 
L a l lave al frente y su d u e ñ o J e s ú s del 
Monte 418, T e l é f o n o 6022. 9071 l - 2 2 _ 
SE A L Q U I L A l a casa de Campanario 131, 
de al to y bajo, entre Salud y Komá i con p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o , hermosos cuartos, 
patios, t raspatio, caballeriza, b a ñ o y d e m á s 
comodidades, la l lave en la casa del f rente 
n ú m e r o 160. I n f o r m a r á n San Pedro 6, So-
br inos de Her re ra . 9059 4-22 
V E D A D O — E n lo m á s sano de la loma, H, 
entre 17 y 19, se a lqui la una espaciosa y venti-
lada casa. Tiene i n s t a l a c i ó n sanitaria moaejaS. 
na y r e ú n e todas las comodidades que pueda 
necesitar una famil ia . La l lave en la ráismife 
In fo rman en Ib n . 11 esq. á 11. 
8911 8-19 
V E D A D O Calle J entre 19 y 21, sé al-
qui la una casita propia para un matrimo-
nio, ó una corta f a m i l i a compuesta de sala, 
un cuarto, cocina, comedor, haño y demás 
servicio sanitario. I n f o r m a n en la misma y: 
en Cuba 71 y 73. 
_8790 13-17 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Sol n ú m . 68, en 24 centenes, 
m u y frescos y con comodidades para una 
numerosa fami l ia , independientes de los bñr 
jos, donde in fo rman . 8845 8-19 _ 
SE A L Q U I L A N los altos (pr incipal) de 1* 
casa Angeles núm. 4, casi esquina á la cal-
zada de la Reina, en el módico precio de 6 
centenes mensuales. 
__886_9_ 4^9 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos san 
L á z a r o 151 acabados de p in ta r y decorar, 
compuestos de sala ,rc^cibirtor, comedor, 8 
habitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
Inqu is idor 12, de 11 en adelante. 
__8819 . S-17 
SE A L Q U I L A N los altos Prado y Troca* 
doro, n ú m . 65, r e c i é n fabricados. Los altes 
del fondo de Empedrado n ú m . 81. La casa 
n ú m . 25 de la calle 12 en el Vedado. I n -
f o r m a r á J. Pujol , Prado 64, A. 
8824 8-17 ' 
DE FAMILIA.—Habi tac iones , to -
. ista á la calle. Esmerado servicio.. 
Comida inmejorable. So admiten abonado»; 
á la mesa y se. e n v í a comida á domicilio.—<[• 
Galiano 75, altos. 
8S30 
Telf. 1461. 8-17 
S E ALQUILA 
la 'hermosa v fresca casa Cuba 122, acabad; 
de p in t a r y reparar y capaz para una n u m e -
rosa fami l ia . I n f o r m a n en la misma de 1 %;*»•' 
_8S3S S-1^-.. 
Una estancia tlv «Toa c a b a l l e r í a s , e n t r é ?ai 
y a n ó y Man t i l l a , con casa de vivienoa y a^. 
animales, dos pozos y el r í o L u y a n ó , aroo , 
leda etc. Se arrienda, J e s ú s del Monte 66iW' 
a l lado del Paradero. 8750 J L í L j . 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos Amistad jjv,,-
entre Neptuno y San Migue l ; la llav® ^ • 
los bajos. Informes Bernaza 8, á todas horaa 
8754 
mejor; 26-17 Jn. 
SI'l A L Q U I L A « n a casa fabricada »! la mo-
derna en la calle 19, entre C y D. Solar n ú -
mero 3, Vedado. 
I n f i r m e s , Corrales 28. 
__9070 8-22 _ 
S A N L A Z A R O HSS.—Se a lqu i la efttn Iut-
mosa casa de bajo, compuesta ae sala, ante-
sala, cinco cuartos corr idos y dos para, c r i a -
dos, sala de comer con vista a l Ma lecón , 
moderna. I m p o n d r á n en San l í i c o l á s 67 y 
medio. • 9075 's-22 . 
A s m a ahojsro t o s n e r v i o s a y c a n s a w c i o 
son al iviados los ataques en el acto con los 
c igarros riel doctor M. Vie ta y con su uso 
se curan los que sufren tan penosa enfer-
medad; 25 centavos caj i ta y .$2-50 docena, 
en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
9002 . . l l22— 
HERMOSOS ALTOS.—Se a l q u i l a n los es-
paciosos y elegantes altos, de l a casa calle 
de Amis tad 83, A, son muy acabados y re-
cién construidos, y a d e m á s e s t á n muy venr 
í i l a d o s . In formes de 8 a. m. á 5 p. m. cu l a 
p l an ta bajcL 9014 4 - & r . 
P A R A O F I C I N A , se a lqa l laa los b e r m o n o » 
altos de la casa Obispo n ú m . 89. InformA.-
r á n en l a misma. 
_J)02i 8-21 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O DONDE 
no hay inqui l inos , se a lqu i l a un departa-
mento con v i s t a á la calle. In formes en 
San Ignacio 134, bajos. 
9039 4-21 
S E ALQUILAN 
SE A L Q U I I 
fi lados al tos ( 
forman. T a m l 
Dragones fre 
Zulue ta 36 y 
VIOSOS Y VEN 
ota 73 E i i la misma m 
bien se a lqu i l a la hermosa casa 
•ente al teatro M a r t í . I n ^ r n a n 
EGIDO 13, ALTOS ' 
n habitaciones con 6 sin rn^f4 
i l leros solos ó m a t r i m o n i o s , ? " » 
e sean personas de m o r j i l i a ^ 
26-1o_JÜl— 
s e T l q ü i l a ñ " 
im.' 75. Informa-í 
8-15 I 
macio n u i 
Q U I L A la vent i 
en la loma á cu 
áj comedor, siete 
!•;, b a ñ o s , f ru tas . 
itv a l l í de 8 á 11 j 
S K A L Q U I L A 
e s p l é n d i d o depa. v.— ^ 
t r o habitaciones en Obispo 
Francia ." 
Ja cusa callc ^ 
-a y media rte I» 
iartos, adelantos 
toda comodKiau. 
de 3 á 5, y ** 
560 0 3-= 
as 6 bufete m* 
npuesto de cua-
70, altos de , w».: piones en Obispo 70, altos 
M u y claras y ventiladas. 8-li 
VIHORA.—Se a lqu i l a la casa calKarta 5fi0, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y se rv i -
do sani tar io . Toda de m o s á i c o s ; la l lave en 
Luz n ú m . 4, J e s ú s del iviorite. 
9040 4^21 
' G A L I A N O 42.—Eu esta an t igua y ac ro i l i -
tada casa e s t á n p r ó n x i m a s á desocuparse 
e s p l é n d i d a s habitaciones, muy propias por 
su ampl i t ud para ma t r imon io ó dos amigos. 
9043 4-21 
m á r m o l y mosá i co 
el p r inc ipa l , infor 
r re ra , San Pedro 
En 
\ l llave en 
os de lí94 
8-1»— 
de los B a ñ o s se a lqu i l a ; es espec. a ^ 
una f a m i l i a de gusto y numerosa, -¿nis 
Bernaza lü. Se ve de 2 a b do l a t a iu , 
8 60 5 
1 A LUCIA 4 
E N LO MEJOR D E L V E D A D O 
se a l q u i l a l a hermosa y espléndida , c 
Línea, 43. La l lave en la misma. I n f o n 
L í n e a 106. 
8985 8-; 
A L T O S DE S A N T r t , 
iao frente al paradero dê  •L\,avt 
Tn- nncri-'i"? del e léc t r i co- Jua . 
ios." E l d u e ñ o Merced 48. ^ 
en M 
c a r r i l 
cu lo 
IB A L Q U I L A N 
sos v ventilados 
S E ALQUILA 
u n magní f i co y espacioso z a g u á n propio pa-
r a un a u t o m ó v i l ó coche, en Animas 123. 
8986 4-21 
S E A L O U I t 
en casa de fami l i a decente 
nes, jun tas 6 separadas á ij 







fo r r í 
K a R e i n a l * se n!( 
habitaciones con mueblf 
á la calle. Son muy frese 
entrada á todas horas; s€ 
personas de moralidad. 
' . ti 
'sen-i0'0'! 
x J L A R l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o :i'¿ de 1906. 
S e e n c u e n t r a en e s ta c i u d a d y he-
m0S tenido el gusto de r e c i b i r l a v i s i -
ta del c é l e b r e a n d a r í n L u i s G . M a d r i -
gal , Q116 se h a l l a de paso en e s ta I s l a 
en su v i a j e p o r e l m u n d o á p ie y s i n 
recursos p e c u n i a r i o s . 
M a d r i g a l es p e r u a n o , n a c i d o en E l 
Ca l lao , e d u c a d o en B u e n o s A i r e s , c a -
p i ta l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; t i ene 
19 a ñ o s de e d a d y es s o r d o - m u d o de 
nacnn iento . 
E s c r i b e p e r f e c t a m e n t e y d e m u e s t r a 
en sus c o m u n i c a c i o n e s p w e s c r i t o que 
posee u n a e s m e r a d a i n s t r u c c i ó n . S a l i ó 
de B u e n o s A i r e s h a c e c u a t r o a n o s y 
ha r e c o r r i d o á pie t o d a l a A m é r i c a 
^ei S u r , de l G e n t ro y de l N o r t e , i n -
cluso el C a n a d á , A l a s k a , L a G u a y a n a 
mglesa , f r a n c e s a y h o l a n d e s a y g r a n 
parte de l B r a s i l . 
H a es tado t a m b i é n en P u e r t o R i c o , 
S a n t o D o m i n g o , I l a i t y , y en l a i s l a de 
C u b a h a r e c o r r i d o l a s p r o v i n c i a s d e 
Oamag i i ey , S a n t a C l a r a y M a t a n z a s . 
E s t u v o en la E x p o s i c i ó n de S a n 
L u i s , donde t o m ó p a r t e en l a s c a r r e -
ras de a n d a r i n e s , en l a que le d i e r o n 
un m e d a l l ó n de p l a t a y , en o p i n i ó n 
d'd muchos , m e r e c í a u n p r e m i o m a y o r , 
y h a s t a se lo h a b í a n o frec ido . 
S u p r o p ó s i t o es d i r i g i r s e á E s p a ñ a 
p a r a c o n c u r r i r á u n a s c a r r e r a s qne h a -
b r á en l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de M a -
d r i d , en l a s que se o t o r g a r á u n p r e -
mio p e c u n i a r i o a l a n d a r í n que h a y a 
Jiecho m á s c a m i n o á p ie s i n u n c é n -
t imo en el bo l s i l lo . 
N o s h a m a n i f e s t a d o p o r e s c r i t o que 
d i r ige p o r c o n d u c t o de l a p r e n s a u n a 
s ú p l i c a á l a s p e r s o n a s de b u e n a v o -
l u n t a d , d e l c o m e r c i o y de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , p a r a que le f a c i l i t e n los me-
clios de h a c e r el v i a j e á C a n a r i a s , des-
de donde se d i r i g i r á á E s p a ñ a . 
Noso tros creemos que a l s i m p á t i c o 
a n d a r í n n a d i e le n e g a r á u n m o d e s t o 
donat ivo , que c o n t r i b u y a á los gas tos 
de su v i a j e . 
B i e n v e n i d o s ea el j o v e n M a d r i g a l 
y le deseamos b u e n a s u e r t e en s u s em-
presas . 
I f i A S J D I G I M 
S e n t e n c i a c a s a d a 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a c a s a d o y 
¿ r m l a d o l a s e n t e n c i a de La A u d i e n c i a 
de O r i e n t e que c o n d e n ó a l p r o c e s a d o 
J o s é D i é g u e z E s c a l o n a á l a p e n a de 
12 a ñ o s y 1 d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , 
por el de l i to de h o m i c i d i o , y en s u con-
s e c u e n c i a h a d i c t a d o s u f a l l o abso l -
v iendo a l r e f e r i d o -nrocesado. 
t C o n l u g a r 
• E l m i s m o t r i b u n a l u a d e c l a r a d o c o n 
l u g a r el r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n de l e y i n t e r p u e s t o p o r e l p r o -
cesado M a n u e l E s c u d e r o y otros , con-
t r a l a s e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a d e l 
C a m a g ü e y , que los c o n d e n ó en c a u s a 
p o r e s ta fa y f a l s e d a d en d o c u m e n t o 
p ú b l i c o . 
E n c o n s e c u e n c i a c o n esa d e c l a r a -
c i ó n h a n s ido absue l to s ios p r o c e s a d o s 
M a n u e l E s c u d c - r : ) y A l e j o C a b a l l e r o 
B o c i o . 
S o b r e u n i n d u l t o 
' E l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , e n 
i n f o r m e e m i t i d o a y e r , d e c l a r a que no 
ha e n c o n t r a d o m o t i v o s de j u s t i c i a n i 
e q u i d a d p a r a a c o n s e j a r e l i n d u l t o d e l 
reo J o s é I s a b e l R o d r í g u e z , c o n d e n a d o 
á, m u e r t e p o r h a b e r a s e s i n a d o á u n 
c u ñ a d o s u y o , c u y o h e c h o o c u r r i ó en 
G ü i n e s . 
i . imnipü * W "— 
L o s t ea t ros h o y . — H a b r e n todos sus 
p u e r t a s p a r a v a r i a d o s y d i v e r s o s es-
p e c t á c u l o s . 
• E n e l N a c i o n a l , que es n o c h e d e 
m o d a , se e s t r e n a r á n p r e c o s a s v i s t a s . 
V i s t a s n u e v a s en P a y r e t . 
E n A l b i s u , a l i g u a l que e n e l N a -
c i o n a l l a f u n c i ó n d e m o d a , e s t a n d o 
c o m b i n a d o e l p r o g r a m a c o n e l g r a -
cioso e n t r e m é s E l r a t ó n , l a r e v i s t a L a 
o l a v e r d e y l a z a r z u e l a en dos a c t o s 
M a r i n a . 
E s t a ú l t i m a p o r l a s e ñ o r a C a l v o , 
e l t e n o r F i g a r o l a y los s e ñ o r e s H e r -
y á s y V i l l a r r e a l . 
L a l u n e t a c o n .su e n t r a d a c o r r e s p o n -
diente p o r t o d a l a n o c h e , c u e s t a u n 
peso p l a t a . 
E n M a r t í h a c e s u d e b u t u n a C o m -
p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a en la, 
que figuran e l t e n o r A r r o y o y l a p r i -
m e r a t ip l e M a r í a M o l g o s a . 
Se p o n d r á n e n e s c e n a L a s a l s a de 
A n i c e t a y P a r a c a s a de los p a d r e s . 
P r e c i e s r e d u c i d o s . 
Y e n A c t u a l i d a d e s , e l f a v o r e c i d o 
t ea tro de l a c a l l e de M o n s e r a t e h a -
b r á u n a n o v e d a d . 
C o n s i s t e e s t a e n l a r e n o m b r a d a p a -
r e j a de b a i l e i n g l é s C h a r l e s y A d a 
K a l m o , qu i enes v i e n e n p r e c e d i d o s de 
g r a n f a m a , a d q u i r i d a en los p r i c i p a -
ies c i r c o s y t e a t r o s de l a r e p ú b l i c a 
a m e r i c a n a . 
B a i l a r á n en l a s t r e s p r i m e r a s t a n -
das. 
A l final de c a d a u n a d e l a s c u a -
tro t a n d a s v o l v e r á n á e x h i b i r s e d e 
n u e v o l a s n o t a b l e s v i s t a s d e l a b o d a 
del R e y de E s p a ñ a . 
Y de A l h a m b r a y s u f u n c i ó n de l a 
noche , h a b l a m o s en l a e d i c i G n i n m e -
d i a t a . • 
N a d a m á s . 
E n u n a b a n i c o . — 
D o r m i d a , s i n a m o r e s , 
t i enes el a l m a , 
como d u e r m e s i n v i e n t o s 
l a m a r e n c a l m a . 
m a s t e n en c u e n t a 
que l a c a i m a e s p r e s a g i o 
de l a t o r m e n t a . 
F e d e r i c o B a l a r t . 
So lo p a r a l a s d a m a s . — P r o n t o , p o r 
¿0 que se nos dice , c o n t a r á P a l a t i n o 
^on u n n u e v o a l i c i e n t e entre los m u -
í a o s que h a c e n de aciuel l u g a r u n v e r -
d a d e r o e d é n . 
g r á t a s e , en efecto d e u n a d i v e r -
s i ó n e x c l u s i v a p a r a e l be l lo sexo. 
A l g o m u y e n t r e t e n i d o , se 
I frúrrá p r e m i o s , y cons i s t 
l i s imo . 
l a m a y o r p a r t e , e n b o u q u e t s de r o s a s 
h e c h o s p o r P a l m i r a . 
L a s floristas de P a l a t i n o . 
P o r hoy , nos l i m i t a m o s á d a r a s í 
l a n o t i c i a , p r o m e t i e n d o , en s u opor-
t u n i d a d de a m p l i a r l a c o n n u e v o s p o r -
m e n o r e s . 
E l P r o g r e s o . — E s t á n u l t i m a d o s los 
d e t a l l e s p a r a l a n o t a b l e v e l a d a que h a 
de c e l e b r a r l a s o c i e d a d E l P r o g r e s o de 
J e s ú s d e l M o n t e l a n o c h e d e l s á b a d o 
¡K) de l a c t u a l 
E l S r . B u s t i l l o , e l L d o . C o l o n y e l 
m a e s t r o G o n z á l e z G ó m e z , d i r e c t o r de 
l a " C o m p a ñ í a J u v e n i l de Z a r z u e l a " , 
h a n c o m b i n a d o u n p r o g r a m a l l eno de 
a t r a c t i v o s , p u e s c o n s t a r á de dos o b r a s 
m o d e r n a s d e l r e p e r t o r i o l í r i c o e s p a ñ o l , 
en l a s c u a l e s t o m a p a r t e i m p o r t a n t e 
la g r a c i o s a t i p l e L e l i a P . V i l l a t e , fina-
l i z a n d o l a v e l a d a c o n se is p i e z a s b a i -
l a b l e s p o r u n a o r q u e s t a f r a n c e s a , c o n 
d j o v e n E s c a r p e n t e r al p i a n o . 
L a e x t e n s a b a r r i a d a de l a V í b o r a y 
los n u m e r o s o s socios que en l a H a b a n a 
t iene esa s i m p á t i c a s o c i e d a d e s t á n , 
pues , de p l á c e m e s , p o r l a o p o r t u n i d a d 
de g o z a r de u n e s p e c t á c u l o a m e n o y 
que v a s i e n d o r a r o en n u e s t r o s c e n t r o s 
de r e c r e o p o r l a s d i f i c u l t a d e s quo e l lo 
r e p r e s e n t a . 
V e r á sus sa lones E l P r o g r e s o l a no-
che d e l s á b a d o 30 t a n f a v o r e c i d o s 
como en sus m e j o r e s fiestas 
E l p á n i c o e n M a d r i d . — P r u e b a d e l 
e fecto t e r r i b l e que p r o d u j o en M a d r i d 
el a t e n t a d o c o n t r a los R e y e s de E s p a -
ñ a es lo qne o c u r r i ó esa m i s m a n o c h e 
e n l a c a l l e de A l c a l á . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a s once. L a 
a m p l i a v í a e s t a b a l l e n a dta gente . E n 
¡ o s c a f é s h a b í a qeu s e n t a r s e p o r t u r n o . 
P o r l a s a c e r a s d e s f i l a b a n m i l l a r e s de 
p e r s o n a s v i e n d o l a s i l u m i n a c i o n e s . 
P o r el c e n t r o de l a c a l l e c a m i n a b a n 
t r a b a j o s a m e n t e m u c h o s c a r r u a j e s . 
R o m p i ó s e u n a b o m b i l a y a l g u i e n — 
u n i m b é c i l ó u n m a l i n t e n c i o n a d o — 
g r i t ó : 
— ¡ U n a b o m b a ! 
E l p á n i c o f u é e n o r m e . L a gente a s a l -
t a b a los c a f é s y los p o r t a l e s , c o r r í a á l a 
d e s b a n d a d a d a n d o g r i t o s a g u d o s , pe -
d í a a u x i l i o . . . H u h o a trope l l o s , sustos , 
c o n t u s i o n e s , . . todo lo de r i g o r e n t a -
l e s casos . 
L o s cocheros , p o n i e n d o a l ga lope los 
c a b a l l o s , a u m e n t a r o n e l p a v o r de l a 
m u l t i t u d . 
O c u r r i ó u n i n c i d e n t e d e p l o r a b l e . E n 
l a h u i d a f u e r o n d e r r i b a d a s m u c h a s 
m u j e r e s y u n i n d i v i d u o , a l v e r c a e r á 
s u m a d r e , p a r a e v i t a r que l a a trope* 
l i a r a n , c o m e n z ó á r e p a r t i r l e ñ a z o s c o n 
t a l p r i s a , f o r t u n a y denuedo , que l o g r ó 
v a r i a r e l r u m b o de l a e s p a n t a d a gente . 
E s t e b r a v o apa' leador f u é d e t e n i d o , 
y a q u í e m p i e z a lo m á s g r a v e de l a 
a v e n t u r a . 
A l l l e g a r en tre los g u a r d i a s á l a 
P u e r t a d e l S o l , l a gente , que v i ó á u n 
h o m b r e de ten ido , no se t o m ó l a m o l e s -
t i a de r e f l e x i o n a r . " ¿ P r e s o t e n e m o s ? 
i P u e s el a n a r q u i s t a e s ! " Y los b u e n o s 
p a s e a n t e s , t o d a v í a c o n el sus to e n e l 
c u e r p o , a r r e m e t i e r o n c o n t r a e l dete-
n i d o c o n i n t e n c i o n e s poco p i a d o s a s , 
p r e t e n d i e n d o n a d a m e n o s que a r r e b a -
t á r s e l o á los g u a r d i a s . 
E s t o s , p a r a e v i t a r , u n a i n j u s t a a g r e -
s i ó n , g r i t a b a n : 
¡ N o es e l a n a r q u i s t a , s e ñ o r e s ! i N o 
es e l a n a r q u i s t a ! 
Y a s í , d e s g a ñ i t á n d o s e , c o n s i g u i e r o n 
p o n e r l o á s a l v o e n l a d e l e g a c i ó n . 
T r a s l a d o . — E l d o c t o r J . J . V a l d é s , 
se s i r v e c o m u n i c a r n o s que c o n m o t i v o 
d e l f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r M i g u e l 
G u t i é r r e z y p o r c o n v e n i o d e s u s s u -
cesores , se h a pues to a l f r e n t e d e l 
gab ine te d e n t a l que t e n í a a q u é l e s ta-
b l e c i d o en l a c a l z a d a de G a l i a n o n ú -
m e r o 111. 
A este t r a s l a d a e l d o c t o r V a l d é s 
s u p r o p i o gabinete , s i t u a d o , c o m o to-
dos saben , e n e l n ú m e r o 103 de l a 
m i s m a c a l l e . • 
S é p a n l o a s í s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s 
d e l a H a b a n a . 
í l ores i — '-, 
B l a n c o s l i r ios ; b l a n c o s l i r i o s , 
que a m á i s á l a s a z u c e n a s , 
y los p é t a l o s g r a c i o s o s 
s u a v e s t e n d é i s h a c i a e l l a s f 
p o r i m p e r i o s o m a n d a t o 
de a m o r de l a p r i m a v e r a . . , . 
B l a n c o s l i r i o s , b l a n c o s l i r i o s , 
t a , m b i é n . y o h a c i a m i a z u c e n a 
t i e n d o c o n a n s i a l a s m a n o s 
y e l l a se h u y e á m i q u e r e l l a 
e s q u i v a n d o con r e c a t o 
l a a c c i ó n que n a t u r a i m p e t r a . . . • 
B l a n c o s l i r i o s , b l a n c o s l i r i o s , 
l N u n c a e n t r e l a u m b r í a s e l v a 
os f u m a s t e i s u n c i g a r r o 
j a p o n é s de L a E m i n e n c i a ? 
L a n o t a final.— 
R o d r í g u e z se c a s a , y se l a m e n t a de 
l a s m o l e s t i a s que o c a s i o n a l a cere -
m o n i a , l a c o m i d a de b o d a , l a s f e l i -
c i t a c i o n e s de los a m i g o s 
— E n t u l u g a r , — l e d i c e G e d e ó n m a -
l i c i o s a m e n t e — y a me la s a r r e g l a r í a y o 
p a r a que no me m o l e s t a s e n . 
— ¿ Q u é h a r í a s ? 
— C a s a r m e l a v í s p e r a . 
M E R E C E BIEN SU TITULO D E " B E Y 
D E L DOLOR," el célebre A C E I T E E L E C -
TRICO del DR. DE GRATH. No hay lini-
mento que lo aventaje para el alivio inmedia-
to de dolores de toda clase. 
It, Rus Roysle 
55 P A R I S 
B U E N A O C A S I O N 
E l que p o s e a a l g ú n tomo de l a co-
l e c c i ó n d e l D i a r i o de l a M a r i n a y quie -
r a d e s h a c e r s e de é l á b u e n p r e c i o , se le 
p r e s e n t a a h o r a u n a b u e n a o c a s i ó n , 
p u e s se h a c o m i s i o n a d o á l a D i r e c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o p a r a a d q u i r i r l o s . 
D i r i í r i r s e á l a D i r e c c i ó n de l D i a r i o . 
CRONICA R E ! 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . S a n -
tos P a u l i n o de Ñ o l a , c o n f e s o r ; A c a s i o , 
F l a v i o y C l e m e n t e , m á r t i r e s ; s a n t a 
C o n s o r c i a , v i r g e n . 
S o n p o d e r o s o s los m o t i v o s que te-
n e m o s de p o n e r t o d a n u e s t r a conf ian-
z a en e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
N o h a y , a l p a r e c e r c o s a e n que J e s u -
c r i s t o se h a y a e m p e ñ a d o m á s fre-* 
c u e n t e m e n t e , que en o í r n u e s t r a s o r a -
c iones y a l c a n z a r n o s todo c u a n t o en 
s u n o m b r e p i d a m o s á s u P a d r e . 
L a c o n f i a n z a en D i o s c o m p r e n d e 
u n a fe v i v a y u n a e s p e r a n z a firme en 
su m i s e r i c o r d i a . D e modo cpie l a fe, 
l a e s p e r a n z a y l a c a r i d a d s o n i n s e p a -
r a b l e s d e l a c o n f i a n z a ; no debe p o r 
t a n t o s o r p r e n d e r n o s que es ta conf ian-
z a sea t a n eficaz y que se h a g a due-
ñ o d e l c o r a z ó n de D i o s . 
L a c o n f i a n z a en D i o s o b l i g a , p o r 
d e c i r l o a s í a l S e ñ o r á o i r n u e s t r a s 
o r a c i o n e s y á d e r r a m a r sobre noso-
t r o s los tesoros de s u m i s e r i c o r d i a . 
T o d a l a E s c r i t u r a s a n t a , e s t á l l e n a 
de e x h o r t a c i o n e s á todos los fieles, 
p a r a p e r s u a d i r l e s que p o n g a n t o d a s u 
conf ianza en D i o s y a s e g u r a r l e s que 
e l l a es o m n i p o t e n t e y s i m p r e eficaz. 
¿ Q u i é n e s p e r ó j a m á s en D i o s , d i c e e l 
P r o f e t a , y se e n g a ñ ó s u e s p e r a n z a ? 
P o n g a m o s , pues , en D i o s t o d a n u e s -
t r a conf ianza , que n i n g u n a c o s a es 
m á s c a p a z de g a n a r n o s s u s a g r a d o 
C o r a z ó n . . 
N u e s t r a c o n f i a n z a en D i o s debe s e r 
n u e s t r a m á s e s t i m a d a d e v o c i ó n y 
n u e s t r a p r i n c i p a l v i r t u d . 
F i e s t a s d e l ¿ a b a d o 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i í a 2 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a A n u n c i a t a en B e -
P A R K O Q U I A 
DE NTRA. SRA. BE GUADALUPE 
AVISO.—El viernes veinte y dos del actual 
á las ocho y media de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús, ül sermón está á cargo del 
R, P. Jorge Camarero, S. J . Quedará paten-
te S. D. M. hasta las cinco de la tarde que se 
reservará. 
Habana 21 de Junio de 1908. 
9064 tl-21 ml-22 
P a m p fle Jes í i M e 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l próximo domingo 24 á las 8% de su 
mañana, tendrá solemne culto, en la expre-
sada Iglesia, el Deífico Corazón. 
Da señor i ta Travieso, cumpliendo volun-
tad de la testadora y la señora Amelia Por-
to de Urrutia, que á ello contribuye tam-
bién, procuran que dicha fiesta resulte lo 
m á s solemne posible. Un sacerdote de la 
Compañía de Jesús , sabrá decir desde el 
pulpito lo que vale ese Corazón, y el señor 
Pacheco traerá en voces é instrumentos, lo 
mejor. 
Quedan invitados los amantes del Cora-
zón de Jesús . 
E l párroco, A. David Castañeda. 
9026 3-21 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo, 24, á las tres de la tarde 
tendrán lugar los cultos piadosos que todos 
los cuartos domingos de mes se celebiVn en 
honor del Santo Niño Jesús de Praga. Se 
rezarán la Coronita y las Letan ías del Nom-
bre de Jesús , y acto seguido la plát ica. Con-
sagrac ión de los n iños y proces ión con la 
Divina Imagen del Niño de Praga. 
L . D. V. M. 
9011 3-21 
E l viernes próximo 22 del corriente se ce-
lebrará en la Parroquia del Vedado la gran 
fiesta que anualmente se tributa con toda 
solemnidad en honor de su excelso Patrono 
y Titular E l Sacrat í s imo Corazón de 
A las 8 y media de la m a ñ a n a dará prin-
cipio la misa cantada á toda orquesta por 
los más afamados profesores de la Habana, 
estando el paneg ír i co á cargo del R. P. Jo-
sé Farpon de la Orden de Predicadores. 
8933 3-20 
mmim de m mm 
COMUMOX R E P A R A D O R A 
Deseando revistan especial grandiosidad 
los cultos dedicados al Sagrado Corazón de 
J e s ú s se suplica á todas las asociadas la 
asistencia á la novena y á los otros ejerci-
cios, que le ofrecerá en el mes de Junio el 
Apostolado: 
Todos los d ías del mes á las 7 y media, se 
hará el ejercicio y medi tac ión correspon-
diente al día, s igu iéndose la misa ante la 
imágen del Sagrado Corazón. 
E l 22 fiesta del sagrado Corazón de J e s ú s 
á las 7 a. m. se tendrá la comunión general 
y á las 8 y media misa á toda orquesta con 
sermón que predicará el R. P. Bueno S. J . 
A las 3 p. m. después de la Hora Santa, 
tendrá lugar la Consagrac ión solemne de 
los niños al Corazón de J e s ú s é impos ic ión 
de escapularios. 
Terminará tan solemne festividad á las 
8 p. m. con la proces ión por el claustro del 
Colegio. 
Para prepararse dignamente se tendrá una 
novena solemne, que empezará el Jueves de 
Corpus, día 14 de Junio, á las 7 y media 
ce lebrándose á cont inuac ión todos los días 
misa con orquesta. 
Los dais 19, 20 y 21 habrá sermón 8 p. m. 
rosario y bendición con el Sant í s imo. L a 
parte superior de la iglesia será reservada 
para los caballeros. 
A l mismo tiempo le suplico se s irva remi-
tir por su respectiva Celadora la limosna 
anual de medio peso plata, designada á l a s 
socias del Apostolado para las fiestas de J u -
nio, domingos cuartos y viernes primeros 
de mes. 
E l Coro n ú m c o m u l g a r á el día 
de Junio. Se desea que ese día vengan á 
comulgar con la insignia del Apostolado. 
Hora de vela de nuestro Coro, el día de 
la fiesta (un cuarto ó media hora) 
C 1297 S-14 
I G L E S I A 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
E l viernes 22 del corriente se celebrará coa 
toda solemnidad la fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús con sermón. 
E l Domingo 24 será la fiesta annal á San An-
tonio de Padua, con misa Solemne y sermón 
á cargo del Pbro. Dr. D. Felipe A. Caballero. 
Ambas fiestas comenzarán á las 8 de la ma-
ñana. 
Habana Junio 18 de 1906.—El Capellán, Al-
fredo V. Caballero. 8891 5-19 
m i de m \m de b 
E l 22 del presente mes dará comienzo el 
solemne triduo en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús , que ce lebrá anualmente la A r -
chicofradía de la "Guardia de Honor.' 
Alas 8 a. m. será la Misa con sermón el 
viernes y el sábado. 
E l domingo 24 la fiesta solemne; á las S 
y media la Misa á toda orquesta, en la que 
predicará el R. P. F r . Juan Evangelista, C. 
D. Por la tarde los ejercicios de costumbre, 
sermón yproces ión con el Sant ís imo. 
8855 4-19 
C O M U N I C A D O S . 
TDRIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los s e ñ o r e s asociados á Junta General 
Extraordinaria , que se ce lebrará en los sa-
lones de este Centro el día 27 del actual y 
siguientes, á las ocho de la noche, para la 
discus ión del proyecto de modificación del 
P.eglamento General de la Sociedad. 
E n esta Secretar ía quedan ejemplares de 
dicho proyecto á dispos ic ión de los señores 
socios qué deseen examinarlos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 
E Secretario, A. Machín. 
C 1316 7-T-20 7 M-20 
A I.OS P L A T E R O S 
E n V I L L E G A S 51, se solicita un operario 
diamantista que sepa engastar. Si no reúne 
dichas condiciones, que no se presente. 
__8613 ¿-Z'2^ 
AVISO.—Se «lesni» oolooar rto» muohiu-!i!i« 
de criadas de mano ó manejadoras; una sa-
be coser á máquina y á mano y tienen re-
comendaciones. Informarán San J o s é 48. 
9089 4-22 
E X E L V E D A D O , calle 5a nfimero 13, en-
tre H y G, se necesita una cocinera 6 coci-
nero de color, que sepa su obl igac ión y 
que sea muy limpia. Se le dará buen sueldo. 
9090 _ J - 2 2 _ 
UN Z A P A T E IlO~ C A S T E L L A N O , CON SU 
mujer, desea hacerse cargo de un solar ú 
otro cualquier asunto. Tiene buenas refe-
rencias y Í500 como garant ía . Bernaza 67. 
_9095 4-22 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ' P E N I N S U L A R . 
Solicita co locac ión en establecimiento ó ca-
sa particular, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Razón Progfre-f 
so 16. t)092 i;22— 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano 6 caballericero. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien lo 
garantice. Informan Príncipe 20. 
9094 4-22 
S E S O L I C I T A nua iii«u<\fa«!ora Que IsaMe 
i n g l é s ó francés y sepa coser. Buen sueldo. 
Bernaza 32, altos. 
9097 4-22 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Paula 90, esq. á 
Picota. 9099 4-22 
UN J O V E N CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea colocarse ©Sr cualquier trabajo 
decente en esta Is la ó fuera de ella y no 
tiene pretensiones. Avisen á M. Zorrilla, 
Crespo_41._ 9100 _ _ 4 - 2 2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Salud 136. 
9084 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada en Habana 124. 
9057 4-22 
J O S E , F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
A>¡,-eitte «le Negreólo» 
H a trasladado su domicilio á Gervasio 7. 
_9058 ' 4-22_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse uno de cocinero en establecimiento ó 
en fábrica y el otro de portero ó criado de 
mano. Tienen buenas recomendaciones de 
las casas donde han estado. Informes Santa 
Clara 33. 9060 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien las garantice. Informan Drago-
nes 16. 9061 4-22 
S E S O L I O I T A N 
Dos criadas de mano. 
9062 
Es tre l la número 6. 
4-22 
S E S O L I C I T A un joven i>i'Etinsular plan-
chador y que entienda un poco de sastre; 
sueldo s e g ú n su comportamiento; tiene que 
tener g a r a n t í a s de su honradez si no que 
no se presente; ha de saber leer y escribir. 
Teniente Rey 58, Tintorería. 9063 4-22 
UNA C R I A N D E R A " P E N I N S U L A l C _ D E 2 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Egido 2 
vidriera. 9109 4-22 
E N CAMPANARIO 70.—Se solicita ima 
criada de mano que sepa cumplir cen su 
obl igación que tenga buenas recomendacio-
nes y que sea de mediana edad. 
9065 4-22 
O F I C I A L . Herrero.—Desea colocarse en 
tren dé carretones ó cualquier otro i-amo 
de fragua; es persona inteligente; le es lo 
mismo para el campo. Be lascoa ín 35, 
9073 4-22 
LEGiii y wmm 
Puede hacerse escribiendo muy formal-
mente al Seffor R O B L E S , Apartado de Co-
rreos de la Habana número 1014. Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad y reserva impenetrable. Hay pro-
posiciones magní í ipas para ver iñear positi-
vo matrimonio. 
8468 8-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Informarán Genios número 2. 
9036 , 4-21 
S E D E S E A anber el parartero del neñor 
*ranc iáco Palma y López, para un asunto 
de suma importancia. Sombrerer ía L a Coo-
perativa, O'lleilly 88; 
9045 4-21 
Y O F 
EÜLh TIJFIOO 
S E SOLÍCITA una cMquita bl«iu:a de 13 
á 16 años, para ayudar á la limpieza de ñon 
ó tres habitaciones, se le da sueldo y ropa 
limpia yse le enseña á coser. San Nico lás 
20 ,entrada por Lagunas, altos de la bo-
dega. 90 3 2 4-21 
S É D E S E A 
una dependienta de comercio. 
Virtudes 169. 
8976 4-21 
E N SAN NICOLAS Sr> Se «olRita una cria-
da que sea formal y traiga referencias si 
no que no se presente. 
. Ido. 20. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Para gestio-
nar la suscr ipc ión á una publicación, ún ica 
{;n A11 .,clase' la l ú e por sus condiciones es 
de fácil colocación. Se abona una buena co-
misión.—Obrapía 23, altos. 
, . 26^20 J n . _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criandera, tiene buena y abundante 
leche se ofrece para criar á dos niños . Para 
buenas referencias tiene su niño de tres me-
ses, Es tre l l a 27, altos, fonda. 
8967 4-20 
S E N E C E S I T A « n a criada de mano para 
el servicio de un .matrimonio, que entienda 
algo de costura y tenga referencias. San 
José 29, altos. 
9054 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero que ha trabajado en varias ca-
sas de comercio y particulares ;dan razón 
en Compostela 55, altos. 
_ 897.7 4-21 _ 
D E S E A sahei' el paradero de J o s é de las 
Cuevas y Justo, su primo Cándido Justo, 
para hacerle entrega de un objeto. Dir ig ir -
se personalmente ó por escrito á Obra-
pía 105. 8979 Í ' 2 Í _ 
Un matrimonio peniiisnlar de mediana edad, 
sin familia, ya ariimatados en el país , de-
sean colocarse juntos 6 separados, él de 
portero y ella de cocinera ó criada de ma-
nos; cose muy bien á mano, s e g ú n lo acre-
ditan sus buenas recomendaciones y para 
más informes en Genios 19, á todas horas. 
8930 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea'colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 215. 1 
__8983_ 4-21 
BARBEROS,—-Se solicitan operarlos para 
colocación fija, y para sábados. Se compran 
dos s i ü o n e s americanos de uso. Bel'as-
coaín número 111. 
8984 4 - ^ l _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la e spaño la y france-
sa con su corresnondienté repostería . Suel-
do 5 centenes para la ciudad, y para el 
campo convoncionnal: Informan Obrapía 68, 
en la misma se coloca una criada de mano. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó cocinera. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 103, en la 
azotea. , .8989 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In formarán San R a -
fael_143, A. _ _S991 _ J - 2 1 _ 
S E A L U C I N A N los a l io» de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión. Concor-
dia 51 y 53, esq. á Manrique; tiene 6 cuar-
tos, sala; comedor,i baño y ducha, dos inodo-
ros. Informan en la mi 
B E S O L I C I T A 
una criada de manos. 
8966 
8847 4 T-18 4 M-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó manejadora 
San José 152 letra A. accesoria. Tiene quien 
responda por su conducta. 
_9074 4.122_ 
Un inutrlmonl» peninsular sin hijos y con 1 
buenas referencias desea colocarse en una I 
misma casa; el hombre sabe leer y escribid] 
y la mujer como criada de mano, n iñera y 
también entiende de cocina. Informes de 7 
á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 3 de la tarde. I 
Inquisidor 46. 9077 4-22 i 
S E S O L I C I T A una buena sayera «jue «epa | 
bien su obl igac ión; si no es así que no se ¡ 
presente. Obrapía 86. 
9078 4-22 
UNA S RA. A M E R I C A N A , Q U E . H A C E 
muchos años reside en el país, se ofrece 
como profesora en casa particular;- prefiere 
ir al campo. Acosta 93, altos. 
9080 ' • . 4-22 
S E S O L I C I T A para « n a ofícina wu joven 
cubano que posea bien el español é ing lés , 
y que sepa bien contabilidad; preferible uno 
que escriba en máquina. Aplicaciones deben 
ser hechas á mano.—Dirigirse a l apartado 
74 5, •907 9 4-2 2 _ 
A G E N T E S conocedores de plaza se nece-
sitan para la venta de un art ículo garanti-
zado el mejor de su clase, y de primera ne-
cesidad. Inúti l presentarse sin ofrecer ga-
rant ías de moralidad comercial y referen-
cias de su actividad. Amargura 61. 
9081 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , büen 
cocinero á la e spaño la y criolla; tiene per-
sonas que respondan de su conducta; infor-
marán Cárdenas 41. 
9085 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera, preflrif-mlola 
del país, para ir de temporada á Cojímar. 
Sueldo 15 pesos. San Nico lás 102. 
9064 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano en San 
Lázaro 262. (Bajos); sueldo dos centenes 
y ropa limpia; que traiga recomendaciones. 
9055 5-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SRAS. P E -
ninsulares aclimatadas en el país, una de 
criandera á leche entera,, que la tiene bue-
na y abundante y la otra de criada de ma-
no; tienen quien responda por su conducta. 
Informan Genios 19. 9086 4-22 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse á leche entera con buena y abun-
dante leche, tres meses de parida, no tiene 
inconveniente en ir al acmpo; tiene quien 
la garantice. Informan Industria 136. 
_ 9 0 8 7 __4 r22 
A G E N T E S . — M u y prficíicos en Seguros so-
bre la vida, contra incendios y pecuario, 
hacen falta. Crédito Vitalicio de Cuba: E m -
pedrado 42, de 8 á 11 a. m. 
9053 4-2 2 
D E S E A ' COlToCARSE UNA J O V E N C u -
bana de criada de mano. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Informan en Compostela 11. 
9050 4-22 
A s m a a h o g o tos n e r v i o s a y c a n s a n c i o 
son aliviados los ataques en el acto con los 
cigarros del doctor M. Vieta y con su uso 
se cucaifli los que sufren tan penosa enfer-
medad; 25 centavos cajita y $2-50 docena, 
en todas las ' farmacias y droguer ías . 
_9091 4-22 
AUTOMOVILES.—Insportante Eñbrica I n -
glesa de A u t o m ó v i l e s y Motorcycles necesi-
ta para la Habana y principales ciudades 
de la Isla, agentes competentes y do res-
ponsabilidad. Dirigirse á H. Dolo, Mercá-
deres 11, bajos. 8828 4-2u 
Í2n S a n M i g u e l 1 8 6 
se solicita una buena criada que presento 
buenas referencias. Sueldo $15 plata, buen 
trato y poca familia. 
8988 _ .^21_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular, en establecimiento 6 ca-
sa particular, que sea buena, para dentro 
de la Habana, si se necesita puede dormir 
en el acomodo. Informarán O'Reilly 82. 
_8997 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular; cocina á la criolla y española ; da to-
das las referencias que se deseen. Informan 
Merced 89, carnicería. 8973 4-20 
UNA SRA. D E B U E N A S C O S T U M B R E S , 
desea encontrar una casa para el gobierno; 
no importándole que haya señorita,s y niños, 
ó colocarse con una señora ó matrimonio 
que vaya ft, viajar. Informan Monserrate 39, 
de las 11 en adelante. 8948 4-20 
UN SR. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, con 14 años en el país , solicita colo-
cación en casa de moralidad de portero 6 
ayudante de mecánico ó de carpintero es 
laborioso y trabajador, 6 para encargado de 
a lgún departamento y una señora de me-
diana edad, con año y medio en Cuba, de-
sea colocarse de manejadora en casa de 
moralidad, 6 de un matrimonio solo; es muy 
amable y práct ica con los n iños: ambos 
tienen quien los garantice. Informan en 
Cepero 9, á todas horas, Cerro. 
^ 9012 4-21 _ 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga, buenas 
recomendaciones ,en Zulueta 24, altos. 
9031 ¿1-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
sabe cocinar á la criolla y á l a española; 
tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela número 44. 
_9038 _ A - ' l l _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
con buena y abundante lecho y sin marido, 
desea colocarse á leche entera. Tiene fami-
lias que respondan por ella .Informan Ani-
mas. 144. 9037 1-21 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, qire 
sepa cumplir con su obl igación y que sea 
muy limpia, sueldo dos centenes. Manri-
que 73, bítiOS. 
9025 • 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular • ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Santa 
Clara 17. 8990 4-21 
UN MAQ/LÍNISTA _TíIíC\NICO con t í tu lo 
y certificados de maestro de las casas donde 
ha prestado sus servicios, se ofrece tanto á 
los señores hacendados como á los armado-
res de esta ciudad. Dirigirse á Salud 24, 
Farmacia. 8992 4-21 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 2 meses y medio de parida, con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca de criada de ma-
no con una familia que le admita la niña. 
Tiene quien la garantice. Informan L e a l -
t a d 4^ 8994 4-21 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R D E 41 
días de parida, con biiena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 55. 
_8995__ " 4-21 
H I L A R I O F E R N A N D E Z R E I N O S O , desea 
saber el paradero de Ramón Fernández 
Santo, de España . Lugo, Chantada, Santa 
E u l a l i a de Piedrafita Lanca, que en el año 
1905; sé encontraba en la provincia de P i -
nar del Río. Para darle noticias de él, diri-
girse á San Rafael 143, A. ,̂8993 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de median aedad, de cocinera para ca-
sa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien le ga-
rantice. 6 acompañar una señora; en Monte 
4,_ altos, informarán. 8998 ^-21_ 
UNA SRA. . P E N I N S U L A R , ' D E S E A COLO^ 
carsc de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
v tiene quien la garantice. Informan Obra-
pía 97. 8999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
drileña, á media leche, acliamtada en el 
país ; es de büen aspecto y educada. Infor-
marán en Mercaderes 25 ú O . rapía 25, el 
portero. 9003 4-21 j 
• S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, de cocinera; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informarán Teniente Rey 60. 
9006 •  4-21 
Se desea coloear « n a cr i«ndera r e c i é n - p a -
rida: tiene médicos que pueden garantizar 
su buena leche é informan en Bernaza 39, 
altos. E n la misma un cocinero que desea 
colocarse para a lmacén, fonda 6, lo que se 
presente ;tiene quien lo garantice de las 
casas que há trabajado. 9̂004 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A ? , , 
desea colocarse en casa particular ó estd-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. In formarán A n -
geles 21. 9007 4-21 
E n c a s a de f a m i l i a 
se solicita un cuarto para matrimonio sin 
niños^ Dirigirse por escrito á P. G. á este 
Diano. ___9009 [ 4-2 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color ,de manejadora ó criada de mano, con 
familia decente. Informarán Reina 81. 
9028 4-21 
S E S O L I C I T A « n a cocinera para corta fa-
milia, de 30 á 50 años , para vivir con ésta , 
blanca ó de color, de buenas referencias. 
Pr ínc ipe Alfonso 503, altos, esq. á Tejas. 
9029 4-21 
V E D A D O 
calle del Paseo entré 5a y 3a 
lavandera para lavar en la 
9023 
e solicita una 
4-2Í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igación, tiene quien la recomiende. 
Informan Compostela 78. 9048 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, Man-
rique 124. 
9047 ; 4-21 
S E S O L I C I T A i ~ 
una cocinera que cocine á la e spaño la y 
duerma en la colocación. O'Reilly 27, fá-
brica de corsés . 9046 4-21 
D E S E A tíOLOCARSE U N B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, cocina á la 
francesa, criolla y española , en casas par-
ticulares, ó en toda clase de establecimien-
tos, in formarán Vidriera de tabacos del 
Centro Alemán, (café) tiene buenas refe-
rencias. 9033 4-21 
S E S O L I C I T A 
una. s eñora de 
los niños. Poco 
9049 
ta edad, que le gusten 
Dajo. Teniente Rey 50. 
, 5-21__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
manjAguacatfc 54. 9002 4 i 2 l _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I -
dad, desea colocarse- de cocinera en esta-
blecimiento ó casa particular. Sueldo 3 cen-
tenes, prefiere que no haya niños. Dan r a -
zón en Cuarteles 16. 9013 4-21_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O B U E N 
cocinero. R e u n i ó n número 11, entre San Ni-
colás y A n t ó n Recio, dan razón. 
9017 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero as iát ico , cocina á la inglesa, fran-
cesa y española, en casa particular ó esta-
blecimiento. San Miguel 81, carnicería , dan 
razón. 9̂016 4-21 
Prado 16, altos. 
4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA" 
una señora de mediana edad. Tiene referen-
cias de las casas respetables donde ha ser-
vido siempre. Digan el sueldo para evitar 
viajes. Dan razón Teniente Rey 81. 
8974 •_ 4.20 
[ UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan J e s ú s 
María 6. _ S928_ 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; no tiene 
inconveniente en salir de la ciudad; tiene 
quien la garantice: Informes Monte 97 6 
Puerta Cerrada 6. 8930 4-20 
T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece sin pre~ 
tensiones, para dentro y fuera de la c ludaC 
bien sea como jefe en la carpeta ó como a u -
xiliar. Razón en Compostela 112, L a Eqtti-
tattva. 8932 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera con buena y abun-
dante leche á media ó á leehe entera, y la 
otra de manejadora ó criada de mano. T ie -
nen quién las garantice. Informan Amistad 
136, cuarto 46. 8962 4-20 
S E S O L I C I T A una buena cociuern que co-
cine á la criolla; sueldo 2 centenes. 
Escobar 39, altos. 
8961 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R « n buen cocinero y 
repostero á la francesa, e spaño la y criolla. 
Con la referencia que se necesite. Café E l 
Banco, Aguiar y Lamparil la, número 85. 
__S952_ 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E t 
mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Fernandina 84. 
_S950 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada y una manejadora, 
en J e s ú s María 88, altos. 
__8942 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criandera; tiene dos meses de pa-
rida y abundante leche; hasta para dos n i - 1 
nos y tiene personas que respondan por ella. ¡ 
Informan Es tre l l a 154% y una manejadora 
en Prado 50. _ _ ? 1 Í 2 í l 2 0 
UNA B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche se desea colocar; no tiene 
inconveniente ir al campo. Tiene 2 a ñ o s en ' 
el país y tiene buenas referencias. Informa-
rán en Suárez núm. 1. _ 8944 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informarán... 
Oficios 74. Entresuelos. 
8945 4-20 
SÉ S O L I C I T A una criada que entienda 
algo de cocina para una corta familia, 
San José 60. 
_89 3 5 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. No tiene incon^ 
veniente en ir al campo. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan Amargura 86. 8923 4-20 
UN J O V E N enpafiol, aclimatado en el pa ís 
y con referencias, práct ico en el servicio de 
criado de mano, se ofrece con buen sueldo. 
Darán razón. Calzada 91, Vedado. 
9015 4-21 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en. ainiacón .6 casa de comercio. Sa-
be su oMlg;rción y tiene quien responda de 
su conducta. Informarán en Berhaza n. 18. 
__9019_ 4-21 _ 
COC ENERÓ Y C R I A D O D E MANO S E 
solicitan en el Vedado calle F núm. 20. han 
de saber uerfectamente su ob l igac ión y 
traer referencias; so les dará buen sueldo. 
9024 _•_ • . - 4-21 
S E S O L I C I TA una crlhdh de mano qne (tc-
ph á lgó do costili'ñ; •sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. Concordia 157, (altos). 
8981 4-20 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos cocineras peninsulares. San José núm. 2 
B. Tren de lavado, responden de su con-
ducta; (en los altos). 
89 24 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares, desean i r A 
Nueva York, con familias formales, en clase 
de criados de mano, camareros 6 acompa-
ñando á familia*'. Saben cumplir con su obli-
gac ión v tienen quien los garantice. Darán 
razón, Prado 110, B. 8927 4-20 
U N J W O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Entiende algo de cocina y sabe coser. I n -
forman Habana 87. 
8939 j4 - 2 0 _ 
Para matrimonio solo se necesita cocinera 
de mediana edad, que ayude en la limpieza y 
duerma en la colocación. Si tiene buenas 
referencias v es trabajadora, se dará buen 
sueldo. Dirigirse á Cuba 53̂  8963 4-20 
" ' N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Co- ! 
rrales ÓL 8969 4-20 , 
C o c h e r o e x t r a n j e r o 
se ofrece con recomendaciones para casa I 
particular. Compostela 108. 
8972;;' 4-20._ • 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y otra de 
costurera; sabe coser y cortar y tiene quien 
responda por ellas. Informan Teniente 
Rey 74. 8970 4-20_ 
C R I A D A D E MANO, se solicita con bue-
nas referencias en Be lascoa ín núm. 13, en-
tre Virtudes y Animas, abonándole buen 
sueldo. 
8957 4-20_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E E D A D 
pára criada de mano, con un matrimonio 
solo ó una señora sola. Informan P e ñ a Po-
bre número 5. 
8955 4-20 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A MADRILEÑA.' 
desea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio. Sabe desempeñar tres clases de co-
cina. E s dulcera y repostera. No tiene I n -
conveniente en miedarse en la. casa 6 Ir pa-
. a el campo. Villegas 93. 8949 4-20 
E N R A Y O 1^4.—Se sol íc i ta una criada de 
mano que sea formal, trabajadora y traiga 
buenas referencias de la,s casas donde haya 
estado colocada; sueldo 2 centenes v ropa 
limpia. 8946 4-20 
S E S O L I C I T A una señora peninsular de 
mediana edad, para el servicio de una casa 
pequeña, de tres personas adultas. H a de 
dormir en el acomodo. San Nico lás 35. 
8943 4-20 
P e n i n s u l a r d e 3 7 a ñ o s d e e d a d , i n t e -
ligente y activo, desea colocarse de criado ó 
jardidero. Lleva 20 años en Cub* dedicado» 
esto» oficios, sabiéndolos con perfección. Sabe 
leer y escribir y es útil para todo. Prefiere jar-
din y aceptará, cualquier clase de trabajo es-
ceptuando los del campo. Tiene muy buenas 
referencias. Neptuno 62, mueblería. 
8872 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. E s ; 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan Aguila 116. 8893 4-20 
C O C I N E R A 
española para corta familia y ayudar á los 
quehaceres de la casa, se precisa en Tejadillo 
Oá. Tiene que dormir en el acomodo y pedire-
mos informes. B 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r n n b u e n c r i a d o d e 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
pais y muy práctico en el servicio doméstico y 
con buenos informes. Obispo 82 dan razón es-
quina^ áJVülegas. 8S4S 4-19 
T E Ñ E D O H D E L I B R O S 
que escribe y traduce el inglés, con referen-
cias y larga práctica, se ofrece por todo el dia 
6 mejor por sesiones. Dirección: J. G. Obispo 
42, mueblería. 8870 8-15 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o 
peninsular de 15 á 20 años que sepa el ofi-
cio y sea limpio y formal y que haya servido 
en otra casa y una criada blanca ó de color 
para ayudar ñ otra en la limpieza de habita-
ciones. Cuba 99, altos, de 12 del dia en aoelan-
te. 8876 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio so-
lo, que sea limpia y quiera trabajar, sino es 
asi que no se presente. O'Reilly 78, altos. 
8885 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación. También se coloca na 
jo /en de 15 años en tienda de ropa, café ó fon-
da. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Sol 15, tonda E l Porvenir. 8871 4-19 
CRIADO DE CONFIANZA 
se necesita un hombre blanco 6 de color, de 
35 á 40 años, honrado, muy diligente y sin fa-
milia; que sepa leer y escribir y hablé fran-
cés ó ingles (sin ser esto condición), acostum-
brado á viajar, para el servicio de un caballe-
ro solo y de buena posición, que le asegurara 
buen porvenir si resulta su procedimiento in-
mejorable. Tiene que garantizar con perso-
nas de arraigo y responsabilidad conocidas su 
conducta. Dan razón en '-El Anteojo", Cuba 
y Obispo, de 8.1i2 á 10, de 11 á 12 mañana y de 
4 á 5 tarde 88S4 4-19 
10 DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mknana.—o a m o ae iyuo. 
CORTAS. 
No es el únfco que conozco el pla-
gio de Lacenaire de que nos habla 
Gorón en sus memorias; no existe, 
casi, en ios anales á e V delito, un Ma-
liaussier qu^ no tenga su Leconte. 
Nada hay que arrastre tanto la 
perversidad'como el ejemplo; los de-
lincuentes se plagian y preferente-
mente si encuentran'originalidad en 
el crimen ; se figuran la escena que pre. 
6enciaron7*que leyeron ; el recuerdo de 
esa escena llega á ser su pesadilla; 
flüjéren caer, y caen como cayó el au-
tor de aquel a. escena que de su ima-
ginación se ha apoderado. 
En este caso, el peligro estimula su 
«mor propio; y con tanta mayor se-
guridad, el crimen se plagiará, cuan-
to mayor sea el peligro que al crimi-
nal se le ofrezca. 
El suicidio del doctor Richer te-
nía una novedad; el delito iba mez-
clado con algo realmente maravilloso, 
y yo esperaba la repetición del crimen, 
y sino la repetición, el plagio más ó 
ámenos perfecto, aún cuando tan solo 
fuera en la parte prodigiosa. 
Cuawdo me dijeron que Delattre ha-
bía aparecido muerto en su habitación, 
sentí que me estremecía; cruzó por mí 
pensamiento la idea de que se trataba 
de otro crimen. 
Llegué á la casa: los médicos nada 
advertían en el cadáver que les indu-
jese á creer que el famoso millonario 
(Memorias de un po l ic ía del Siglo X X I I 
por fin, llegó MorancJ á una que pres-
cribía : 
''Dejo toda mi fortuna á mi amigo 
Wener Munzinger, comerciante de 
Stockolmo." 
El juez continuó leyendo, pero yo 
no atendí á más; llamé á Lozé y á 
su esposa: 
—¿Tuvo hoy Delattre visitas?—pre-
gunté. 
—Tuvo dos—me respondió el cria-
do.—Una á las diez y media, otra á 
las doce y media; á la una de la tarde 
ya lo hemos encontrado muerto. 
—¿Conocías, acaso á quienes le vi-
sitaron ? 
— A l segundo sí; era Venturoli; no 
sé porqué, me entregó tarjeta. A l pri-
mero nó, pero dejó tarjeta también. 
Lozé me présenlo las dos: leí el nom-
bre que en la primera aparecía: " M . 
Mialhe." 
—A Venturoli, yo le trato,—rdije á 
Lozé.—-Dadme las señas de Mialhe. 
Y aquí noté una vez más la insufi-
ciencia,—la inutilidad, mejor dicho,— 
de las pesquisas de semi-filiación: en-
tre vuestros datos como agente de po-
licía, no contéis los de filiación í i o 
siendo que las señas coincidan con las 
de algún sujeto de antemano sospecho-
so, y no siendo completamente se-
guras. 
Mialhe, para Lozé, era jovep, era 
rubio, era pequeño; para su esposa, 
era joven, era moreno, bastante buen 
sido víctima de una violencia : j mozo, y fino. 
era demasiado viejo y demasiado dé-
bil ; .su muerte, pues, podía muy bien 
explicarse por un accidente natural 
y repentino. 
Delattre no tenía familia; acompa-
ñábanle solo dos criados: Lozé, y la 
esposa de Lozé, que querían á su señor 
'con toda el alma. 
No sé cómo se me ocurrió pedir á 
Mr. Morand,—el juez que intervinie-
ra en las actuaciones que originara el 
suicidio de Richer—que examinara el 
testamento de Delattre, ya que Lozé 
aseguraba que su señor lo escribiera. 
Lozé mismo nos señaló el lugar en 
qne se hallaba. 
El testamento era abierto; en la ha-
bitación se encontraban varias per-
sonas, y Morand dió principio á la 
lectura. 
Las primeras cláusulas contenían al-
gunas disposiciones sin importancia; 
Lo único pues, que resultaba indu-
dable, era que Delattre había recibido 
una visita sospechosa dos horas y me-
dia antes de morir. 
Volví adonde el juez leía; después 
que terminó, presenté al criado el tes-
tamento. i 
—¿De quién> es esta firma?,—pre-
gunté. 
—De Delattre. 
—¿Conocéis su letra bien? ¿estáis 
seguro de que es cierto lo que decís? 
—Segurísimo. 
Y para probárnoslo, nos presentó 
dos cartas de Delattre: la letra era la 
misma, exactamente la misma. 
Dudé un poco, examiné el escrito 
con escrupulosidad, y luego dije: —A 




ima bnena buena criada de mano, una joven 
peninsular, informan Perseverancia 35, tiene 
buenos informes 8877 4-19 
ü u joven peninsular 
l e buenas referencias sabiendo ^eer y escri-
bir desea colocarse como portero, ayudante de 
escritorio, cobrador, eto. Informan Inquisidor 
46 8S79 4-19 
Una criandera peainsnlar 
de 5 meses de parida con buena y abuandan-
te ieche reconocida por los mejores médicoa 
desea colocarse á leche entera tiene la niña 
que se puede ver y quien la garantize. Inqui-
sidor 16 8S80 4-19 
Se solicita una cocinera que desem-
peñe bien su obligación, ha de dormir en el 
acomodo y que quiera ir para el Vedado; suel-
do $12 plata y ropa limpia. Muralla 123. infor-
marán. 8SS1 4-19 
Oesea colocarse un joven peninsu-
lar de criado. Lleva mucho tiempo en el ofi-
cio, sabe trabajar y tiene buenas recomenda-
ciones. No tiene inconveniente en ^salir fuera 
de la Habana. Informan en Prado 50. 
88S7 4-19 
Se solicita una cocinera 
6 cocinero blanco ó de color; sueldo 2 cente-
nes. Jesús del Monte núm. 272. 
8856 4-19 
Desea colocación en casa de comercio 
para el escritorio ó cobrador, mavordemo de 
ingenio, encargado de finca ó empresa parti-
ícniar,, y como profesor da clases á domicilio, 
ves apto para desempeñar cualquier oltise de 
destino. Es un señor joven de calturt*. Tiene 
quien lo garantice. Informan San Rafael 14J .̂ 
A. Mínende*. 8831 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó portero es persona de 
confianza y tiene quien garantice su conducta, 
para mas ioformes á todas horas. Tejadillo y 
Compostela, bodega. 8865 4-19 
De cocinera ó criada de mano 
desea colocarse una peninsular en casa de cor-
ta familia. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 105. No duerme en la colocación. 
8863 4 19 
Desea colocarse una buena criande-
ra peninsular de dos meses de parida. Tiene 
buena y abuiidante ieche y quien la recomien-
de; puede verse su niña. Informan Obrapía 14. 
8900 4-1D 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado do mano ó camare-
ro tiene quien lo recomiende. Informan Nep-
tuno 11, por Consolado á todas horas. 
6S13 4-19 
S E S O I í I O T T A una porter ía en cana de fa-
mil ia decente, un séñor de edad, sabiéndolo 
desempeñar . E n Jesús del Monte, bodega de 
don A g u s t í n Mantecón, esquina á Santo Suá-
rez, Informan. S85S 4-V.) 
U N A P A T I C O B U E N C O C I N E R O , desea* 
colocarse en casa particular ó estableoimien 
to. Sabe cumplir con su obl lgamú.i y tiene 
quien lo garantice. Informan Picota- .;:!. 
8857 ^ 4-10 
APRENDIZAS 
Pana la confección de corbatas, ganando en-
seguida, se necesitan. 62, Amagrura 62. 
__8854 . 4-19 
S E S O L I C I T A N una cocinera y nna criada 
de mano que sean formales y que sepan 
cumplir con su ob l igac ión y que entienda 
algo de costura la segunda Someruelos 11. 
8853 4-19 
S E S O l i I C I T A nnn buena criada peninsn-
lar* qye sepa desempeñar bien su obliga-
ción y tenga referencias. Campanario 104. 
8852 4-19_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 6 
meses de parida, con su niña que se. puede i 
ver, cop buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 5. 8849 4-19 
SE SOLICITA 
una criada en Habaua 179, corta familia, 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
8908 4-19 
S E S O L I C I T A en Amistad a ü m . 50, una 
criada de mano de mediana edad que sepa 
cumplir con Su obl igac ión y ayudar á ma-
nejar un niño. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. S909___ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N l Ñ -
sular de criada ó manejadora ej» car iñosa 
con los n l ñ o s ^ sabe cumplir con'su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Infor-
marán, en Agui la 101, altos. 
' 8917 ^ . _ 4 -19_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N l SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para criada de ma-
no ó manejadora. E s car iñosa con los niños 
y sabe cumplir bien con su obl igac ión . Tie-
ne referencias de donda ha servido. No tie-
ne inconveniente en salir de la Habana, Dan 
razón antiguo hotel "Francia," Teniente 
Rey_ 16. 8914 4-^9 
U N ^ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ~ 4 
• meses de parida, pon buena y abundante le-
•che desea colocarse á media leche ó hacerse 
cargo de criar un n iño en su casa. Tiene 
quien la garantice. Informan Maloja 185. 
8912 _4-19__ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumply' con su obl igac ión 
y desea no ir á la. plaza. Informan Prínc i -
pe 13 8862 4-19 
SE NECESITA 
una criada en el Vedado, calle 15 esq. á H, 
sueldo ?10-60 oro, que traiga buenas refe-
8861 4-19 
P R O P E S O R INTERNO.-—Siendo pvfietico 
en la enseñanza , moral y afable con los ni-
ños. Puede pasar por la calle de Animas 101. 
_8921 4-19 
S E S O L I C I T A una muehaeha bianca 6 de 
color de 12 á 15 años para manejar una ni-
ñ a de nueve meses, darán razón Aguacate 49» 
8922 4-19 
S E S O L I C I T A una sei íora de mediana 
edad, para criada de un matrimonio con 
dos niños . Tiene que ser aseada y traer re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. Informan en 
San Miguel 98. 8866 4-19__ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ,COLO-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Son car iñosas con los niños y 
saben cumplir con su debei. Tienen qüieii 
responda por ellas. Informan Inquisidor nú-
mero 11. 8907 4-19 
UNA SRA, D E M E D I A N A E D A D V A S -
congada, se ofrece á una familia de morali-
dad como institutriz para n iños; habla el 
francés , nlforman en la casa calle de San 
Rafael núm. 69. 8867 8-19 
© i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I N O P A 1 L M I B R Y 
T ó r i i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
28-2 Jn 
A L 6 . 1 1 2 $ 1 0 5 O O O Y S 5 , 0 0 0 
en hipoteca, en San José 30. dan 
4-22 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R DESEA 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su Obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Some-
ruelas 29, carnicería. 8860 4-19 
UN P E N I N S U L A R OP 
derer ía de cobre, desea c 
mo, informan en San Ign 
dríguez . Vidriera. 
. L -
4-J9 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan San Juan 
de__Dios_2_5. 8910 4-19 
J J E S E A C O L O C A R S E un buen criado acl i -
matado en e Ipaís; en casa de formalidad; 
entiende de cocina; lo mismo para é s ta qus 
para el campo; referencias de las casas que 
ha servido, inmejorables. Razón J . D., Ce-
rro 543, Tel. 6013. 8897 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DE" 2 
meses y medio de parida, desea colocarse á 
leche entera; tiene quien la recomiende y 
se puede ver su niña, en Monte núm. 145. 
8896 4-19 
DINERO.—S^ríO.OOO.—Se desean colocar 11 
muy bajo i n t e r é s en cantidades de $100, 200 
300, 500, 1000, 2000, 3000, hasta 30.ooo con 
hipoteca, p a g a r é y sobre alqui leres de casas 
6 en compras de fincas r ú s t i c a s y urbanas 
en esta ciudad ó en la provincia , de $2.000 
hasta $30.000. Sr. Mopell , de 8 á 12 a. m. 
Monte 280. 9010 8-21 
Trato directo. — $80,000 se desean 
colocar en finca* rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos los dias de, 6 á 
S A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
í s a i ü E l i i g í i i i í i i i 
Desean colocarse un cocinero y « n a coci-
nera de mediana edad, no duermen en el 
acomodo, y una criada de manos ó maneja-
dora, todos peninsulares, tienen buenas re-
ferencias de otras casas donde han servido. 
Informan en F a c t o r í a 31, á t o d a s horas. 
8895 4.-19 
Una persona muy prñet ica en contabilidad 
que ha desempeñado la plaza de contador en 
varias empresas y liquidador en otras, de-
sea emplear varias horas que tiene desocu-
padas en llevar las cuentas de a lgún esta-
blecimiento, 6 practicar las liquidaciones 




UNA J O V E N P E N I N S U L J 
olearse de criada de mano ó 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informan Monte 82, esq, á San Nicolás . 
8890 4-19 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R desea 
colocarse; él de portero ó criado de mano en 
casa de comercio y ella de cocinera ó cria-
da de mano. Tienen quien responda por ellos 
Informan en Amistad 144, kiosko do taba-
cos y cigarros á todas horas. 8892 4-19 
S E V E N D E , una espaciosa y ventilada ca-
sa. Trato directo con su, dueño, que puede 
verse de 1 á 3 de la tarde en O'Reilly nú-
mero 30, altos del Banco de Escocia, De-
p a r t a m o n t o _ n ú m e r o _ l . 9111 4-22 
V E R D A D E R A GANGA 40 x 50 metros, 
hacen esquina en uno de los mejores pun-
tos del Vedado sin pozo ni desmontes en 
3,000 pesos y reconocen un censo de $2,500. 
Lupiañez, Bernaza 16, de 10 á 12. Tel. 404. 
9056 4-22 
S i f C H A L E T 
bien construido y acabado, calle 19 entre I y J . 
Se vende en '̂QOÜO oro americano, libre censo y 
con la acera pagada; puede verse á todas ho-
ras. S763 alt 8-16 
SE VENDE 
arata y con contrato. Infor-
6-21 
S E V E N D E la casa calle de Esperanza 
número 136, entre Carmen y F iguras en 
$2,200 oro español . Informan en Puentes 
Grandes, Real 69.—Er; la misma se vende 
un buen pedazo de mostrador y unas mese-
tas con sus correderas, propias para desti-
narla á varios usos. 9018 8-21 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A Alturas 
de la Habnna .—Están de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 J n 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras ó criadas de ma-
no. Saben cumplir con su obl igac ión y t ie -
nen quien responda por ellas informan Te-
niente Rey 81. 8SS9 4-19 
" b a r b e r o s 
se solicita uno en Oíicio.s 70, barbería. 
8920 . 4-19 
En la calzada de Jesús del Monte 603. 
Víbora, se solicita una cocinera. 
8840 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criados de mano. Saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien los 
garantice. Informan Muralla 113. E n la 
misma se coloca un criado. 8838 4-19 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien responda 
por su conducta. Informan Estre l la l - o . 
8844 4-19 
Do» j ó v e n e s peninsulares desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obl igación 
y no tienen inconveniente en ir al campo. 
Tienen quien responda por" ellas. Sueldo 3 
centenes cada una, siendo para el campo. 
SanJVIiguel 2^2_y_Suspiro 14._ 8̂S_46 _ 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DESK. \X 
colocarse una de cocinera y otra de criada 
de manos; las dos juntas en una casa. T ie -
nen buenas recomendaciones. Informan San 
PedroJ20. 8906 í -19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, l a que tiene buena y abundante^ tiene 
su niña que se puede ver y personas que 
respondan por ella. Cristo 26. 8905 4-19 
UNA C A T A L A N A D E M E D I A N A _BDAD. 
cocinera, desea colocarse en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
desea dormir en la colocación. Tiene bue-
nos informes. Dan razón en Sol 9. 
8902" ' 4-19 
Sai "'..'ENDE.—Una bonita Casa quinta con 
3,300 metros cuadrados, de terreno, f rente 
a l Parque de Palat ino. Tra to directo G. P é -
rez. .Mercaderes 12, al tos. 
8978 ___ _ ^ 4-21 
S E V E N D E N . — S casas en Vives; dos de 
San L á z a r o , de $18.000 v $9.500 oro, una en 
San L á z a r o , de $18.000 y $9.500 oro, una en 
B e l a s c o a í n de $10.000 y o t ra en Neptuno en 
$9.000 oro, i n fo rman T a c ó n 2, de 2 á 4. J . 
D. M. __9008 t 2 1 
V K D A D O — P r ó x i m a ñ 17, en $6.000, mo-
derna, de azotea, con sala, saleta, 4 cuartos, 
suelos muy l indos de m o s á i c o s , b a ñ o de 
m á r m o l , servicio sani tar io, t raspat io etc. 
I n f o r m a n de 12 á 1 en Trocadero 60, Fer -
nando Cabrera,. 9005 4-21 
SE VENDE 
U n centro de suscripciones. 
Campanario 64. 
8938 4-20 
OJO.—Por tener que ausentarse s\j dueño, 
se vende un ba ra t i l lo de ropa y un ras t ro 
(¡c hierros de todas clases y un puesto de 
c o t t n t ü r a s y pan; todo c é n t r i c o y de mucho 
t r á n s i t o . I n o f r m a á todas horas Santiago 
Sr.árez, Plaza del Vapor,, entrada por Ga-
liano. 8964 8-20 
SE VENDE 
S E V E N D E un familiar y un tflbnrl de 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los d ías de 11 á 1 en San R a -ftiqL139' B, y de 5 & 7 8446 . 15-12 
Sillas de privilegio.—Llamamos la aten-
ción del públ ico en general, sobres nuestros 
tinos y cómodos g a l á p a g o s , j a m á s lastiman 
y son los más modernos. E l Caballo Anda-
Iwz, (no Potro), Teniente Rey 25, 
8259 26-8 Jn. 
TRONCOS Y LIMONERAS 
E s t a casa es la ún ica en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
(i.VNGA.—Se vende un hermoso caballo de 
m á s de 7 y media cuartas de alzada, maes-
tro de tiro y sano. Informan Monte 51, 
Barbería . 
_ 9044 4-21 
S E V E N D E N 
gaticos de Angora blancos muy Anos. San 
Rafael 139. A, entre Marqués González v 
Oquendo. 8J)5 6 8-20 
S E V E N D E 
un gran caballo a lazán maestro de tiro, sa-
no, manso, de 8 y media cuartas y de gran-
des condiciones. E s propio para tren de lu-
jo. Puede verse á todas horas en Aguiar 71. 
También se vende una buena montura crio-
11a que tiene un mes de uso. 8864 8-20 
S E V E N D E N 
25 yuntas de bueyes maestras, gorda.s y nue-
vas. E n la finca Fraternidad (a) Murga W a -
jay. In formará José Morales. 
8594 8-14 
calle íeSOAREZ 45. entre ApoJaca y (íi«fi. 
Teléfono 1945: 3 ^¡-1 U n i c a de Gaspar Villarino v r w 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G l R n 
P r é s t a m o y compra 
s de oro, plata y piedra« ^ 
objetos de artef ropas ^ t ^ ^ s a s . 
>s convenientes. oaa clas4 objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en pv,-^ 
Joyas y muebles al alr'ance de ?x,stei^ia<, 
tunas y gu.sío ; . - iiopas ToooO ílnÍaS ^ t o k 
americana, frac, l ev i t a ^XVJ*S** de ¿?„r: ri , fr , l e i t a s m o h i n - es  saca 
desde $3.—7.000 pai ' • ' 
sombreros de j i p i j a 
50 cen tavos . .—Túnic 
c l a s e ^ ^ n L b U r 1 a í 0 y. rô 17 NanQa ciases.—7,000 relojes desde un peso 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
nes, desde $ ¡ l l ^ t 
*-^r«^1A 




La próxima semana recibirá un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros más 
de todas clases y precios. Tengo buen surtido 
de caballos á precios baratísimos.—E. Casaus. 
Concha y Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 l - J n . 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata. Se afinan gratis. 
San Rafael 14. ^ 8-2; 
POR CUATRO CENTENES " 
Salas le da un juego muy bonito d( 
muebles para la sala al contado. Sa 
las, San Rafael 14. 
die compre muebles sin ante« , • 
M>rica de Gi l . Virtudes núm 93 ^ 
todo. E l que visita esta c S * 
y para todos los gustos 
ú Cn •n,esos de cua-rto( de n,, 
« n s , nogal, cedro, etc, lo ^ 
Z ' t Z SUeltas- Surtid¡ 
>untas de soltero, finas, ü m ^ 
centenes en adelante, con b S 
10 medias camas, á 4 centenes v 
centenes en adelante. se J / 
odo lo que se pida Sin co ^ 
m u a de ninguna clase. Una 
_isto, á la fábrica de Virtudea 
^fono numero 1225. 
13-22 M. alt. 
de d 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
gran surtido; acabados de ro^u. 
os discos de GARUSO; y de o t ? ^ Í I 
ble i m ?resi Ital iana de F O N O T Í p S 










no compre sin ver los que vende Salas, 
todos nuevos, en San Rafael 14. Los 
vendo tan baratos porque no tengo 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14. 9105 8-22 
V E N T A D E M U E B L E S . — P o r qnlter el ho-
tel se venden juegos de sala L u i s X I V , esca-
parates de espejo y caoba, camas, lavabos, 
depós i tos ytocadores, mesas de restaurant, 
carpetas tabiques y dos letreros de « a s a s 
de huéspedes , todo junto ó separado, á pre-
cios baratos. Consulado 124, esq á Animas. 
9110 4-22 
A L M A C E N D E PIANOS 
E . Cnsí lu, Habnna 04, Telefono IT» 
e al contado y á plazos de S E I S nie<L 
no, 0 por mesadas de $10 Cv s u ^ . ? 6 8 
^ TManos alemanes v ame1'iconn?af" 
Oehler Ho«ener K o l . Y ^ y ^ ^ . ^ 
special para Cuba en mP./i1 
:DRO y CAOBA, para evitar el ^ 
módicos , todo plano sarantiznél» 
20-17 Jn . - , 
E L P I A N I S T A 
il. Mas de 10,000 piezas musical^ 
el ca tá logo del P I A N I S T A / Un ico 
esta Isla, E . Cusíín, Haba* 
10 176 
20-17 Jn. 
- Los que deseen comprar, hacer 6 comnn 
ner una prenda á la perfección y á tó^fli 
i y con mucha mar-
idustria 115. 
4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Informan San Nico lás número 103. 
8901 4-19 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por m ó d i c a re-
tr ibución. Informan en " E l Correo de Pa-
rís." Obispo 80, tienda de ropas. g Oc. 
J o v e n b i l b a í n o í5e 2;5 a ñ o s , t e í i e d o r 
de libros con inmejorables informes de la Pe-
nínsula y de la Isla solicita co locac ión en fe-
rretería vascongada, bien en la Habana Cárde-
^denas ó Matanzas. Las solicitudes pueden di-
rigirse á la calle de Escobar 31), altos. 
873S 8-16 
S E N E C E S I T A P A H A UNA CASA D E C o -
misión, un vendedor con buenas referencias. 
Se prefiere si sabe ingles. Dirigirse a l 
apartado número 948. 
_8648 15-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ñcl lmatadá eñ 
el país ,desea colocarse á leche entera; 20 
días de parida. Informan Gervasio 134 y 136, 
bodega^ 8 686 8-15__ 
PIANOS.—Teniendo que dejar desocupada 
la casa el día 1 de Julio se realizan todas 
las existencias del A lmacén de Pianos Cur-
t í s de Collazo. Precios nunca vistos. Se ad-
miten proposiciones por el local. San José 
núm. 8. 8697 13-15 
BE VSMIIE 
l a casa San C r i s t ó b a l 23. Informan Carlos 
111 esquina á In fan ta . 
884£ 4-19 
ve.nfuñ Aguacate jnuto á Muralm, 
§12.000. Tejadillo de dos pisos con entrada 
independien-e, alquiler 17 centenes $11,000, 
Desamparados 2S. 4 cuartos bajos y 2 altos 
?4,o00. Informan Manuel Agüero, Aguiar 43 de 
12 á 4. 8873 6-19 
FONDA.—GANGA 
Bien situada y con mucha marchanter ía . 
Se vende barata. E l d u e ñ o tiene que mar-





del colegio C R I S T O B A L COLON, 
jriniera y segunda e n s e ñ a n z a 
cn Cien fuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Adminis trac ión de este periódico. 
C 1242 l - J n . 
S e v e s i d e n 
is casas 19, 21 y 2o en el Cerro, calle de 
an Ca'.Tos. Para, su ajuste, J . Pujol, Prado 
úm. 6-i, A. 8825 8-17 
E N LAS FILIPINAS, Ropa 
Se necesitan cuantas bordadoras se pre-
senten, para el bordado de pañuelos , lo mis-
mo en seda que en olán dm hilo. T a m b i é n 
exigimos, los mejores informes y que sean 
bordadoras de lo mejor, pues de no ser ás í 
que no se presenten. Pagamos los trabajos 
á precios m á s altos. 
A G U I L A 223. L A S F I L I P I N A S , Ropn. 
8665 ; g-lñ 
I 'na bttena casa en la Víbora casi a l pie 
del aPradero, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , ocupa 
una superficie aproximada de m i l metros, 
tiene por ta l , sala .saleta, 5 cuartos, 1 de 
criados, cocina, cuar to b a ñ o , dos inodoros 
independientes, pat io, t raspat io y portada 
al f rente; 15 metros de frente l a casa y 20 
el solar. Se vende en 10.000 pesos, contado 
y plazo. J e s ú s del Monte 663, Telefono 
6183, I n fo rman . 8749 8-16 
SE VENDE 
una c a r r e t i l l a fija de f ru tas y helados por 
no poderla atender su dueño . O b r a p í a y 
Monserrate. 8733 8-16 
Se desea oomprar un solar ó una casa 
en mal estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 8149 1&-6 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
d i c e n i o d o s 
v e r d a d 
Y está nnírersal insnte reconocido qu* par* ion 
niños débiles y raquíticos, Doadres norriosas y ex-
% ikanstas, y hombres delgados y pá lidos bo hay roedi-
eatnemto ó Alimentó qne nutra, restauro, íortalOJSOA 
7 d i vigo* al «iiSfema 00133o lo hace la 
Cl .Acert* ñ* H f n d o de Bacalao por fizcefencta* Sis ej qn» reeetan los médicos en bwi familias y e& tr* 
prfcotica para la A N E M I A y todas las enfermedades Ertennantes, para los Resfriados, Toses, Tís ib , PnlmonSa, 
Brouquitie, Asma, Escrófula y en.,todos los dosórdenes do la Sangro. Para probar sus grandes móritps y lo cua har4 
por "Vd. como lo ha hecho con los demás, puede conseguir O 
> '« «nviando sn nombre y dirección a l 
D r . M . J O H N S O N . O b i s p é » 5 3 . H a b o z i a . 
f» 'hurí» <1» ••r.te ra totas 1m frrraaeiM «1 -proclo 4o yo cmnXtx-Y-om y $2.25 «1 freí»cío, p i n t a « a p a ñ i o l a . 
w—i.ii.mM.iiI.>.„wm..ii 1 „ . fgffi il, ••••Ji—mi'1 . wm.mm~mwm«,mUKmmm»*»*<m«mi 
V E N T A D E CASAS E N E l i V E D A D O 
Se venden dos casas, de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, compuesta cada una de sala, come-
dor, saleta, tres cuartos, cocina , b a ñ o y j a r -
dín y servicios sanitarios. I n f o r m a r á n calle 
de A g u i a r 43, N o t a r í a de 11 á 4. Cobo. 
• 8670 ?j: i íL_ 
r iANOS.—Se venden juntos 6 separados 
toda? las existencias del A l a m c é n C ú r t i s de 
Collazo, antes del da í 1 de Ju l io ; y se admi -
ten proposiciones por el local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de un piano 
bueno y barato. San J o s é n ú m . 8. 
8606 13-15 
ViDEISRA 
Se vende una muy barata y con excelente 
m a r c h a n t e r í a , por hal larse enfermo su due-
ño. I n f o r m a n Oficios 24, fonda. 
_8590_^ 8-14_ 
SS VENDEN 
dos fincas en la Ju r i sd i cc ión de Sagua l a 
Grande: una de ellas de 38 c a b a l l e r í a s de 
buen potrero l indando con el r í o y cruzada 
por el f e r r o c a r r i l ; l a o t ra con 22 y media 
c a b a l l e r í a s parte de monte y parte de pot re-
ro ; cercada y con pozo. I n f o r m a r á n los he-
rederos de C. Alfonso. Apar tado 10. Habana. 
8593 8-14 
S E V E N D E . — T i a cnsa Lealtad 85, entre 
Concordia y Vir tudes ,con sala, comedor, 
t res cuartos bajos y uno alto, etc.; en $7.000 
oro e s p a ñ o l . T r a t o directo con su dueña, en 
la misma, de 12 á 3. 8640 8-14 
ESTA ES OCAñíON 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón ©n 28,000. Doy dinero 
eu hipoteca. Dejar aviso fonda L a Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. L. Kuiz. 
8130 15-6 
SE VENDE 
un m l l o r d y tres caballos en 115 centenes. 
I n f o r m a n A r a m b u r o 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
9035 8-21 
D E \ina di 
an fae tón , 
era, un can 
para 
un niilord, un 
ps, un t í lbury, 
de, una guagua 
adáveres , casi 
nuevo, todo muy barato. Monte 268 esq. á 
tedero, taller do carruajes frente de-Bs-
tanillo. 9034 8-21 
AUTOMOVIL.—Se vende uno francés casi 
nuevo. Es bonito, fuerte y veloz; para via-
les ó paseos. Informan E n n a 2 6 Consulado 
57, lo derecha. 8936 8-20 
GANGA 
Famil iar de upo, zunchos de goma. Buen 
estado, 30 centenes. Do 2 á 6. Infanta y Us-
tévez, bodega. S«51 4-20 












POR $11-50 CT8. ORO DA 
da Salas 12 sillas comedor por $3.50 
centavos, dos sillones costuras por 
$5-50 centa-ws, dos sillones grandes fi-
nos, y bonitos; la única casa en la Ha-
bana que vende así. Salas, San Ra-
fael 14. 
jas 51, entre Obispó 
brillantes, oro y 
l-Jn. 
9104 8-22 
manos y Compa.ñ 
NEPTTJKO 2' 
escritorios de toaos ta-
a sala,, comedor v cuarto, 
maderas. Amueblado de 
)or meses.—Vázquez, Her-
l . — T E L E F O N O 1584. 
26-11 Jn. 
REALIZACION DE PIAMOS 
Pianos á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ; 
los vende Salas por no tener j 
donde tenerlos. Salas, San Rafae 
9102 
JUEGOS DE MAJAGUA 
Reina Regente, de sala. Juegos 
X I V majagua y caoba, juegos de 
suelo muy baratos, los vende £ 
porque los hace en la casa. Salas. 
Rafael 14 . ^ 
M A Q L I N A D E E S C R I B I R 
Cliicaeo AVritingr Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E irea .—Ferre ter ía " L a Rei 
Reina 13.—Telf. 1313. 9068 26-! 
tablecíírse en café, 
s. mostradores, vi-
i do tabacos y de« 
itina y lunch. 
Tiburón," Prado 7 
15-15 
todas las existen-
Juiio del Almacén 
.•nrlon juntos. 
? por el local. San 
Df> 13-15 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa qiie lo 
hace en la • Habana. Salas, San Ra-
fael 14. * w S-22 








'U1U S- l i 
B I L I A R . — S e vende nno üe rteglauténtO, 
habilitado de todo, con 4 bolas de 15 y cuar-
to de peso; y un juego de piña completo. Se 
da barato: informan de 8 á 9, en Teniente 
Rey 49, barbería, de 3 á 4 en Amargura 20 
Vicente García. 9030 §-23 
V.RES.—Los hay nue-
n y alquilan. Efectos 
sitios recibidos direc-
Ja. é hijos de J . For-
frente al Parque del 
2G-9 Jn. 




ver en la 
dOa 
S E V E N D E . 
Carpintería. 
8996 
-Dan razón en Neptuno 19, 
8-21 
S E V E N D E N dos vidrieras y un n i o s í r a -
dor en buen estado y se alquila un local 
propio para casa de cambio, venta de ciga-
rros y tabacos. Informes á todas horas en 
O'Reiyy 52. 8926 5-20 
S E V E N D E . — U n jne^o de comedor y uno 
de sala, modernista, como no hay otro de su 
clase en la Habana, tiene muy poco uso y 
se da en proporción, por ausentarse para el 
extranjero la familia que lo posee. Infor-
ma José Blanco. Vil legas 128, de 10 á 2, 
p. m. 8965 4-20 
e l e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 
SE VENDE 
un magníf ico bufete ministro con ocho ga-
vetas, perfectamente detallado y concluido 
y otros muebles y a d e m á s como 20 puertas, 
de cedro nuevas para aplicarlas á cualquier 
fábrica, y dos puertas rejas que es tán depo-
sitadas en J e s ú s del Monte núm. 316, cuyas 
rejas se dan en un precio que para el que 
las necesite valen el doble. 
E n todo el d ía y á cualquier hora en la 
calle de Oficios núm. 110, esquina á Merced 
se pueden ver é informarán. 
8946 4-20 
SE VENDEN 
dos columnas con sus jarras de sala, nuevas 
en Vil legas núm. 76, altos. 
8841 4-19 
EN TREINTA Y CINCO PESOS 
se vende una máquina de escribir casi nue-
v a de Hamnord sistema visible. Reina 37, 
v i driera de tabag o s de F u ente. 8839 4 -19 
PIANOS. 
Se alquilan desde ctjat.ro pesos al mes, en 
CASA DE XIQÜKS, 
Galiano número 106. TeJefóno 1800. 
SSS3 4-19 
Ojo, que es gung-a.-So vende una 
máquina de escribir en 3 centenes; una caja 
de hierro grande 6 centenes; unos tirantes 
madera 6 ms. largo 4̂ 10; unas puertas de uso 
en Mnralla 123 informan. 8882 4-19 
S E V E N D E N 
dos mesas de billar con todos sus utensi-
lios y en muy buen estado. Informará J . 
Pujol , Prado núm. 64, A. 
8823 8-17 
EL A U T O P I A N O 
Conviér tase usted en un artitsa, compran-
do este instrumento donde podrá tocar á 
l a perfecc ión sin conocer nada de música . 
Unico importador de ellos en Cuba, 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 Jn. 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n í i a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 * 
i*..3 
isí como ub 
juina de la 
8-Jn. 
¡Ojo! que le convicíte. 
_. desea limpiar ó componer su mfiqu^ 
na de escribir, avise á Luis de los Reyes, Ha-
bana 13!, v quedará satisfecho. 
8177 20-7 _ 
M J J l í B L E S E N GANGA - | 
se vende un gran surtido de muebles, lámp^f 
ras, prendas y tonas. La Perla, Animas 81 
7870 26-1J 
dos bonitos juegos de cuarto de erable V . da 
majagua. Conviene verlos en Salud fil, Eba-
nistería» 7594 2o-27Mv 
un HAliMONIUX MUSTEL para sa-
lones de cinco y ineílio jueg-os y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 4io. 
C 1227 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 23 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas Tom*l 
ñas para guitarras, violines y bandurrias; so 
componen y afinan pianos. Viuda e l í 1^!? 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-.i9 j u ^ 
L o s G I L m D I l O S CUBAJSÍOS 
d e C D I @ O i N e s t á n á h m 
. ^ . . ^ . . - a , j j i q ( j © G o m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G f ^ U S O e n G Ü i o d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
S E V S N D E 
una m á q u i n a de vapor con su paila, 
centenes. Informes .Obispo bJ. 
9020 
Tanoues de hierro desde 25 pip:'« h£**aii-
i e r ro corr iente y galvanizado, y -»na ma-hier ro c o r n e n u í .v b»" " sona das, para el Cementerio P ^ a persong p ĝ 
yor y n i ñ o s , y 10 barras _Ue o j " ^eta jfcp 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s , ^ng.is Jn>. 
J. Pr ie to. S'374 . — ' . 
J A R D I N E 1 j CLAVEL 
anjos ingertados. Importación^ 
^"uaís de todas grandes cantidade escogidas.—Frutal 
ses.—Palmas, árbe 
diñes. Armand y J 
mados de Mariani 
enía v WereoÜpia del MARIO DE LA M A ^ | 
TENIENTE B E Y Y PBADO. 
